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ÍÍRVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 26. 
LA SEMANA SANTA 
Excepto en Valeíncia,, las procesio-
nes y demás solemmidades de Semana 
Santa se han eíectuaido en todo el rei-
no con el mayor orden y sin qne se 
tenga noticia del menor incidente. 
HUNDIMIECsTO EXTRAÑO 
Esta tarde se ha hundido una por-
ción del pavimento de la plaza de 
Oriente frente ai Palacio Real. 
E l suceso por lo extraño é impre-
visto ha causado bastante alarma en 
todo Madrid, dando lu f̂ar á mil ver-
siones, aunque sin fundamento, por-
que el percance no ha tenido más con-
secuencias. 
PBRCANOE DÍB AVIACIOX 
Esta tarde, al verificar un vuelo 
en aeroplano el aviador Stocckel su-
frió un percance con su aparato vola-
dor durante la ascensión, producién-
dose algunas averías. 
El aviador quedó herido. 
l'X M'INISTÉO IXE VIAJE 
El Ministro «de Agricultura, Comer-
cio y Obras Públicas don Fermín Cal-
vetón. ha salido para San Sebastián, 
con objeto de girar una visita á los 
trabajos de Obras 'Públicas de la pro-
vinda. 
E X VAIJENCIA 
Noticias recibidas de Valencia, di-
cen que en aquella ciudad continúa 
h agitación entr« católicos y libre 
j ensadores. 
VÍK1TA DE U;X PRINCIPE 
Ha llegado á Madrid el Príncipe 
Adalberto, hijo mayor del Príncipe 
Luís Fernando de Baviera y de la In-
fanta María de la Paz. 
NO HAT BOLSA 
Por ser hoy un día festivo, no hubo 
cotización en la Bolsa. 
irá á Guantánamo para hacer los 
ejercicios reglamentarios de invierno. 
(PETICION DENEGADA 
La Comisión encargada de llevar á 
ENTÍRE CONOCIDOS 
Estrechó Mr. Roosevelt en esa re-
cepción da mano á unos cuatrocien-
tos americanos, muohos de los cuales 
eran para él antiguos concoides, por 
efecto una investigación en el asunto i0 qUe manifestó que se sentía más 
Ballinger-Pinchot, ha acordado hoy j cemL su hogar que lo había estado 
por unanimidad, no acceder á la pe- \ huyante todo el pasado año 
3«rviolo de la Prensa AsocnadA 
SATISFACTORIO ARREGLO 
•EN PEiRSPECTIVA 
Washington, Marzo 26. 
Créese generalmente que ha queda-
do satisfactoriamente arreglada en 
ima conferencia que los representan-
tes del Canadá celebraron hoy en la 
Casa Blanca con el Presidente Taft, 
la cuestión arancelaria que ha surgi-
do entre las autoridades de aquel Do 
minio y las de los Estados Unidos. 
Sn una nota oficial que se publicó 
esta tarde, se anuncia que las nego-
ciaciones han tomado un giro que 
permite esperar que se llegará pronto 
á una completa inteligencia. 
'̂ A ESCUADíRA A1MERTOANA 
A EUROPA 
Mr, Meyer, Secretario de la Mari-
na, anunció hoy que en el mes de No-
viembre de este año, enviará la es-
cuadra del Atlántico á cruzar en el Me-
^rráneo, con él objeto de que los 
comandantes y oficialidad d* las dl-
v;Siones adquieran la necesaria prác 
ĉa. de los viajes largos. 
La escuadra á m regreso de Europa-
E L 
D I C T A P H O N E 
Presentamos á la venta, desde hoy, 
^ instrumento de incalculable utili-
W en todas las oficinas. Según indica 
a Palabra, el Dictaphone registra y 
^Pfoáuce el diatado, ya sea de una 
J ? f c?rt*' ^ ^ discurso largo, re-
ni? ' 'en<io ^^ctemente la voz y las 
Woras del pronunciante. Un aboga-
^ por ejtonplo, dicta un informe que 
í upa lm ^ JHJJ.^ y ^ mecanógra-
1,̂  0 tra^scribe, palabra por palabra, 
^J^ J .^no ó en máquina de escribir, 
^ediatamente ó un año después, 
qut '̂̂ i0 clue ahorra ee tan grande 
Jee no dudamos que dentro de un par 
ta meses el Dictaphone en Cuba será 
crv 0?'<*CÍdo como la máquina de es-
*oir Undenvood. Invitamos una ins-
t̂ eoión. 




tición del abogado Glavis, defenso 
de Pinidiot, de que se citara al Secre-
tario Ballinger, para tomarle deolara-
ción como testigo de la acusación. 
EMPIEZO LA DEFEXSA 
Ha empezado á hablar el abogado 
Vertress, defensor del Secretario del 
Interior y ha manifestado que se pro-
ponía demostrar que son totalmente 
falsas las declaraciones prestadas por 
el abogado Glavis y los testigos que 
ha presentado éste. 
EMPEORAMIENTO D E 
LA ERUPCION D E L ETNA 
Catania, Sicilia, Marzo 26. 
La recrudescencia de violencia de la 
erupción del volcán Etna que se anun-
ció en un despacho anterior, fué pre-
cedida por la emisión, por todos lo* 
cráteres del mismo, de un humo ne-
gro y denso y envolvió completamen-
te la cima de la montaña. 
Las numerosas detonaciones subte-
rráneas y los tremendoB rugidos del 
volcán que se oyen constantemente, 
tienen aterrorizados á los habitantes 
de las comarcas amenazadas que hu-
yen despavoridos y á la desbandada, 
en todas direcciones. 
Las familias que han logrado refu-
giarse en las lomas, han perdido k es-
peranza de que se salven sus mora-
das y muchas personas siguen de le-
jos y con tristeza, el constante avan-
ce de la lava, hacia las aldeas que tu- j 
vieron que abandonar, y de las cuales j 
les separa ahora un rio de lava y fue-
gt), mientras que otras rezan de rodi-
ÚáSj con un crucifijo entre las manos, 
pi diendo á Dios haga que el destruc -
tor azote no alcance sus casas. 
La lava derretida que cubre la cima, 
del Etna, vista desde lejos, le da á 
la montaña el aspecto de estar bajo 
una espesa capa de nieve. 
Después de la recepción fué á to-
mar el lunch en el palacio con el Ke-
dive. 
MOllOIAS COMJSKCIALXS 
Nueva York, Marzo 26 
Medio día de fiesta y cotizaciones 
n-omi nales. 
*>oao* df. Cubi. 5 por ciento vex* 
interés, 102. 
f-íop'-s los Estados üaioos á 
1.00.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.314 á 5 
por ciento anual. 
OsmbMvc sobre Londres, 60 d{YM 
banqueros, $4.83.85. 
Oanibios sobre Londres á la vist-a, 
banqueros, .$4.87.05. 
cambios sobre Pam. 60 div., ban-
queros, 5 francos, 17.112 céntiinos. 
Cambios sobre ÍTaiaburgo, Q0 dlv., 
banqueros, á 95.114. 
Centrífugas^ pviarizReíón 96. eu pla-
za, 4.36 ets. 
Centrífug-a número 10, pol. 96, en-
trega de este mes, 3 cts. c. y f. 
Id. Id. id. entrega de Abril,. 3.1¡16 
cts. c. y f. 
Id. id. id entrega de Mayo.... 
Mascabado, polarización 69, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
líarina. patente, Minnesota, ¡tó 80. 
$14.75. 
0?ste. en tercerola* 
Londres Marzo 26 




Azúcar maseabado, noi. 96 
9d. 
centrífugas, pol. IS i 
á 15 
Asnear :?e r-'H^íaclia 1A nueva 
HUELGA MOERTA 
Filadelfia, Marzo 26. 
Pertenece ya á la historia, la huel-
ga de simpatía que se acordó para 
apoyar á la de los empleados de la 
Compañía de tranvías eléctricas de 
esta ciudad, pues varias de las unio-
nes obreras han acordado reanudar el 
trabaje el lunes. 
Esto no obstante, declaran los em-
pleados de los tranvías que se man-
tendrán en huelga durante todo el 
verano, si los directores de la citada 
compañía no satisfacen sus reclama-
ciones. 
A pesar de ocurrir todavía alguno 
que otro caso de ataque aislado á los 
carros en los barrios más apartados 
de la ciudad, los directores de la Com-
pañía se muestran muy satisfechos 
con el giro que ha tomado la huelga, 
considerándola completamente ven-
cida. 
LA EBUPOION A MENOS 
Catania, Sicilia, Marzo 26. 
A la caída de la tarde parecía que 
la erupción iba á menos, pues habían 
cesado los rugidos subterráneos y 
disminuido la cantidad de lava arroja 
cobecha,' 14s. 8.1¡4d. 
Kjonsolidados. cx-interés. 80.15:16. 
Desctieiür, Banco de Inglaterra, 
4 por eieutó. 
. Renta i por 100 español, ei-enpón, 
95. . • • t; '• 
hda< acciones eoBaimes de los Ferro-
carriles Unido» de la Habana, cerra 
ron á £95: (x) 
París, Marzo 26 
iSentá francesa, exinterés, 98 fran-
cois, 42 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 26 de Marzo de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. . 
Temparatura Faherenheit Contigrado 
Máxiina 
Mínima. 
rBl.l 2 tnctr 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 20. 
Azúcares.—Con motivo de haber si-
lo hoy. día festivo, no ha íhabklo ope-
da por los cráteres, por lo que se creía ^í'ioneiS >' lo U n U ) arfliel cerca-
do 'ha cerrado con co.tjzacienes iwnr.-que había pasado ya lo peor, 
ROO&EVíELT JOCOSO 
Cairo, Egipto, Marzo 26. 
Hablando hoy el ex-presidente Roo-
sevelt en una brillante recepción que 
la colonia americana dió en su honor, 
dijo con cómica gravedad "que los 
leones no estuvieron á la altura de su 
fama, puesto que ninguno de ellos 
cumplió con su deber." 
nales ; en Nueva York tampoco 'm 
ha hecho venta alguna por ¡haber sirio 
día encajonado y medio festivo. 
Esta plaza y •ctemás de la Isla cie-
rran quietáis, debido al continuar re-
traido los vendedo-res, que aspiran á 
precios más en armonía con Ja pari-
dad de Landres y que los comprando-
res nortesaraericanos están resistidos 
á pagar. 
Entre el miércoles, i última hora y 
hoy, se han Iheebo las siguientes ven-
tas, á precios llenos, pues compren-
ilfHi en su ¡mayor parte, pequeñas par-
tidas tpara .complet-ar cargamentos. 
í)00 sacos centrifugáis pol. 95, k 
5.85 rs. arroba, trasbordo 
en esta Bahía. 
610 sacos centrífugas pol. 06.1 ¡2. 
á, 6 rs. arroba, trasbordo en 
esta Bafliía. 
410 sacos cen/trífugas, pol. 96, á 
6,01.1|2 rs. arroba, trasbor-
do en esta Bahía. 
450 sacos centrífugas pol. 96.3, á 
6,03 rs. arroba, trasbordo en 
esta Baíhía. 
530 sacos miel pol. 86.2, á 4.45 
rs. arroba, trasbordo en esta 
'Bahía. 
14,000 .sacos centrífugas pol. 96.96:I/2 
á 6 rs. arroba en almacén y 
á 6.14 al costado del barco, 
en iCienfuegos. 
Cambios.— Cierra el mercado con 
•demanda moderada y alza en los .pre-
cios por letras sobre Londres á 60 djv. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres ?> dív 19. >̂  20. P. 
.. 60 d-v 18.% ! 1Í).5./P. 
París, 3 dív.' 5.% 5.%P. 
Hambnrcro, S dyv 3.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 djv 8.% 9.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 1.% % D. 
Dto. papel comercial 8 íl 10 p.§ anual. 
Monedas p:xtranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9. 
Plata espaflola ^ - X 
Acciones y Valores.— Hoy se efec-
tuó en la BoLsa durante las cotizacio-
nes; la siguiente vente: 
50 acciones Boo. Nacional, 114. 
9 ̂ P . 
98.1/V. 
Mercado monetario 
98% á 98^ V, 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 26 de 1910 
A las S de la tardo 
Plata espaSola 
Calderilla (en oro) »7 á 98 
Oro anericAno con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 6.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnise» á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 Y. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
'Eecaudación de hoy: $52,890-48. 
Habana', "26 de Marzo de 1910. 
A f l e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 26. 
En los Corrales de Lnyanó 
Escasa la existencia de ganado va-
cuno, de cerda y lanar. 
El ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de boy á los siguientes 
precios: 
iToros. toretes y novilos, de 4.114 á 
4.518 cts. en oro Ibs, según tamaño. 
v'acas. nr-vilias, terneros y teme-
rán, de .$2 á $2.20 OTO por arroba. 
Cerdos, de 9.112 á 10 cts. plata Ib. 
iCarneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
m m A L M A G E f l i D E S E M I L L A S 
ALBEETO R. LANGSf ITH & Co., Sucesores 48 Sapiiiiaga.-FnMata en 1834 
Nuestras semillas de hortaliza y flores son las mejoras para el clima y suelo 
de Cuba, pues ha sido la especialidad de esta casa, única en su giro en la Repú-
blica por más de 76 años. (Catálogo prátis.) 
Vendemos plantas y flores, para lo cual contamos con los jardines de esta ca-
sa situados en la calle Domínguez 17, Cerro, que son los mejores de esta ciudad. 
Obispo 6(5. Teléfono 649. Habana. 
c903 
Reses beneficiadas hov: 
Cabezas. 
'tGanadJo vacuno . . . . . . . 95 
Idem (Je cerda 90 
Idem lanar 17 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 19 cts. el kilo 
de iuov filas, terneras y terneros, 
de 19 á 20 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 36 á 40 cts. el kilo. 
Lo de cairnero. á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Lnyanó 
Reses beneficiadas hov: 
Cabezas. 
'Ganado vacuno . . . . . . . 51 
Idem de cerda 21 
Se detalló La carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y novillos; de 
16 á 18 y 19 cts. el kilo. 
ua de novillas, terneras y terneros. 
de 10 á 20 ets. el kilo. 
ha de cerdo, á 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Roses beneficiadas hoy: 
Caberas. 
•Ganado vacuno 164 
Idem de cerda 96 
Idem lana.i' 47 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas. dte 17 á 10 cts. el kilo. 
La de aovillas* terneras y teme-
ras, de 20 á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 38 á 41 cts. el kilc. 
La do carnero, á 32 cts. el kilo. 
v i m i e n í o de l a s a f r a 
En Cárdenas 
Durante la semana que terminó el 20 
del actual, se recibieron en Cárdenas 
101,866 sacos, contra 87,896 en 1909, re-
sultando una diferencia de 13,496 sacos á 
favor de este afio. 
Se exportaron • en la misma semana 83 
mil 180 sacos, que unidos á la exportación 
anterior, dan 479,508, contra 451,386 en 1909. 
El total de. sacos llegados hasta la fe-
cha es de 1.093,966, contra 937.356 en 1909, 
resultando una diferencia de 156,610 sacos 
á favor de este año. 
La existencia total era en la citada fe-
cha, de 698,058, contra 458,770 sacos en 
1909, resultando una diferencia de 139,238 
sacos á favor deteste afio. 
En Caibarién 
Hasta el 19 del corriente habían llega-
do á Caibarién 467,764 sacos de adúcar, 
se habían exportado 240,906 y quedaban 
existentes. f2S£¡&> 
Caibarién lleva recibidos 11.400 sacos de 
azúcar más que en igual fecha de 1909. 
En Matanzas 
El mártes llegaron á Matanzas 11,825 
sacos de azúcar, sumando 1.092,235 los re-
cibidos allí hasta dicho día. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Marzo 24 de 1910 
Azúcares.—El mercado ha regido 
sunnaanente quieto durante los posos 
días Ih'ábiles de la semana que acaba 
de transcurrí, manteniéndose a la ex-
pectativa, tanto los compradores como 
los venidedores, de la mereba, de la pin-
za de Xucva York que esperan subirá 
pronto á consecuencia de la firmeza 
de la de Londres, de la cual se anun-
ció á últimia. hora, una alza de bas-
tante consideración. 
En Nueva YYork se realizaron re-
gulares operaciones á precios soste-
nidos (antes del alza avisada de Lon-
dres) por entregas de este mes y 
Abril, no (habiéndose deterramado to-
davía los refinadores ni los especu-
ladcres á apenar en ¡grande escala 
en los azúcares 
E n su "Revi 
re ra "-del 17 de 
versas plaza*; de la Isla, durante los 
días há.'hiles de la semana, suman en 
junto sohre 27,500 *acos, en su mayor 
parte pequeñas partidas para comple-
tas loa cargamentos de los vapores 
quie han de despaciharse pronto y 
que cambiaron de imamos en la siguiou-
te forma: 
En la Hafoana 
5.780 sacos centrífugas, pol. 94Va 
97, de 5.75 á rs. (rr. 
Trasbordo en la Bahía. 
(Sn Matanzas 
6,000 sacos centrifugas, pol. 95^ 
96, á 6 rs. @. 
En Cárdenas 
700 sacos centrífugas, pol. Oó̂ /j 
96, á. 5.-82 rs. @. 
En Sagna 
5,000 ssacos centrífugas pol. 96 
96V2-, á (i.04 rs. @. 
En Cienfuegos 
t3;000 sacos centrífugas, pol. 96, 
á 6.10 rs. @. A)l costado del 
'barco. 
E l mercado ciérra hoy quieto por el 
retraimiento de los vendedores que 
aspiran á precios más elevados que los 
vigentes, que pueden apreciarse como 
sigue, por azúcares existentes: 5.7¡8 íi 
6 reales arroba por centrífugas de 
95.1|2 á 96° de polarización y de 4.11¡16 
á 4.314 reales arroba por azúcares de 
miel polarización SS¡90. 
Precios promedios de los azüdares 
centrífugas, de polarización basé r)fi, 
existentes en almacenes, según 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de Ja Isla y publicadas en está 
periódico: 
Enero 1010 5.2470 rs. arroba 
Enero 1900 4.3068 rs. arroh:* 
Fbro 1910 5.1908 rs. arroba 
Fbro 1009 4.3068 rs. arroba 
Eu la semana qne terminó el 22 del 
actual, molieron ciento setenta v tres 
fincas, llegaron a los oni •inab 
> ton ciad! 
is y 281.9: 
puertos 56,103 toneladas 
exportaron 43.-885 y que 
tes 335.577. contra 54. 
recibidas, 28.355 export< 
existentes en la correspondiente se-
mana 'de 1909. 
lila llovido en esta semana más ó 
menos abundantemente en muchas 
partes de la Isla y más espeeialmentc 
en algunas comarcas de las provincias 
de Santa dará y Santiago de Cuba; 
las únicas interruipciones que esas 11 u-
viasi han causado, ocurrieron en algu-








y 'Grav gue los señores 
Nueva York: 
"Este mercado ha seguido sin va-
riación, por el continuo retraiiniento 
de los refinadores americanos, y el 
de Ouba !ha estado casi exclusiivaiineri-
te baijo el dominio de los compradores 
europeos quienes siguen teniendo en 
la situación bastante confianza 'para 
continuar pagando precios más eleva-
dos que los que juzgan aquellos prn-
dente otorgar ahora, pues se hallan 
bien provistos por algún tiempo :-on 
sus anteriores compras, que están 
recibiendo bien escalonadas. 
. " L a situación no ha cambiado en 
Europa, pues según los informes que 
hemos recibido •íiltimamente, siguen 
en-aumento constante el consumo y la 
exportación, sin que se note todavía 
que exceda sensiblemente la importa-
ción de este año á la del anterior." 
'Las Tenias efestuadas en las. di-
dios y el "Boston" en Ban 
esas interrupciones fueron general-
mente aceptadas con gusto por el 'be-
neficio que esas lluvias reportaron á 
los campos de caña, especialmente á, 
la recienternente sembrada y á los re-
toños, pues la estación está ya de-
masiado avanzada para que sean de 
gran provecho á la que se ha de nm-
ler este año, no obstante hacerse avi-
sado de la región Sur de la provincia 
de Santa Clara que ha aumentado al-
go el peso de la caña que se está mo-
liendo, así como la densidad del jugo 
en algunas comarcas de la de Mu-
tanzas. 
lEn la jurisdicción . de 'Remedios, 
cuentan algunos Centrales con aco-
pios de caña tan ccnsidei'ables, que 
están vendiendo á otros los sobran-
tes que no podrán moler este año 






ugunois cenírales con aco-
s camipos anteriormente pre-
v .alistando otros para loa 
le Primavera. 
e habrá podido ver más arri-
ba, los recibos en los ipuertos de em-
barque están disminuyendo rápidn-
inente y se anuncia que terminarán 
la molienda 'á íines de Abril ó prin-
cipios de (Mayo, varios Centrales de 
la ¡provincia de .Matanzas. Créese ge.. 
neralmente qué la zafra se concluir* 
este año mucho más temprano que 
de costumbre. 
S-27 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
í 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico agente eu Cuba: Chas. Blasco, O'JReilly 6, Tel. SU3 
s r a i o R í s L O S M E J O R E 
DIAEIO DE LA MARINA.—Bdickiu de la mnfíaim.-^Mam 27 de 1910. 
MM ée Purga.— Nio sab:0mos< que 
¿ haya efeetuado epemeián rédente 
alavni eon este produeta, eiiyes pre-
îô  siguen rágiendio nominales. 
Tabaco.—'Rama— W e unercaido no 
ha variado en la semana que reseña-
mos- lum é é o muy contadas las ope-
raeión-es efectuadas eouitimianflo loa 
precios denotando la misma irregu-
laridad anteriormente avisada. 
Según circular fechada el 16 dol ac-
tual, se ha puesto en liquidación la so-
ciedad que giraba en esta plaza, bajo la 
razón de R. Truffin y CaM quedando de 
único liquidador de la misma él señpr 
D. Regino Truffin. 
Disuelta con fecha IO. del corriente, la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Vega y Blanco, para conti-
nuar sus negocios se ha constituido con 
la denominación de Vega, Blanco y Ca., 
, que se ha hecho cargo de todos los eré-
Las últimas noticias reci'biüaa ae tas d.tog act¡vos y pa8ÍV0S dc la extinguida. 
comarcas ipaxidU'Ctoraa, las de Vuel-1 siend0 3US gerentes los señores don José 
Aibajo, • particularmente ®on; R. de Vega Carriedo, don Fernando Blan-
¿vorablics en le que se ta •bastante 
refiere á la calidad de la horjo cose-
ottiâ la tota la fecha, aunque dejen 
todavía muclio que desear respecto a 
,1a eantidad, á eoniaecuetticia de la 
íiestru'ockjn de los semilleros por los 
ciclones de Octubre, por lo que fue 
necesario volverlos á sembrar en mu-
cihas partes. 
Torcido y 'Cigarros.—^Con pocas ór-
denes que cumplimentar, sigue bas-
tante limitado el movimienito en i» 
mayor parte de las fábricas de taiba-
eos, manteniéndose todavía regular-
mente activo en cierto número de las 
de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Infierno," "Yiz-
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79° 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
(El de 50° en pi;pas de castaño para 
embarque, á $32 pipa con 'envase. 
¡El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación., se cotiza de $30 
á $3Í2 pipa 
co Prado y don Juan Reguero Carús, in 
dustriales, don Fernando Lavín Ibáñez, 
don Marcos Restcguí Solar, el primero 
con carácter de apoderado. 
Ha quedado disuelta, con fecha 14 del 
actual, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Romero y Montes, 
habiéndose adjudicado el almacén de vi-
nos y licores, sito en lá calle de Lampa-
rilla números 19 y 21 con todos sus de-
rechos, acciones y créditos activos y pa-
sivos, el socio don Antonio Romero, quien 
seguirá bajo su solo nombre los negocios 
á que se dedicaba la extinguida socie-
dad. 
Disuelta con fecha 5 del corriente la so-
ciedad que giraba en Guanabacoa, bajo 
la razón de S. Suárez y Sobrino, se ha 
constituido para continuar sus negocios, 
una nueva que girará con la denomina-
ción de S. Suárez y Hno., siendo geren-
tes de la misma los señores don Sebas-
tián y don Manuel Suárez García. 
Con fecha 6 del corriente, se ha for-
mado, para dedicarse á los ramos de sas-
trería, camisería y sombrerería, una socie-
dad que girará en Jatibonico del Sur, 
bajo la razón de González y González, 
quedando la gerencia dc la misma á cargo 
de los socios señores don Aquilino Gon-
zález del Río García y don Manuel Gar-
cía Cedrón. 
Con fecha IO. del corriente, se ha cons-
tituido en esta plaza una sociedad que gi 
rará bajo la razón dc Canto y Rodríguez, 
y se dedicará á los ramos de cambio de 
monedas y' venta de billetes, en el local 
sito en la calle de Teniente Rey núme 
ro 16, conocido por "Antigua de Pellón." 
, , x -1, /irt io ' Forman la referida sociedad los señores Alooliol.—La demanda por el de la don v.ccnte Canto Lagc y don Fcniando 
clase "natural" se mantieme regular. Rodríguez Alonso. 
así como por el Cí desnaturalizado': 
que se 'emplea como com-bustible y 
Dadas las dotes de inteligencia, labo-
riosidad y honradez que concurren en 
ambos gerentes de la nueva sociedad, no los precios siguen rigiendo con gran d.uclamo- que ia casa á cuyo frente se 
firmeza como sigue: Clase Natural iian puesto, continúe siendo en el por 
"Vizcaya," "'El Infierno" y " Cárde-; venir, como lo fué en el pasado, la favo 
nas, á 9 cts. el litro; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el "Otto" clase 
eapecial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. 
C&rs,.—Con motivo de seguir escasa 
la araiarilla para la exportación, nó-
tase 'buena demanda, rigiendo sos-
tenidos sus precios de $30.1 [2 á $31 
quintal, las de primera. Los precios 
de la blaoiea, que se pide menos, con-
tinúan nominales. 
Miel de abejas,— Sigue escasa y 
precios muy firmes de 47 á 48 centa-
vos galón, con envase, para la expor-
tación, 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VAtóBES 
rita del público, que premiara con creces 
los esfuerzos que hagan sus. nuevos due 
ños para complacerle. 
A s t e a r 
Por el vapor daaiés "TerehellMig, 
se embaríjaron para Nerw York 31,000 





Amberes y escalas en 45 dítus, vapor 
inglés Cayo Gitano, capitán Geater, to-
neladas 3073, con carga, consignado a 
Dussaq y Ca. 
De Filadelí'la en 18 días, soleta americana 
Frederick W. Day, capitán Oram, to-
neladas G13, con potróltío, consignada .1 
West Indies Reílnlng Co. 
Galveston en 4 días, vapor noruego 
Galveston, capitán Bryde, tonelada.s 
1254, con carga y 6 pasajeros, consig-
nado á Lykes y Hno, 
De Hamburgo y escalas en 22 días, vapor 
alemán Regina, capitán Lieberg, to-
neladas 2G62, con carga, consignado á 
13. Zimmermann. 
Tampa en 5 días, goleta americana 
Fannie Preacott, capitán Goyswell, to-
neladas 404, con madera, consignada á 
Salvador Prats. 
Día 26 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Turner, 
toneladas 1678, con carga y 118 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Knights Key y escalas, en 8 horas, va-
por inglés Hallfax, capitán Ellis, to-
neladas 1875, en lastro y 23 pasaje-




Mobila vapor noruego Times. 
Día 25 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
Para Matanzas vapor español Saturnina. 
Día 26 
Para New York vapor americano Habana. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Knights Key y escalas, vapor in-
glés Halifax. 
Para New York vapor holandés Tersohe-
Iling. 
Para S. del Sur, vapor noruego Pan. 
Para Mobila goleta americana M. H. Dud-
ley. 
Para 
3ÜQU13S GON BI.qgSTEO ADIMíTO 
Para New York vapor inglés Dunkeld, 
por A. J. Martínez. 
Para Mobila goleta americana Laura M. 
Lundt, por J. Costa. 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E. Woodell. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Buenos Ai-
res, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Reina Ma-
ría Cristina, por M. Otaduj'. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, 
por E. Gaye. 
Jtí. ¿Miro: 'ái) cajas queaois. 
A. i*tu-nz e iwju: z cajud galletas. 25 
id conuiuias. z IU uuecea y ó xu. pttpei. 
uaiuuu y cp: «oo aacoa uaniaa. au, IQ 
cmcuíuoa. ¿o tercurojas luumieca. lv> 
oajaa pt;scaüo. ao lü xocuietft y t)0 ici 
quesos. 
ti. Astorqui y cp: 60 tercerolas man-
teca y ¿ou cajas que&os. 
Wickes y cp: ib o cajas pescado y 50 
id bacalao. 
Muuiacegui y cp: 100 cajas quesos 
y i>S id bacalao. 
trarin, baacnez y op: 100 Id. Id. 
Suárez y López: 60 id id y 25 id 
quesos. 
Quesada y cp: 100 id bacalao y 330 
sacos harina. 
Galb6 y cp: 50 cajas bacalao. 
García y López: 5o id id. 
Barraqué, Maciá y cp: 50 id dd. 
P. Bowraan: 50 sacos maiz. 
Swlft cp: 12 atados y 222 cajas que-
sos. 100 id manteca. 5 5 cajas. 2 ter-
cerolas y 8 huacales óleo. 
Costa, Fernández y cp: 50 tercerolas 
manteca. 
Bomagosa y cp: 22 6 cajas quesos. 
Armour cp: 30 Id Id. 
Bérez y García: 50 Id id. 
A. Maree: 100 cajas ginebra y 1 id 
efectos. 
sla Gutiérrez y cp: 10 id tocineta. 
Laviin y Gómez: 12 id galletas. 
López y C. Ballestor: 30 cajas que-
sos. 
R. Bregre: 87 id id. 
E . Hernández: 50 dd id. 
Quer y cp: 50 id id. 
Bergasa y Timiraos: 100 sacos fri-
joles y 2 cajas efectos. 
Friedlein cp: 100 bultos provisiones 
y 300 cajas leche. 
Villaverde y cp: 50 id quesos. 
E . R. Margarit: 350 Id Id. 150 'id 
bacalao y 100 sacos papas. 
Alonso, Meaóndez y cp: 200 
quesos. 
W. A. Chandloy: 40 barriles 
cajas manzanas. 5 id narainjas. 
Para 
Movimiento m a r í t i m o 
Aviso 
•Según mblegnaniia «reeibid-o ¡por sn 
consig-natario, el vapor "Mdnxevicteo" 
iprooediente d-e Veraorax, se espera en 
•este puerto el día 29 <pov la, maññaína 
y saldrá -el raiismo -día á las -d'oc-e y me-
dia para New York, Cádiz, Barcelona 
y Génova, admitiendo carga, pasa-je-
Oambios.—Aimqne quieto, el mer-|ros y la corres-pon-dencia publica, 
cado abrió -bastante sostenido y bacía! ^os señores .pasajeros tendrán dis-
el finalizar subió un poco ipor letras' P^sta .en el muelle de la Macihma la 
so.bTe Londres á ^orta vista, España lancha "Gladiutor" para conducir el 
y los Estados Unidlos; pero es proba-
ble que osa pequeña subida no sea 
más que momentánea y que pronto 
reanudsTtán los tipos su lento descen-
so para .permitir que los banqueros 
reanuden sus imiportatciones de oro 
para ttiacer frente á las necesidades 
del movimiento die la zafra. 
OBI tmereado .cierra en general quie-
to y poco sostenido de resultas de la 
poca demanda que .prevalece de par-
to del comercio. 
Aooiones y Valoros,— Oou miucba 
quietud' abrió el mercado y durante 
los pocos días hábiles de la semana 
continuó denotando calma, á conse-
cuencia del retraimieaito de los com-
pradores que porm'anecieron á la 
expectativa, ipor lo que los tipos ri-
gieron con marcada flojedad por los 
principales valores y acciones, hasta 
«errar íhoy oon un pequeño quebranto 
con relación 'á las cotizaciones de 
apertura. 
Plata española. —Ha fluctuado li-
geramente durante la semana entre 
¿8.114 y 98.112 y cierra hoy de 98.3|8 
áá 98.1|2 .por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue: 
equiparje á abordo. 
BUQUES DESPACHABAS 
Día 24 
S. del Sur, vapor noruego Pan, por 
L. V. Placé. 
En lastre. 
Para Mobila vapor noruego Times, por L. 
V. Plaóé. 
5 tercios tabaco. 
882 huacales piñas. 
99 id. legumbres. 
1,805 id. tomates. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor español Saturnina, 
por Galbán y Ca. 
De tránsito. 
Para Mobila goleta, americana M. H. Dud-
ley, por Salvador Prats. 
En lastre. 
Para Mass Point goleta inglesa H. Maurl-
ce, por A. J. Mendoza. 
En lastre. 
Día 26 
Para Knights Key y escalas, vapor inglés 
Halifax, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Para New York vapor holandés Tersche-
lllng, por D. Bacon. 





En la semana 
Total hasta 24 de 
Marzo 
Id en igual fecha 
de 1909.... 








En la semana 
Tota hasta el 24 do 
Mar/o , 




E l tabaco s n M a y a r í 
Nuestro colega "El Eco de Holguín," ha 
Bldo Informado de quo la cosecha de taba-
co en Mayarí es colosal, como hace muchos 
aflos no se había visto. Con dicho motivo 
los vegueros y comerciantes abrigan es-
peranzas de grandes beneficios, puesto quo 
la rama dc estt» año es de superior calidad. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 27—Argentino. New Orleans. 
„ 27—Virginie. New Orleans. 
„ 28—Mérida. New York. 
„ 28—México. Veracruz y Progreso. 
„ 28—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Karen. Boston. 
,, 30—Saratoga. New York. 
„ 31—Excclsior. New Orleans. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Abril 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaíre. 
„ 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Roland. Bremen y Amberes. 
„ 2—Schwarzburg. Hamburgo. 
„ 2—Cayo Bonito. Londres y escalas. 
„ 3—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 4—Esperanza. New York. 
„ 4—Morro Castle. Veracruz Progreso. 
„ 4—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
„ 4—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 6—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 8—Shahristan. Ambores y escalas. 
„ 9—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Texas. Havre y escalas. 
„ 17—F. Bismarck. Tampico Veracruz. 
„ ig—Reina María Cristina. Veracruz. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 28—Argentino. Canarias y escalas. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Vireinie. Vicro v escalas. 
„ 29—México. New York. 
„ 29—Chalmette. New Orleans. 
„ 29—Montevideo. New York y escalas. 
„ 31—Avon. Nassau y New York. 
Abril. 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz Tampico. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 3—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 4—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Morro Castle. New York. 
„ 5—Karen. Boston. 
„ 5—Martín Sáenz. Vigo y escalas. 
„ 7—Allemannia. Vigo y escalas. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaíre. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles fi. las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
MOTGMSNTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette: 
Señores Perfecto Cao. — Generosa Gon-
zález. — Jesús Cao. — Genaro Partero.— 
Rodolfo Fagle. — Ensebio Cobún. — Aure-
lio García. — Joaquín Menéndez. — J. Gon-
zález. — Ramón García. — Celerlno Fer-
nández. — Serafín González. — Angela P. 
Romero y 105 turistas. 
SALIERON 
Para New York en el vapor "Havana": 
Señores Francisco García. — Benjamín 
Menéndez. — José LJoret. — Francisco 
Fonseca y familia. — José Maceras y fa-
milia. — Francisco Yalls. — Rafael Esté-
vez. — "Luis Albertini. — Alfredo Brunet. 
—José Prado. — Ricardo Escqbar. — Die-
go Valdés. — Euis Baez. — José Martí-
nez. — Alfredo Caver. — Paul Costa.— 





Vapor noruego Times, procedente de 
Cárdenas, consignado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
1183 
Vapor americano Governor Cobb, pro-
cedente de Knights Key y escalas, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Bajo la razón de Cabeza y Ca., se ha 
constituido con fcclia 14 del corriente, 
una sociedad que girará en esta plaza, 
para dedicarse á la explotación del esta-
blecimiento de tejidos y sedería titulado 
"La Casa Verde," siendo sus gerentas 
los señores don Aguedo y don Crecencio 
K. Cabeza, 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 24 
De Filadelfia en 6 y medio días, vapor no-
ruego Moldegaard, capitán Wligtons, 
toneladas 2736, cun carbón, consigna-
do á West Indiajs Coal Oo. 
Do ECnlglits Key y escalas, en 8 horas, va-
por amerioano Goverpor Cobb, capi-
tán Pike, toneladas 2522, en lastre y 
23 pasajero©, consignado á G. Law-
ton CJiilds y Ca, 
1184 
Goleta inglesa' Mineala, procedente de 
Annapolis Royal (N. E.) consignada á 
Salvador Prats. 
Orden: 27989 piezas madera. 
Día 23 
1185 
Vapor americano Havana, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: una moverá coa 
1 caja galletas. 1 id carne. 2 id es-
cado. ,2 atados (10 cajas) ciruelas. 4 
barriles jam-ones. 2 id ostras. 1 huacal 
apio. 29 cajas frutas. 5 atados (50 ca-
jas) y 51 cajas quesos. 
J . Alvarez R: 8 barriles carne. 1 ca-
ja salchchoncs. 3 id pescado. 20 id 
frutas. 1 huacal apio. 3 barriles ostras. 
1 atado. 8 id (80 cajas) y 50 cajas 
quesos. 10 cuñetes uvas y 10 cajas pe-
ras. 
J . M. Mantecón: 5 cajas legumbres. 
1 atado (4 cajas) carne. 4 paquetes ha-
rina de avena. 10 cuñetes pepinos. 12 
atados (60 cajas) pollos. 1 id aves. 2 
cajas macarromes. 2 id salchichoneG. G 
huacales cacao. 1 caja efectos. 1 atado. 
6 id (60 cajas) 32 cajas y 2 bultos (8 
cajas) quesos. 
Mantecón y cp: 131 cajas quesos y 2 
cascos id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 5 ca-
jas dulces. 3 huacales cacao y 100 cajas| 
quesos. J 
I J . M. B̂ érriz é hijo: 6 atados y 12 
cajas ga-lietas. 6 id dátiles. 2 %á con-
servas. 1 5d pimienta. 3 Id cacao. 2 íá' 
levadura. 50 í.á maiz, 3 Id chícharos. 5| 
jíd frjoles. 2 id familia. 3 ad jábohes. 




apio. 40 id. 10 castos y 50 barriles 
peras. 
Marquette y Rocaberti: 10 fardos 
canela. 10 sacos café y 1 caja muestras. 
A. Armand: 15 atados y 32 cajas 
quesos. 
Canales, Diego y cp: 25 cajas id. 
B. Fernández: 250. sacos maiz. 
Huarte y Otero: 412 id id. 
R. Suárez y cp: 10 cajas toemeta. 15 
tabales merluza y 25 id bacalao. 
M. González: 20 cajas id. 
M. Kohm: 13 bultos efectos. 
Harris, hermano y cp: 59 id id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 id id. 
K. Pesant cp: 7 id id. 
A. Cagiga y hermano: 2 id id. 
Blasco, Menéndez y cp: 2 id dd. 
O. Gerzzo y cp: 4 id id. 
C Peón y cp: 5 id id. 
D. Ruisánchez: 27 dd id. 
Rivero y González: 12 id id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 34 
id id. 
Sánchez y hermano A: 1 id id. 
G. Bulle: 7 id id. 
Briol y hermano: 15 id ád. 
B. Wilcox: 10 id id. 
Antiga y cp: 27 id id. 
Ros y Novoa: 7 id id. 
Palacio y García: 103 id id. I 
E . Custin: 2 id id. 
C. Gáunard: 5 id id. 
Buenaventura Mercantil-cp: 3 id ád. 
J . V.tóal y cp: 5 id id., 
González, García y cp: ,3 id id. 
J . Ortega: 4 id id. 
Foster y Reynolds: 3 id id." 
Rabanal y Portas: 12 id id. 
Ortiz y cp: 13 id id. 
T. E . Besosa y cp: 47 id id. 
C. Arnoldson y cp: 1 id id. 
Morris, Heymann y cp: 4 id dd. 
Cuban Eléctrica S. cp: 3 id id. 
R. Perkins: 11 id id. 
Havana Electric R. cp: 26 id ád. 
C. . H. Thrall cp: 24 id dd. 
F . Bauriedel y cp: 4-id id.. 
F . López: 20 Id id 
La Habanera: 109 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 3 íd Id. 
P. Sánchez: 3 id id. 
Amado, Paz y cp: 25 id id. 
J . Fernández y cp: 5 id id. 
Cuban E . C. cp: 27 Id Id. 
C. Bohmer: 2 id id. 
Santacruz y hermamo: 2 id id. 
Colominas y cp: 5 id id. 
Havana Central R. R. cp: 10 íd Id. 
Boning cp: - 2 id ád. 
Argudin, González y cp: 7 id id. 
Snare T. cp: 28 id ád. 
A. B. Horn: 18 dd id. 
J . Alvarez: 3 id íd. 
Crusellas, hermano y cp: 26 id ád. 
Menéndez, Saiz y cp: 3 id Id. 
Southern Express cp: 46 id id. 
Cuban and Pan American Express cp; 
54 id id. 
U; S. Express cp: 7 id id. 
Alonso, Busto y cp: 3 id id. 
Vda. de F . Barajón é hijo: 4 id id 
Daily y hermano: 7 Id íd. 
Prieto y Comdom: 3 id ád. 
F . A. Ortiz: 13 id íd. 
B. Rodríguez: 5 Id Id. 
J . Fortún: 41 id id. 
F . Daniel: 3 id id. 
Yañes y Fernández: 1 ád id. 
A. G. Bornsteen: 7 id id. 
J . Rodríguez y cp: 8 xá id. 
Hijos de H. Alexander: 127 id id. 
J . M. Zarrabeitia: 43 id id. 
Cuban, American Sugar cp: 10 id id. 
G. Lawton Chíldis cp; 84 id id. 
Yan C. cp: 6 id id. 
F . A. Baya: 4 id id. 
Arredondo y Barqui/n: 2 id id. 
M. Carmona y cp: 87 id id. 
G. M. Maluf: 4 id id. 
C. Forre: 5 id id. 
F . G. Robins cp: 7 id id. 
Schvab y Tillmann: 26 id id. 
A. H. de Díaz y cp: 4 4 íd íd. 
Banco deá Canadá: 1 id id. 
G. Cañizo G: 9 id id. 
Humara y cp: 8 id id. 
Fernández y cp: 7 id id. 
Alvarez y Fernández: 7 Id id. 
L . L . Aguirre y cp: 2 id id. 
O. Vilapíana: 6 id id. 
Oolego Buen Pastar: 4 id id. 
linternational T. P. cp: 65 bultos pa 
peí y otros. 
Rambla y Bouza: 4 id id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 19 id id, 
National P. T. cp: 54 id id. 
J . Ruíz y cp: 2 id id. 
News Havana: 50 Id id. 
Barandiarán y cp: 9 id id. 
J . López R: 25 id id. 
H. Crews cp: 15 id id. 
Cuban Iraportatian cp: 4 id dd. 
Floischmann cp: 2 neveras levadura 
M. Johnson: 65 bultos drogas. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 161 id id. 
F . Taquechel: 43 id id. 
Majó y Colomer: 51 Id id. 
.T. A. Simptson: 6 Id id. 
Vidal y Fernández: 27 id máquinas 
de coser. 
Slnger Machine S. cp: 523 íd Id. 
Guardia Rural; 25 cajeas cartuchos 
Alonso Dumont cp: 4 vacas-- y 4 crías 
West India" OH Rl' cp: "~ 226' bultos 
aceito grasa y otros. 
Raffloer Erbaloh cp: 16 id efectos y 
60 pacas henequén. 
L . Daíz y hermano: 63 vigas. 
Plamiol y Cagigas: 200 id y 748 pie-
zas madera. 
Gancodo y Crespo: 1,638 íd íd, 
p. Gómez: 792 Id íd. 
R. Fennández y hermano: 25 barri-
les yeso. . 
Compaña de Vidrieras: 101 id ceniza. 
Fradora y cp: 20 bultos calzado y 
otros. 
Veiga y cp: 3 dd id. 
Fernández, Valdés y cp: S id id. 
García, Tura y cp: 5 id id. 
E . Hernández: 6 id id. 
Gomzjlez y González; 3 id id. 
R. Amavizcal; 1 Id id. 
F . Busto D; 8 Id id. 
Vda. de Aedo, Ussia y Vinernt; 5 id id, 
Méndez y Abadin: 11 id id. e 
González, Taborcias y cp; 3 id dd. 
V. Suárez y cp: 5 id id. 
A. Pérez y hermano; 4 id id. 
Armour y de Wátt; 4 id id. 
H. S. de Rees: 3 id id. 
Alvarez, García y cp: 4 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 2 bultos te-
jddos y otros. 
Valdés Inclán y cp: 21 id id. 
García, Tufión y cp; 12 id id. 
Loríente y hermano: 8 id ád. 
Suárez, Inñesta y ¡cp: 7 id id. 
Prieto, González y cp: 8 id id. 
E . Rlcart y cp: 30 id id, 
Alvarez, Valdés y cp: 10 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp; 11 id id. 
Galán y Soliño: 4 id id. 
A. Co ra: 3 Id Id. 
Gómez Piélago y cp; 2 id dd. 
F . González y R. Maribona: 5 Id Id. 
Suárez 5r Lamuño. 2 id id. 
.T. Perplfián; 5 id id. 
P̂  Gómez Mena: 2 id id. 
González, Menéndez y cp; 10 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 10 id id. 
Fernández hermano y cp: 11 Id Id. 
R. R. Campa; 5 Id íd. 
Menéndez y hermano: 3 id id. 
Inclán García y cp; 5 id id. 
Nazábal, Sobrino y cp; 2 id id. 
Izagudrre, Rey y cp: 1 id id. 
D. F . Prieto; 3 id id. 
Sánchez Valle y cp: 3 id id. 
A. Pérez: 2 id ád. 
E . Roelandts: 1 Id id. 
Fargaa, Ball-lloveras: 3 id id. 
Angulo y Toraño: 1 id dd. 
R. Bango; 1 id id. 
Sánchez y Mosteiro:. 3 id id. 
Castaños, Galindez y cp: 2 id id. 
F . Gamba y cp: 2 Id Id. 
M. F . Pella y cp: 6 id id. 
Maribona, Ganda y cp; 10 id id. 
J . G. Rodríguez y cp: 2 id id. 
P. López: 1 id id. 
A. García; 1 íd id. 
López, Revdl'la y cp: 2 id id, 
Solis, hermano y cp: 1 id id. 
J . B. Olef é hijo: 276 íd ferretería 
United Supply cp: 319 ád Id. 
Fuente Presa y cp; 243 id id. 
J . Aguilera y cp: 74 id id. 
American Trading cp: 550 Id íd. 
Vda. de Arriba, Ajá y cp: 57 id id. 
F . Casáis; 12 id id. 
J . Alvarez y cp; 130 id íd. 
C. Castllo: 25 id íd. 
Araluce, Martínez y cp: 56 id id. 
R. Supply cp; 32 id id. 
D. A. de Lima y cp: 880 id id. 
Marina y cp: 695 id id. 
A. Uriarte: 48 íd dd. 
Lanzagorta y Ríos; 17 ád id. , , 
Larrarte, hermano y cp: 19 id id. 
Aspuru y cp: 28 id id. 
Achiltegul y cp: 40 id id. 
Purdy'y Hendersan; 11 id id. 
J . Basterrechea: 47 id ád. 
A. Díaz de la Rocha y cp: 42 id id 
Oasteleiro y Vizoso: 4 44 id id. 
J . de la Presa: 33 id id. 
B. Alvarez: 25 ád id. 
J . Fernández: 361 Id id. 
Moretón y Arruza: 12 id id. 
Acevedo y Pascual: 52 íd id. 
Urqula y cp: 121 id id. 
A. .Soto y cp: 5 id id. • 
VT. L . Huston: 8 id id. 
Díaz y Alvarez: 32 Id id. 
M. Viar; 8 íd id. 
Orden: 940 dd Id. 60 id efectos. 
maquinaria. 3 íd tejdos. 3,254 
17 
Compañía Mercantil Cuban 
efectos. 
D. Herrero: 2 id. M 
Champion y Pascual:' 15 m , 
Armour y Ca.: 9 id. efectos mUehles. 
T. Ibarra: 20 barriles lamparía 
B. Benítez é hijo: 4 Ui f̂"*8-
Pico, Chao y Ca.I 10 Id Ul " 
Grafta y Ca.: 40 blcielctas y a0f<tt 
A. López: 2 eaja3 efectos aCCttSorloi 
Colominas y Ca.: 40 id id 
S. Horch: 2 id. Id. 
Maj6 y Colomer: 
M. Fernández: £3 
R. de la Rlva: 16 Id. id. 
P; V. Escalera: 7 id. id.' 
Vda. de Aedo, Ussía y Vinont 
líos id. 
Méndez y Abadía: 25 Id. id. 
Robalna y Rivero: 329 cardos 
Canales, Dlê o y Ca.: 100 cajas 
(iarín, Sánchez y Ca.: 260 sacoR 1 
.1. Vleta: 75 cajas huevos. ilar 
J. Castellanos: 50 Id. Id. 
A. Armand: 1,000 id. id. 
d. id. ultos Pape] 
32 ro-
P. Carey y Ca.: 4 jaulas aves y 2 1 toa alimento. ul-
barriles lámparas y ac. 
id. 
G. Cañizo G. 
cesorlog. 
Vda. de Ortiz ^ hijo.: 14 id. 
Pomar y Graiño: 16 id. Id. 
Humara y Ca.: 15 id. id. 
V. Pérez: 4 id. id. 
P. 'D. de Pool: 20 atados mangos 
Southern Express Co.: 4 bultos tít*l¿ 
M: López y Ca.: 7.S01 atados corto; 
Mlllán y Ca.: 9,601 Id. Id. 
Millán, Alonso y Ca.: 5,334 id. 
Yen Cancheen: 4 barriles camarón'»., 
A. YiyI: 4 Id. id. es-
San Fac C. Co.: 4 Id. Id. 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
Ros y Novoa: 25 bultos muebles. 
Vázquez hermano y Ca.: 24 id ih ' 
J. Duyos: 12 id. id. 
atados cortes. Orden: 
21 Marzo 
1189 
Vapor noruego Mojdegaard, procedente 
dc Filadelfia, consignado á West Indita Indios 
800 toneladas carbón. 
Coal CO. 
A. la misma: 
1190 
Vapor americano Governor Cobb, proce-
dente de Knights Key y escalas, Consig-
nado á G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 




20 Londres S d|v. . :. 
Londres 60 d¡v. . . 
París 3 djv. . :. , , 
Alemania 3 djv. . . . . 4% 
" 60 á\v 
E. Unidos 3 dfv. . . . . 
„ „ 60 dlv., . . . 
España 8 di. sj. plaza y 
cantidad. . . . . . " fá 
Descuento papel Co-
mercial. . . . . . 8 
Moucda&i Comp. 
Grecnbáoks . 9 
Plata española^ • • • > 98̂ 4, -
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de g-uarapo, polariza-
ción 960. en almacén; á precio de embar-
que á SJs (frutos existentes.) 
Idem dc miel pol. 89, 4.TI|I6. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, G. Barnet; para azúcares, Benigno 
Diago; para Valores, Gustavo Parajón. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 





zVs p|o P. 







B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla da 
Cuba contra oro, 312 &~ 
Plata española contra oro español, Vi 
98% 
Greenback contra oro español, 109 ÍOÔi 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos ' 
. . Vaior PIO. 
id 
acero. 15 barriles aceite. 100 cajas 
quesos. 300 id bacalao. 302 pacas heno 
y 4,5Q9 piezas cañerías. 
Marzo 24 
1186 
Vapor inglés Halifax, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIHGTS KEY 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
Armour y Ca.: 2 barriles y 219 cajas ja-
bones, 6 cajas muestras, 15 cajas menudos, 
cajas tocineta, 1 caja quesos, 310 cajas 
y 3 barriles salchichones. 
R. Torregrosa, Burguet y Ca.: 3 id. Id. 
J. M. Mantecón: 2 id. Id. 
Predleln y Ca,: 2|2 barriles menudos y 
encurtidos y 126 bultos conservas. 
Mantecón y Ca.: 2 barriles salchicho-
nes. 
1187 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 7 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
Bodríguez. González y Ca.: 2 cajas pes-
cado. 
J. Feó: 3 id. id. 
M. Johnson: 1 bulto azúcar candi. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 1 id. id. 
D. Beches: 1 id. calzado. 
Empréstito de-la República . 
de Cuba,. . . . . . . 1.11., 
Id; de 16 millones. ". .' . . 106̂  
Id. de la República de Cuba, 
Deuda. Interior. . . . . 106 
Obligaciones primera hlpote-
ld ca del Ayuntamiento de la 
Habana. . . . . . . . . . 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clenfucgos á Villa-
clara 3 
Id. Id. segunda -
Id. prlmei-a Id. Ferrocarril de 
Calbar.'én 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Vlfiales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana. . . . . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. . 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
"Works. 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga." 
Compañía E l é c t r i c a de 







Vapor americano Calmette, procedente 
dc New Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
Querojeta y Ca.: 600 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 1,500 id. id. 
Mufiiz y Ca.: 250 Id. id. 
L. Maza R.: 500 Id. íd. 
Echevarrl y Lezama: 100 id. id. 
Fritot y Bacarlsse: 19 Id. Id. 
Genaro González: "250 id. id. 
S. Orlosólo: 250 id. id. 
Varas, Fernández y Ca.: 500 id. 
Arana y Darraurl: r>00 id. id. 
Loidi y Ca.: 250 Id. Id. y 250 id. 
cho. 
A. García: 250 id. maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 Id. íd. 
B/Fernández: 250 id. id. y 500 id. afre-
cho. 
O. Fernández y Ca.: 250 id, maíz. 
Galbán y Ca.: ,750 Id. harina 
cerolas manteca. 
J. Ortega.: 50 sacos harina, 
J. Loredo: 250 id, id, 
Baldor y Fernández: 500 Id. 
J. Herrero:. 250 maíz, 
F, Caballero; 7 cajas efectos, 
Vlllaplana, Guerrero y Ca.: 50 sacos ha-
rina. < - ,, ¿ 
Swíft y" Ca.: 50 tercerolas, 3 cajas y 75 
barriles pucrcó, 80 biiltos mantequilla, 4 
cajas lenguas, 2 cuñetes menudos, 109 bul-
tos carne. 10 cajas manteca, 27 cajas sal-
chichones, 200 Id. huevos, 1 id. aves y 180 
Id. bacalao. 
F. Bowman: 11 cajas muestras de ja-
bón. 
C. Arnoldson .v Ca.:. 1 bulto id. dc arroK. 
Alió, Fernández y Ca.: .2,100 piezas ca-
ñerías. 
K. Chira: 5 bultos efeotop. 
Qwan Wo L. y Ca.: 6 cajas id, 
J. B. Clow é Hijo: í l bUltés tanques y 
accíesorioB. 



















Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . • • 
ACCIONE» 
Banco Español de la Isla de 
Cuba , . • • 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. • 
Banco de Cuba • 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada • • . 
Ca. Eléctrica de Alumbrado-
y tracción de Santiago. • 
Compañía del Ferrocarril dol 
Coste • 
Cê ipaftía Cubana Central 
fv.M-.-ay's Limited Prcfe-
rl->. i . . .... . . . . . « • ' • • 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á H.ol-
i , güín. . . . . . . . .,, v 5 
Compañía' Cubana de Alum-
brado de Gas. . . • i • • 
Corhimñíá de Gas y Blectn-
cldad de la Habana. • • 
Dique do la Habana Prefe-
rentes. . . • ' 
Nueva Fábrica do Hielo, t 
Lonja de Como.voio de la Ha: 
bapa (preferidas. . . • • 
Id. id. (comunes). . 
CoApafila de1 Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamionto de Cuba. • • • 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes). ,,,•>; ' * 
Ca-. id. id. (comunes). •. • 
Compañía Anónima de • J»»1* . 
tanzas. • • : 
Compañía Alfilerera Gnb.-x-
na. • • • . • • • * 




















na. San -tiPlanta Eléctrica ..-de 
Spíritus ' 
Habana, Marzo 26 de 
4 
DIATJO DE LA MAE.INA,—Edicióo de la mañana.—Marzo 27 d 
V I D A M U N D I A L 
Vj] caíble suele dar noticias piícnles 
y «aliar noticias importantes; Con fre-
¿•Qonem nos dioo qne ka falleeklo un 
Ux. Johnson ó un l lv . Smiíh, á quien 
íiaidie conoció por estos trigos; y en 
cambio deja de trasmitir la triste nue-
va de muertes muy dolorosas. La del 
poeta Juan de Dios Peza. por ejemplo: 
la calló como sucedido de escaso relie-
ve- y la supimos, varios días después, 
I] recibir el canje de La prensa meji-
cana. 
Juan de Dios Peza fué nn gran poe-
ta, y no :por el enorme fárrago de ver-
sos que escribiera, sino por una docena 
de composiciones admirables. En eso 
de haber escrito mucho y ser gran 
poeta por un corto número de compo-
siciones, se parecerá á José María He-
redia, en la historia de la literatura 
hispanoamericana, cuando esta histo-
ria la pergeñe «un crítico justo y des-
apasionado. 
Juan de Dios Peza no pudo nunca 
curarse de sus dolores morales. En va-
no le rodearon el bienestar, las eomo-
ilidades y la estimación. Aquella al-
ma, herida mortalmente por crueles 
desengaños, no dejó de sufrir un mi-
nuto. De ahí que en sus mejores pie-
zas poéticas se trasluzca una amargu-
ra desgarradora, un desencanto aplas-
tante, una misantropía honda, aciaga. 
So era inakliciente, pero era quejum-
jbroso; no gustaba de vomitar blasfe-
mias, pero los sollozos se le escapaban 
á menudo. Corazón sensible y atormen-
tado tuvo más lagrimas que hiél, más 
suspiros que anatemas. ¡Pobre cantor 
lie tristes desventuras! 
El prosaísmo, como una mala yerba, 
invadió casi siempre el campo de sus 
producciones, y difícil resulta encon-
trar una estrofa su3ra donde no se ha-
yan deslizado giros vulgares, concep-
tos comunes, consonantes corrientes, 
asonancias, pleonasmos, repeticiones 
inútiles, todo eso que quita brillo y es-
plendor á la forma rimada. Luego, se 
prodigó demasiado; vivió una vida li-
teraria muy larga y muy sola; floreció 
en un medio muy liberal con las letras; 
tuvo la ''desdichada suerte" de que 
cuanto produjo se ie convirtiera inme-
1 Ciiatamente en gloria fácil y agrada-
r e . . . . ' 
Pero, así y todo, fué un gran poeta 
por una docena de adrairaMes compo-
f-ieioDfts, que encontrarán siempre pú-
blico entre las gentes de profundo 
eentiv y alto pensar; así como aplauso 
generoso por parte de la crítica serena 
y honrada. 
Además tuvo otro mérito insigne, y 
• moreee por él una consideración más: 
Tiié el primer poeta de aquende los ma-
res que ensalzó á España, que predicó 
la armonía entre la Madre Patria y las 
repúblicas que surgieran de su seno, y 
que soñó-y cantó bellamente la unión 
íraternal de todos los pueblos de alma 
cristiana c idioma castellano. 
liOs archivos de las causas célebres 
v&n á enriquecerse con un protocolo 
niteresantísimo: nos referimos al pro-
ceso de la Condesa de Tarnowsky, una 
nueva madama Steinheil que llena ac-
tualmente el mundo y cuyo nombre, en 
alas de una triste fama, circula hoy de 
boca! en boca. 
No contaremos en detalle las heroi-
cidades de, la Condesa, porque ni gus-
baonos de reseñar ignominias ni olvi-
damos nunca el respeto que debe al 
público un periódico serio. Borrajea-
remos, pues, una síntesis del caso, ya 
que en una crónica mundial, que se 
diga bien informada, no puede faltar 
noticias de él. Aquí de las habdidadrs 
y aquí de los eufonismos. 
La causa do la Cond/sa se ve en Ve-
necia ante un jurado. Acúsasele de 
babor asesinado á su segundo esposo 
el Conde Komarowski, (i fin de cobrar 
un seguro que éste tenía sobre su vida, 
por valor de $100,000. Como cómpli-
ces de la señora Farnowski figuran el 
médico Naumoff, el abogado Pribu-
koff y una criada. 
Cual de costumbre, al dirigirse por 
primera vez la Condesa al. lugar don-
de se sigue su proceso, el público le 
demostró escandalosamente su antipa-
tía. ¡La procesada iba en góndola! E l 
abogado defensor protestó de la mani-
festación hostil contra su defendida; 
dijo que eso le quebrantaba el sistema 
nervioso; y pidió que, si continuaba la 
hoslilidad, el proceso se trasladara á 
Verona, por ejemplo. No hay duda de 
que los letrados defenosres, en las cau-
sas famosas, sacan de pocas nueces 
mucho ruido. 
Luego habló el otro abogado, no por 
cierto defensor, sino muy necesitado 
también de defensa: M. Pribukoff, 
cómplice de la Condasa. Hizo una se-
rie de revelaciones sensacionales para 
demostrar que ella ejercía sobre él una 
fiscinación ineludible. 
E l médico Naumoff manifestó otro 
tanto que el ahogado Pribukoff, de-
clarando que la Tarnowski le quema-
ba con un cigarrillo, le hincaba con un 
pincho de sombrero y que más le ado-
raba cuanto más le veía sufrir. 
Ambos "fascinados" declaran que 
la Condesa es una esclava de la eo-
caina. 
La Tarnowski perdió una vez el sen-
tido, durante la acusación de sus cóm-
plices, y cuando despertó, pidió, con 
efecto, <c cocaína, mucha cocaina." 
Este proceso durará cuarenta ó cin-
cuenta días. 
E l jurado ha recibido numerosas 
cartas, suscritas por mujeres, en las 
que se le pide no tenga la menor pie-
dad con la Condesa. 
Nosotros nos abstenemos de comen-
tarios acerca, de esta ei>estión, que nos 
parece escabrosa en demasía. 
Los demás sucesos de la semana no 
carecen de importancia, pero es impo-
sible juzgarlos todos con igual exten-
sión en una revista de periódico dia-
rio. 
Tratémoslos brevemente: 
En Colombia continúa imperando el 
odio contra los norteamericanos. Por 
un decreto presidencial se ha impues-
to un recargo de ocho por ciento al 
transporte de las 'harinas yanquis en 
el interior de la Bepública. Con moti-
vo del decreto, ha dimitido el 'Secreta-
rio de Hacienda señor •Samper, que no 
estaba conforfne con la medida. Dos 
señoritas inglesas han sido apedreadas 











A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Activo en Cuba: $36.700,000-00 
SIOCCIOX DE VALORES EN COMISION 
(inardo Vd. sus bonos, acciones ú otros \alores en este Banco, el cual so rncargará de cobrar los cupones, divi-clpndos é Intereses correspondientes, re-mitiendo su producto á cualquier pun-ió en Cuba ó en el extranjero que Vd. indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A t 
I . 692 1 26-1M ^ 
i s T a l e p r e c a y e r p t a i e r p l a M a r 
T 
ienga usted su casa ó su cstableci-
wento asegurado de incendio, y éche-
* dormir tranquilo, 
tur. una Compañía respetable de Se-
Cü^V^tra incendios, como E L IRIS, 
Deri j0micilio se halla en la calle de Em-
W T núI"ero 34, frente á la Plaza de 
"Juan de Dios. 
<iad¡nrienu y cinco años lleva de fun' 
b̂ 4 la Compañía E L IRIS con e»e nom-
' y durante ese tiempo no se ha dedi cadf/' ese tiempo no BC sob? * u0tra cosa más á hacer 8eKuros 
otra blencs raíces 6 inmuebles. Toda 
tatutosPeraCÍÓn lc eStá vcdada por SUS ES' 
1F0mPafiía contra Incendios E L 
sas v eva Pagados á los dueños de ca-
«̂str e,5tablec'mlentos que sufrieron bi-
N n?S Î-663'023-59. según comproban-
6 cw! ,ohx*n en la Secretaría, siendo 
La r reñPonsable de $48.q4i.430-
>a ¡ ̂ Pañía E L IRIS lo rrmmo ase-
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos, no sólo 
en el casco de la ciudad, sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao, Regla y Guana-
bacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, ca-
lle de Empedrado número 34, de doce á 
cuatro de la tarde; pida cuantos informes 
necesite y se convencerá que los tipes de 
seguros de esta Compañía son.loa más 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía E L IRIS, que ocupa en 
la Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Compuñía que 
usando de la palabras E L IRIS, en estos 
últimos tiempos se dedica á otra clase de 
negocios. 
llábana, 2S de Febrero de 1910. 
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íá. las cuales las íouiaron por cinda 
¡anas de los Estados Unidos. Esto se 
nos antoja mu<;ho peor qne lo del de-
creto coutra. la harina, pues no sabe-
mos qué eulpa pudii'ra caberles á las 
dos muchachas, aunque fuesen norte-
americanas de veras; ni ha de parecer-
nos jamás perdonable el cpie las turbas 
insulten, provoquen y lesionen á dos 
iufelices mujeres.... 
E l Senado franees lia aprobado 
280 votos contra 12 el proyecto de 
ley de la Cámara que concedo pensio-
nes vitalicias á los obreros inutilizados 
por la edad. Cuatro años se ha debati-
do sobre lo de las pensiones. E l pro-
yecto de la •Cámara ha sufrido nume-
rosas enmiendas en el Senado, mas se 
cree que la Cámara apruebe dichas 
enmiendaŝ  y que el proyecto, conver-
tido en ley, surta pronto sus saluda-
bles efectos. Mucho nos alegraríamos 
de ello, pues no hay remedias mejores 
contra el anarquismo y el socialismo 
que asegurar en la vejez al proletario 
un pedazo de pan y un toeho, bienes do 
una como pequeña burguesía. 
Los numerosos concejales de Pitts-
.hurg que están en entredicho por no 
haber observado muy buena conducta 
en sus gestiones administrativas; los 
ediles comprometidos en el feísimo ne-
gocio de recibir propinas de ciertos 
bancos par darles el depósito de los 
fondos municipales, se hallan en situa-
ción muy comprometida; y quieren 
echarle toda la culpa á un muerto, á 
otro concejal que dejó de ser—opor-
tunamente para ellos—desde hace va-
rios años. Pero como los jurados yan-
quis no estiman las infhieneias políti-
cas de los concejales, y prefieren ha-
bérselas con los vivos que con los 
muertos, es seguro que los ediles de 
Pittsburg pagarán sus faltas, si en 
verdad las han cometido. 
Por último, ha dejado de existir 
en París Melchor de Vogiie, novela-
dor intenso, crítico sagaz, estilista ad-
mirable, miembro de la Acodemia 
Francesa, blasón universal de las le-
tras, gran figura humana... Deja 
una obra sólida como pedestal de su 
gloria futura. 
aéstinosi Esta asipiración no es coi 
•trariada por los ingieses, que sab^n 
de política, algo más que Mr. RopsC: 
v.clí y que, con una mundología, dig-
ua de los romanos, ponen, en los edi-
fieíós públicos de Egipto y del Su-
dán, la bandera egipcia al lado de la 
'británica. Por donde se ve, que Mr. 
Kv.;inia Tumbo ha iquerido ser más 
papista 'que el Papa. 
Y á propósito del Papa: como ;M", 
K/Oosevelt ha de visitar á Roma, es 
posible que, allí, perseverando en su 
prinrito de cometer "pataqués." ó le 
dispare al rey de Italia un discurso 
o r d i e n á u í que restablezca el poder 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
• _ Marzo 21. 
•Acaso m recuerde que. hace un 
año, cuando Mr. Roosevelt desembar-
có en el Africa ibr.itánica del Este, 
unos negros, observadores y humoris-
tas, le pusieron el apodo de ''Bwa-
nm Tumbo;" lo cual significa "hom-
bre de estomaigo abultado." Pues 
biien: (Mr. Bwama Tumbo, al pasar por 
Khartúm, después de haber disminui-
do la ¡población de hipopótamos ole 
Africa, fha pronunciado un discurso, 
en el cual ha elogiado con justicia lo 
que ha 'heclho y sigue ¡haciendo In-
glaterra en el ¡Sudán y en Egipto por 
la civilización; pero !ha cometido ei 
desliz de manifestar el deseo de que 
no cese allí la dominación británica; 
había en el auditorio ofieiailes ingle-
ses y los había, también, egipcios, que 
son nacionalistas, á quienes han des-
agradado lats palabras del ilustre ca-
zador, porque son partidarios de que 
su país sea, algún día, dueño ríe sus 
temporal ele la Santa 'Sede, ó recibido 
ou audiencia por Pío X, censure á és-
te (porque no va todas las maüanas á 
celebrar misa al Quirinal, residencia 
del rey Víctor .Manuel. Y jquién sa-
be lo que se le ocurrirá en París, don-
de haiblará en la Sorbona? ¿Y en Lon-
dres V ¿Y, sobre todo, en Berlín? El 
dúo con el emperador alemán prome-
te ser de alto gusto. Hay que alegrar-
se de que Esipaña no figure en el iti-
nerario; porque Mr. ÍRoosevelt sería 
capaz de relatar, allí, en público, sus 
hazañas en la provincia de Santiago 
de Cuba. En Khartum ha tenido la 
ocurrencia de decir 'á los militares in-
gleses: "Yo también soy soldado." 
A ios americanos sensatos les dis-
gustan estas "performances" del 
per-ambulante Presidente; les ten-
drían ínn cuidado si en el extranjero 
no se le tomase como el americano 
típico, como el que mejor representa 
á eí?te pueblo y, sobre todo, si Mr. 
Roosevelt hubiese renunciado toda 
actividad política. Pero saben que 
su viage á Africa es un reclamo elee-
toiral y que el grupo adicto á Mr. 
¡Roosevelt Labora para que éste sea 
candidato 'á la. [Presidencia el año do-
ce ; y tai vez labore con éxito si el 
'•taítómetro" sigue bago; este es nn 
instrumento ideado por el "Sun," de 
Nueva York, para mjarcar los grados 
de popularidad y prestigio del Pre-
sidente Taft. 
En aparte por culpas propias, en par-
te por las de los republicanos y por 
el estado general del país, Mr. Taft 
ha perdido terreno en la opinión en su 
primer año dle Presidencia. Y algo 
refluye sobre él este descala'bro sufri-
do por Mr. Cannon, Presidente de la 
Cámara de Representantes, en la se-
sión de ayer. Mr. Tajft se ha inclina-
do visiblemente á la derecha republi-
cana, de la cual es "leader" Mr. 
Cannon en la Cámara Baja; y, ayer, 
una coalición de demócratas y de re-
publicanos izquierdistas ó disidentes., 
ha ganado contra él una batalla y lo 
ha (humillado, al acordar que la Comi-
sión de Reglamento no sea, en lo su-
cesivo, nombrada por el Presidente, 
sino elegida directamente por loa Re-
presputantes y que el Presidente no 
forme parte de ella; acuerdo exce-
lente, que (ha echado abajo un régi-
men insoportable y anti-liberal, de-
fendido por Mr. Cannon y sus dere-
chistas ó "regulares." Se ha merma-
do «1 poder del Presidente y se ie ha 
dado á entender á Mr. Cannon que 
había a'busado de ese poder. 
Cierto que luego se le Oía desagra-
viado un tanto ; porque. íKaibiendo los 
demócratas—que ¡son malísimos tác 
ticos—rpropuesto que se procediera á 
elegir otro Presidente, todos los repu-
blicanos, ortodoxos y disidentes, vo-
taron en contra. En otro país, aun 
después del desagravio, el President 
hubiera dimitido, puesto que carece 
de autoridad moral para presidir 
quien no merece la confianza del 
partido oposicionista ni la de un ele-
mento de su propio partido; pero, 
aquí, eso no se estila, ó, por lo menos 
10 10 estila pste Mr. ('annnn. 
un verdadero caimán político.— por 
lo duro de su ipiel; 
Es evidente que á Mr. Taft le per-
judica su lalianza con este personaje, 
que. so'hre ser un "politiciam" lleno 
de res'abiois y un orador choc,arrcrn: 
está al servicio de los famosos "ni-
tereses especiales." Y la picara suer-
te quiere que un 'hombre juicioso, 
sereno, de 'buen sentido y de expe-
riencia política y administrativa CÜ-
mo M;r. Taft vaya camino de la impo-
pularidad; que logró evitar su ante-
cesor, 'Mr. Roosevelt, á pesar de sus 
grandes errores y ligerezas; como, 
también, la evitó el Presidente Me 
Kinley, que valía basta irte Menos 
que el actual Presidente 
X. Y. Z. 




R A F A E L FEENAKDEZ 
Gerente de Fernandez JunqnersCo. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E VARO!* A. 
Hacendado j oomeroiante banquero. 
JUAN B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. £KRIQUE HOKSTMA3ÍÜÍ 
Abogado 7 propietario. 
Somos católicos, pero lo disimulamos 
mucho. En esta Semana Santa lo no-
tamos, y el órgano del gobierno lo com-
prueba: porque el órgano del gobierno 
también es católico, pero tampoco le 
gusta que se lo echen en cara. 
E l Triunfo escribía ayer: 
"No es ya, en efecto, nuestra fiso-
nomía, la de un pueblo devoto y mogi-
gato, sino la de un pueblo creyente á 
la vez que tolerante en alto grado, y 
debemos felicitarnos sinceramente de 
ese cambio." 
Es decir: somos creyentes, pero de-
bemos felicitamos sinceramente de que 
los demás no crean; y somos unos cre-
yentes, ni devotos, ni mogigatos: unos 
creyentes que no creen en nada. 
Porque la devoción de que habla El 
Triunfo y la mogigatería á que él alu-
de, no es más que eso: es la creencia: 
la creencia que sale al exterior. Para 
El Triunfo, es devoción y es mogiga-
tería no trabajar el día de Viernes 
Santo, por respeto á la creencia y con-
vicción más sagrada dé la humanidad 
entera... 
Si dijéramos nosotros eso mismo de 
que creemos sin creer, nos llamarían 
hipócritas.... I 
* * 
Y el ser creyente ó no serlo ¿impli-
ca algo ? Para nosotros, los mogigatos, 
los devotos, implica toda una vida: pa-
ra los hombres del siglo que se rego-
dean todavía con Renán, con Strauss, 
con Voltaire, no implica mada:—y sobre 
este regodeo, convendría advertir 4 los 
del siglo que lo menos que se puede es-
perar de ellos es que conozcau lo que 
en el siglo se escribe: porque conocien-
do lo que en el siglo se escribe, ya no 
pueden citarse seriamente ni á Voltai-
re, ni á Strauss. ni á Renán. En este 
punto, los mogigatos y los devotos so-
mos mucho más del siglo que los hom-
'brones del siglo: nosotras leemos sus 
obras y las uuestras: ellos no leen más 
que las suyos, y de las suyas, sólo las 
caídos: las atrasadas: las ridiculizadas 
ya por los mismos de su cepa. 
• * 
La Discusión también cree, como no-
sotros, que eso de ser creyente implica 
algo: 
" Y esta frialdad cpie se marca más 
cada día en nuestras clases sociales— 
unas y otras por igual—.hacia todas las 
manifestaciones externas del catolicis-
mo—-y cu la qué np dchcnuis ver sola-
mente el erecto de las innovaciones 
progresistas, cambiando la liso.iomíu 
del pueblo, ni de la .separación de la 
Iglesia, y el Estado y de la enseñanza 
oficial laica,—es indudable que coinci-
de con el abandono de aquellas prácti-
cas y costumbres tradicionales que con-
tribuían al conjunto del sello típico de 
la sociedad cubana." 
Es decir: que en este caso, no creer 
implica no ser: implica perder los ras-
gos que constituían nuestro tipo, nues-
tras costumbres, nuestra sociedad. En-
tre el creer de ayer y el no creer de 
hoy, hay un abismo Cuando éra-
mos tan devotos, tan mogigatos, que 
creíamos en algo, se respetaba á loa 
padres, se veneraba á los viejos, se sen-
tía adoración por el título de madres; 
no se robaba tantísimo, ni con cinismo 
tantísimo; no había tantos suicidios; 
no había tantas miserias, porque había 
más caridad; se fundaban hospitales y 
casas para los huérfanos... 
Si hiciéramos un balance y compa-
ráramos la moralidad de ayer, cuando 
creíamos, y las vergüenzas do hoy, 
cuando no creemos, quizás comprende-
ríamos mejor lo que implica el creer ó 
no creer, y quizás advertiríamos que 
las naciones miás cultas, más poderosas, 
más ricas, son aquellas que más creen. 
Otra división más en el partido con-
servador: el general Núñez y los ami-
gos del general Núñez forman rancho 
aparte. E l general Núñez es un ran-
chero con quien no se puede contar pa-
ra nada; se parece á nuestros sellos: 
siempre está despegándose del sobre. 
Mientras el rancho se forma relee-
mos el poema con que La Discusión 
cantó hace días la unión maravillosa 
que se advierte en el partido conserva-
dor. 
Departamento de Certificados Bedinibles de $25, $50 7 $100, d¿ 
cuota mensual de 25 cts., 60 ote. y Un peso. 
Agencia general en la Habana: Cuba 108, entre Muralla y Sol. 
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C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
dEificiO ie! BANCO NACIONAL DE COBA.—PISO 3', TELEFONO 3022, HABANA 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bcrriz. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Stcrling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR; Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
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S O L O 
Si toma 
I A D U R A S U C A T A R R O 
á tiempo 
Drogueria de S A R R A y Farmacias acreditadas-
C 8fi6 30-22M 
C H A R T R E U S E 
No hay más que un lugar de k GR4NDE ^ 
CHARTREUSE, el que está situado en el f 
Dauphiné, en Francia. ^ ^ ^ ^ ^ 
No existe másque un licor,el queestáfabricado ^tUS** ' 
con las plantas de aquel lugar y aguardientes añejos de Francia • 
. No hay otro ^tulo para este licor sino el que está redactado' asi : 
L i c o r f a b r i o a d o e n l a 
el único que está depositado en su pais jO<Srt^>. 
de procedencia. 
€ X 8 G I R L A F I R M A R T 
N i t r a t o d e S o s a 
Se Vende en Sacos Originales 
N I T R A T E A G E N C I E S C O . 
California 321 Stimion Block, Los Andeles 
520 Bank San José Bldtf., San José 
Georgia 36 Bay Street, East, Savannah 
Illinois 1204 Hartford Building, Chicago 
Louitiana -.305 Baroone St., New Orleans 
New York „ 62 Stone Street, New York 
Virginia Citizens Bank Bldg., Norfolk 
Washington 603 Oriental Blook, Seattle 
Canadá 1103 Temple Bldg., Toronto 
Cuba .—, Havana 
Para más informes y precios, escríbase 
á la oficina más cercana. 
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¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUS. Y se curará en pocos días, recobrará, su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepaina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastrálgla, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se »one mejor, digiero bien, asimila máé el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan Doce años de éxito creciente 
fsla™11*16 611 t0daS laS botlcas de la 
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Como ya ¡no creemos en nadita—ai 
en hoherías siquiera—é cada paso des-
cubrimos cosas que nos dejan absortos, 
muy absortos. Existen en la ciudad 
una buena colección, de personajes que 
se dedican á fundar Sociedades de Re-
creo: y en esas Sociedades de llecrco 
se celebran unas tandas, que son de lo 
más culto y lo mas chic que pueden 
imaginarse los pocos mogigatos que 
nos quedan. 
E l Jefe del Negociado de Orden Pú-
blico, señor J . G. Medél, en informe 
que presenta al señor Gobernador de 
la Provincia, apunta estas marav'llas: 
"Resultando que en este Xegoeiado 
se reciben frecuentemente noticias ofi-
ciales y particulares de que en .distin-
tas Sociedades registradas en este Go-
bierno como Asociaciones lícitas de 
expansión y recreo se infringe franca-
mente la Ley de Asociaeioues, reali-
zándose en las referidas, funciones 
pornográficas en las que se efectúan 
verdaderas asquerosidades, y resultan-
do estos hechos verdaderamente perju-
diciales para el buen concepto que me-
recidamente disfruta en ei día la Ad-
ministración Provincial, pues no fal-
tan lenguaraces que propalen que si 
estos hechos se realizan es con la tole-
mneia de este Gobierno; el que sus-
cribe se cree obligado á proponerle al-
gunas medidas que pongan termino á 
la canallesca conducta de algunos in-
dividuos que tituliándose Directores ó 
Presidentes de Sociedades lícitas de 
expansión y recreo, no son otra cosa 
Curación rápida y segura de las JSjcostosis, ó Tumores bueaosos. Cor-razas, Formae, Jí spara vane», Sobrehuesos. 
EBñiorsoB,Mol9Íaei Vejigones, iU.,m 
-UNGÜENTO ROJOMÉRÉ 
def .MÉREde CHANTILLY.en Orl*an»(Fr«ncla) 
N0 DEJ'̂ üH£LS!£ATR,CES 
JDolores, Ficumas, Bronquitis, 
Auffínas, Fluxión de Pecho, etc.. 
en todos los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRE 
" i ijfuai nara robustecer Iss 
romidades de los Caballos 
>s d« éxito. — Df. venta en catas de 
MANUEL JOHNSON, Obispo 53, HABANA 
" TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
Y EN TODAS FARMACIAS i 
DESMCIffl lENTQS, SÍNCOPES 
VÉRTIGOS 
Aconsejanios á cuantas personas viven 
sujetas á estos males, que tomen al acer-
carse el momento del mal unas cuantas 
perlas de Éter Clertan. 
De 2 á 6 Perlas de Eter de Clertan 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente los desvanecimientos, sín-
copes ó vértigos por alarmantes que sean. 
Calman rábidamente los ataques de ner-
vios, los calambres de estomago y los 
cólicos del hígado. De ahí el que la Aca-
demia de Medicina de París no haya vaci-
lado en aprobar el procedimiento seguido 
en la preparación de estas Perlas, lo 
cual es ya una recomendación á la con-
fianza de los enfermos. De venta eutoda* 
las farmacias. 
Adoerlencia. — Para evitar toda con-
fusión elíjase sobrelaenvoltnra liú sems 
del laboratorio : Cesa L. FUERE, 19,n/« 
Jacob, París. i 
de^e^lr1ad m^í^íusa^sre i " t ^ ^ r i n ^ ^ ^ , ^ 
congestiones, vahídos ahogos D¡inif«ri«niLe Ia <!»dn,i1 f lie,"0''',-.Kiaa, 
digestivos y' nerviosos! estreñS J^'etc ' 8a8trai«ia8' ^sórdeneá 
para el envió gratuito ^ t o U t Z ^ i A ^ 1 1 ^ ^ 
He Venta en todas las Droiruerías'y Farmacia. 
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que trafizantes en toda clase de inmo-
ralidades." 
Se nos olvida decir que de estas ma-
ravillas teatrales liarla La Discusión 
con gran escándalo, ponderando lo mu-
chísimo que influyen en 'la bestializa-
cion y degradación de nuestro pueblo 
y de todos los pueblos que no creen. Y 
nos alegramos mucho de que La Discu-
sión se exprese así, porque ya no vol-
veremos á leer en el colega alegatos cu 
defensa de esta clase de espectáculos, 
causa de degradaciones y de bestializa-
ciones. 
Do L<t Lucha: 
"—Hagamos patria—nos decía hoy, 
día de Gloria, un ex-Senador modera-
do, y pretendiente, en la actualidad, á 
ser representante en la Cámara, por el 
partido liberal. Unámonos tocios — 
continuaba diciendo—para consolidar 
la República cubana. llagamos todos el 
sacrificio de nuestras fortunas, aunque 
no las poseamos, para afirmar, ante el 
concierto de las naciones, la soberanía 
de 'Cuba. Dediquemos nuestros esfuer-
zos y nuestras energías ú constituir un 
gobierno bueno, barato, bonito y hon-
rado; sobre todo honrado. 
Demostremos al mundo—seguía di-
ciendo—que somos capaces de gober-
narnos, dirigirnos y administrarnos. 
Seamos consecuentes con nuestras 
ideas, con nuestros propósitos; y cuan-
do llegue eí momento, estemos prontos 
á morir, antes que claudicar, antes que 
vender nuestra conciencia por un men-
drugo de pan ó por una soldada más ó. 
menos elevada. Trabajemos todos—y 
esto lo decía en serio—para aumentar 
y regenerar la riqueza pública, como 
signo de nuestra prosperidad presente 
y futura. No pensemos—esto no sabe-
mos si lo decía en serio ó en broma— 
en vivir del Estado, sino en vivir para 
el EsUdo. No seamos parásitos; no 
abandonemos nuestras riquezas, para 
que las exploten manos extrañas, ex-
tranjeras energías. No seamos, en 
¡nuestro propio solar, unos simples 
mendigos. Es preciso regenerar el 
país; regenerar las costumbres; modi-
ficar nuestra mentalidad; pensar en el 
mañana, aunque d 'presente nos cues-
te pasar trabajos, hambres y miserias. 
Trabajemos para nuestros hijos, para 
nuestros nietos, para nuestra patria; 
no para nosotros..." 
Esto es -una plataforma: y si el ex-
senador moderado que pretende ser re 
presentante liberal aspira á la Presi 
dencia, ya tiene el programa hecho. 
La Ludia siempre es la misma... 
B l l i N G E S E M A N A L 
Sigue la fiebre de los desimembra-
imientos políticos; 'todios los días sale 
el sol á dar calor á una nueva agru-
/pación electoral. Ya apenas si quedan 
ideas que laplicar 'á tanta tendencia 
descarriada. E l personalismo m ad-
iquiriondo una ipreponderancia desprn. 
jporeionada; 'eso si no es ibueno, por lo 
menos es lógico; así so nos irá dando 
la razón á los que aseguráibaimos que 
los dos únicos calificativos con que 
tapa'ban sus desnudeces los- ipolítícos 
ro obedecían á una razón, sino á al-
iguna simpatía. Nuesítros hombres ¡pú-
Iblicos se sartén-, imdisitintaanente, de 
un formulario de procediimd'entos ge-
nornles, de sencillo manejo y fácil 
adaptación; formulario que da luci-
do ibarniz de suficiencia y, en todo 
momento oportunidad para la evasi-
va, la componenda ó la mudanza. Pe-
ro como todas las cosas infundaonien-
itadas y pueril'es, á la Larga este pro-
cedimiento no allana la vida, y mucho 
menos la estabilidad de la paz púibli-1 
ca. Si es eficaz para las prontas eoun-
¡ponendas y en un momento crítico 
¡presta soluciones á los más árduos , 
conflictos, con la anisma y en un tres 
(por cuatro surge la dificultad y Ihasta i 
•el desmoronamiento. 
Vivimos hoy en el ejemplo. Estába-
mos hace poco más de un año en el 
instante en que se necesitaba suma de 
elementos, convergencia de fuerzas 
para reingresar en la vida de la liber-
tad. Dibujáronse entonces dos emlble-
mas, leyóse en voz alta el índice del 
formulario de marras, al buen tun tun 
reipartiéronse entre ambas agrupacio-
nes las ideas en él diseminadas, procu-
rando que por partes iguales tocára-
les á cada cual sendas principios lla-
mativos, el mismo número de ideas 
avanzadas y de procedimiientos más 
en moda. Equiparadas' así las fuerzas, 
echóse luego á cara ó cruz el disfrute 
del poder, contentáronse todos, o apa-
rentaron conformarse, con la decisión 
de la suerte y hétenos ilusionados con 
la (perpetuidad de la iplacidez criolla. 
Pero ¡sí, sí! Pasó do esto sólo un 
año y nos emeontramos á su término 
peor que antes de su comienzo; du-
rante este tiempo, á los conceptos co-
munes se agregó algún otro para el 
aprovechamiento en común: el de la 
intriga. Si aquellos no echaron raíces 
por ser ingertos heterogéneos, este úl-
timo, en cambio, encontró terreno 
propicio en la virginidad política del 
terruño; y como las ideas no servían 
paira atacarse, primero, por -el 'difícil 
manejo de lo desconocido; segundo, 
por la 'uniformidad de los combatien-
tes, emipleáronsc las antipatías como 
armas oposicionistas. Y, aquí de to-
dos los males que lógicamente están 
ocurriendo y de alcance de difícil au-
gurio: los hombres -es más fácil agru-
parlos como ideólogos que como ami-
gos; las ideas préstanse mejor que 
los individuos á la inconmutabilidad, 
siendo anuy difícil evolucionar dentro 
de aquéllas y muy corrientes las re-
beldías entre los segundos. Si se su-
ma á esto los desbordamientos de la 
fantasía tropical. La liberalidad de las 
ofertas electorales, la susceptibilidad 
de los unos, las impaciencias de los 
otros y alguno que otro agente disol-
vente de dominio- público y de delica-
da exrteriorización, se tiene ya expli-
cado el enigma de la actual laberínti-
ca situación. 
Lo dicho es muy vago como juicio 
crítico del año político pasado; tóme-
se sólo como excesivo comentario á lo 
que viene sujetando la atención du-
rante estos días. 
Al paso que vamos, pronto hahrá 
tantos partidos políticos como pueblos 
tiene la Isla y tantos jefes de agru-
pación como cabezas de lamilia. 
Por más que | eso de cabezas de fa-
milia!. .. No estamos muy seguros de 
que eso sirva para jefe ni de agrupa-
ción casera, dada la poca autoridad 
de que los cabezas de familia pueden 
disponer en estos tiempos de irrespe-
tuosidades é ideas avanzadas. 
Pero, tate; no sigamos por ese ca-
mino, no sea que nos extendamos en 
consideraciones antidemocráticas y 
nos entremos distraídamente por la 
defensa de algún prejuicio rancio al 
echar de menos las venerables cos-
tumibres de nuestros abuelos. Habrán 
•ustedes noitado que en esta reseña se-
manal no hacemos mención de lo úni-
co que en la semana 'digno de relato 
transcurrió: la conmemoración del 
drama del Calvario. No queremos ins-
pirar nuevos menguados comentarios 
á los raquíticos espíritus que no saben 
d ar otro empl eo á su ibl aso n ado libe-
ral ismo que el de ibarrera contra el 
ajeno pensar. 
Pero, para eso vivimos en: el. siglo 
X X y no en la época de Isabel la Ca-
tólica ó Fernando VII (!!!) Y per-
dónenos, historiador. Saturnino, el pla-
gio de sus famosos conocimientos re-
trospectivos.) 
C a r r e r a J u s t i z 
Ayer tarde embarcó para los lista-
dos Unidos, á hordO' del vapor "Oli-
ve tte," el nuevo Ministro de Cuiba en 
"Washington, nuestroi distinguido y 
estimado amigo el Dr. Francisco Oa-
¡rrera y Jústiz, nombrado reciente-
mente para didiio importante cargo. 
Acudieron á la explanada de la Ca-
pitanía iel Puerto A despedir al dis-
tiniguidoi diplomático, el Dr. Alfredo 
Zayas, Vicepresidente de la Repúbli-
ca; el Jefe de Cancillería de la Secre-
taría 'de Estado, iSr. Patterson; el se-
ñor Justo García Vélez, .Ministro de 
Cuíba en Madrid; los (Subsecretarios 
de Hacienda y 'Gobernación, señores 
Arazoza y Arango rlos Ministros de 
España y Méjico, Sres. Soler y Go-
doy; el senador Sr. Sánchez 'de Bus-
taimante; el Rector de la Universidad, 
Dr. Berriel; los doctores Eliseo Oiber-
ga. Inris Baralt y Claudio Delgado; 
loa Jefes de Administración Sdes. Co-
lón, tOarmona y Vermaiy; el Capitán 
del Puerto, Sr. Aguirre; I0.3 señores 
Gómez, (D. Juan Gualiberto), Ecay de 
Rojas, Iznaga, Jústiz, Mentalvo, Fer-
nández de Velazeo y otras conocidas 
personas. 
Deseamos una feliz travesía y el 
más completo éxito .en sus gestiones al 
digno representante de 'Cuba en la Re-
pública americana. 
E n la entermedad y en la p r i -
s ión se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninajuiia como la 
de JLA TKOPÍCAIi. 
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B A F U R R Í L L O 
Coladores mercantiles 
Muy atendible es la observación 
que hace el señor Fidel Lámbarri, á, 
propósito de la proyectada creación 
de una Sociedad ó Academia de Con-
tadores Mercantiles; nombre este 
más propio que el anticuado de tene-
dores de libros, con que son conocidos, 
hombres que no sólo llenan Diarios y 
Mayores, que realizan serios trabajos 
intelectuales y prestan inapreciables 
servicios al movimiento comercial de 
los países. 
Como muy bien opina el señor S. 
Domínguez, mi amable lector, reviste 
dos aspectos importantes esta cues-
tión : el de perfeccionamiento de prác-
ticas y eficacia de la acción coopera-
dora de esa clase al desenvolvimiento 
de la riqueza mercantil, y el general 
aumento de la cultura, de agrupación 
de personas de bien en torno del altar 
de la ciencia; el de un nuevo factor de 
engrandecimiento intelectual y moral. 
Cuanto sea aumentar conocimientos y 
acumular voluntades ganosas de sa-
ber, será elevar el nivel social. Am-
bos beneficios pueden derivarse de la 
creación de un instituto de educación 
mercantil, de que salgan, cabalmente 
preparados. Contadores para el servi 
ció de los comercios y comerciantes 
mismos. 
Y bien puede ser aceptada la indi-
cación del señor Lámbarri: aprove-
char momentos en que la prestigiosa 
Sociedad de Dependientes modifica 
sus estatutos y se propone establecer 
una Sección á que pertenezcan los 
tenedores de libros, encargada de la 
discusión y análisis de métodos de 
contabilidad y de organizar conferen-
cias instructivas acerca de distintas 
fases del comercio y la contratación. 
Es más: parece indicada por la na-
turaleza de las cosas la Sociedad de 
Dependientes para realizar el pensa-
miento de Ilorta, Domínguez y otros 
varios. ¿Qué son ellos, sino emplea-
dos particulares; qué, sino dependien-
tes del capital? 
Aquella es su casa, su centro de 
cultura, beneficencia y honesto solaz. 
Allí, agrupados por docenas de mi-
llares, con abstracción completa de 
nacionalidad, raza y procedencias, ha-
cen obra de altruismo y obra de ele-
vación del concepto social; y allí pu-
dieran, con más facilidades, con más 
recursos y garantías de estabilidad; 
constituir su Academia, para perfec-
cionar, unificar y hacer fecundos en la 
práctica, procedimientos del cálculo, 
conocimientos aritméticos y axiomas 
comerciales. 
Ciencia es también el trabajo del bu-
fete. La ignorancia supone que sacar 
cuentas es trabajo mecánico como sa-
car piedras. Muchos patronos semi-
analfabetos, suelen creer que calcular, 
abreviar, traducir, todo eso que un 
oficinista de comercio hace, es una 
ocupación rutinaria como apear sacos 
del carretón ó envolver en papel las 
mercancías. Pero no es así. Desde 
DE 
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De venta: Viuda de José Sarrá éhíjo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditado** 
que se ejercita el pensamiento; desde 
que juega la memoria y las matemá-
ticas no lo son todo, hay, por encima 
del trabajo manual del escribiente, el 
aspecto científico, el esfuerzo mental, 
cultura y capacidad de que carecen el 
envolvedor y el carretonero. 
Y en ese error incurren muchas 
gentes en distintos casos de la vida. 
Más de veinte ocasiones recuerdo, de 
individuos que me han visitado, pi-
diéndome, para en seguida, para en el 
acto, una poesía, un alegato, un traba-
jo literario ó acerca de un punto de 
administración ó derecho. Y cuando 
les be dicho: esto hay que estudiarlo, 
necesito concebir la idea; los conso-
nantes requieren tiempo; estoy ahora 
preocupado con otro asunto ni litera-
rio ni histórico, han creído que les 
desairaba. "Vamos, diga usted que 
no quiere servirme; si yo sé que usted 
hace oso jugando, como tomarse un 
vaso de agua," me han dicho, muy 
convencidos de que se .sacan versos y 
pensamientos del cerebro, á voluntad, 
como el tendero saca galleticas de una 
caja ó granos de arroz de un saco. Y 
es la inconsciencia; y es la necedad. 
A los interesados en su propio pres-
tigio corresponde recabar el respeto 
debido por la sociedad á sus clases in-
telectuales, y buscar, en la coopera-
ción y el estudio, riqueza de conoci-
mientos y fortaleza para la lucha de-
corosa por la existencia. 
Anotemos 
E l último número del Boletín Ofi-
cial de la Secretaría do Hacienda, es-
tá sobre mi mesa. Le he abierto, y he 
leído. 
"Se concede una pensión vitalicia 
de 1.200 pesos al general Luis t'igue-
redo, residente en Colombia." 
'' Se concede un crédito de 5.500 du-
ros para una bandera, un busto de 
Martí y otros gastos de decorado de-
una sala en el Instituto Internacional 
de Washington." 
"Se conceden 45 mil pesos para los 
gastos de la Delegación de Cuba en el 
Congreso Pan-americano de Buenos 
Aires." 
"Se conceden 5.000 duros para la 
traslación de los restos de Aguilera." 
"Se conceden 100 mil duros para la 
estatua ecuestre de Maceo." 
"Se concede una pensión vitalicia 
de seiscientos pesos anuales, á la seño-
ra Isabel Ramos." 
Y se concede otra de 500 pesos, vi-
talicia, á Luisa Ayraerich." 
Y afortunadamente no se con-
ceden más, hasta la primera reunión 
del Congreso. Porque no es el Ejecu-
tivo: son las Cámaras las que pagan 
así las deudas patrióticas y honran á 
los héroes ó las viudas de héroes que 
no cobraron ya. 
Ved por qué, los que me acusáis de 
exculpar al Presidente de los cargos 
de derrochador; ved por qué digo: si 
hay gloria ó si hay torpeza en dilapi-
dar el oro del Tesoro, no es Gómez: 
son los Representantes del pueblo los 
que ordenan su gasto. "Cuique 
Suum." 
Joaquín N. ARAMBURU. 
Í L T Á 1 Í M Y E L 
Momentos antes de emprender su 
viaje, de regreso á Espafkt, el Doctor 
Altamira dirigió al señor 'Presidente 
dd Casino lEspauol, la expresiva carta 
•que á continuación transcribimos: 
Señor Presidente del Casino Es-
pañol. 
;Muy distinguido señor y buen 
amigo': 
A usted, como cabeza y director de 
ese pujante Centro, debo. y 'quiero 
exjpresar cuánto reconocimiento, cuán-
ta satisfacción cuan gratos recuerdos 
llevo del cariñoso afecto, de la since-
ra y viva simpatía, de la devota adhe-
sión, que entre esos asociados he en-
contrado desde mi llegada á la Ha-
bana. 
Han sabido todbs rodearme de tal 
cúmulo de atenciones, estar siempre 
atentos y dispuestos á mis requeri-
mientos y aun anticiparse á ellos, que 
má labor, abrumadora si con mis so-
las fuerzas la emprendiera, ha sido 
fácil, ha sido grata, iia sido sobre to-
do fructífera. 
Yo no olvidaré jamás y la Universi-
dad de Oviedo recordará siempre, que 
la acción de ustedes, no sólo ha £a-
cilitado mi obra., sino que en cierto 
modo la ha realizado. Ella y yo que-
damos ligados á ese Centro (por debe-
res de gratitud nunca pagados, por 
vínculos de amistad que nada rom-
perá y ambos (haiblo también en nom-
bre de la vieja Escuela Ovetense) 
qiieremos ofrecernos á ustedes para 
todo aquello en que podamos ser úti-
les. 
No duden en acudir á nosotros, se-
guros de encontrar siempre solícita 
atención y vivo anhelo de demostrar 
con lieclios lo profundo y sincero de 
nuestro reconocimiento. 
Y iHÍhora un ruego, una súplica: á 
sus cuidados queda coníiada la semi-
lla que aquí he sembradk); no de-
jéis que la indiferencia la agoste, ó 
que la destruya la desidia; sed con 
ella tan solícitos, tan cariñosos, tan 
vigilantes como lo liabéis sido con el 
semibrador. 
Seguro de ser o.ido y atendido mar-
ciho á la Patria que sabrá cuanto dc-
'be á sus (higos aquí desterrados. 
Sed intérprete, señor Presidente 
de mis sentimientos ante vuestros 
consocios y recibid la expresión del 
más vivo afecto de vuê tt-u paisano 
servidor y amigo, 
Rafael Altamira. 
Ila'bana, 17 de Marzo de 1910. 
iSeiguramente que el Casino Espa-
ñol y con él las Asociaciones españo-
las todas de la República, no habrán 
de desoír el ruego del ilustre repre-
sentante de la Uiniversidad Ovetense. 
Dormirse en los laureles conquis-
tados sería malograr la obra patrióti-
ca felizmente iniciada; y no es de es-
perar que así suceda, dado que la se-
milla á que hace alusión el doctor Al-
tamira no se sembró en campo es-
téril. 
E l martes próximo embarcará con 
rumbo á España el excelente escritor 
español don Tomás Orts Ramos. 
Nuestro compañero en las letras, 
que durante una larga temporada ha 
colaborado en los principales diarios 
y semanarios de esta Isla con aplauso 
general, vuelve á su Patria, llevándose 
una buena cosecha de simpatías gana-
das en buena lid por su caballerosidad 
y talento. 
E l señor Orts Ramos representará 
al Diario de l a Marina en el Levante 
de España, desde donde enviará car-
tas amenas, que de seguro serán leídas 
con el mismo gusto conque se lee todo 
cuanto sale, de pluma tan bien corta-
da como la suya. 
Damos al amigo y compañero que 
áe va, nuestro adiós más cariñoso. 
POR E L l i C l i M Í E 
Ha sido visitado el Presidente del 
Ayuntamiento, ipara hacerle entrega 
de la exposición que los vecinos del 
Primer Distrito acordaron dirigir al 
Consistorio, una comisión del Comité 
de propaganda "Pro Mercado del 
Este," del cual es digno Presidente 
el conocido comerciante de esta pla-
za don Eudaldo Romagosa. 
Dicha comistión, de la que forma-
ban parte además los señores Cueuco 
y Petit, Vicepresidente y Secretario 
respectivamente del mencionado Co-
mité, se entrevistaron también con el 
señor Alcalde, para rogarle facilite 
en cuanto de él dependa la favorable 
resoluición de necesidad tan sentida 
y que á pesar de las numerosas ges-
tiones ¡realizadas, no (ha sido hasta 
la fecha posible llevar á la práctica. 
•La comisión salió complacida le 
ambas entrevistas, pues lo mismo el 
señor Cárdtenas que el señor Aspiazo. 
reconocen la necesidad de crear el 
merca do que se solicita, entendiendo 
que facilita grandemente la favora-
ble resolución del asunto el 'hecho 
de no fijar sitio determinado para su 
emplazamiento, dada la imposibili-
dad que existe de volverse á instalar 
en el lugar que ocupaba el demolido 
de Cristina, por oponerse á ella, ade-
más de intereses respetables que se 
considerarían lesionados, la necesaria 
observancia de prece;ptos legales que 
sólo por resoluciones del Congreso 
de la República .podrían ser deroga-
das. 
También cambiaron impresiones los 
comisionadois con varios concejales, 
que por ser día de sesión acudían á 
ella, cuyo apoyo recabaron y les fue 
desinte r es adámente of re ci d o. 
1 tos mi. 
bros del mencionado Comité 
paganda, es tal el deseo que ̂ L 1 ^ ' 
el Primer Distrito de poseer S 
mercado, que tan pronto .se i ^ u T n 
definitivamente su construc^n ,2 
alebraran un acto de resonancia 
mo expresión de reconoeimientó 
Alcalde y concegales que compon^ 1 
Ayuntamiento. "J 
He aquí la Exposición de refeÜ 
cia: u-a-
Señor Presidente y Concejales Ú 
Ayuntamiento de la ciudad. ' 
Señores: 
ÍLos que sucribeu. Presidente y 
cretario respectivamente del Oomis 
de propaganda "ÍPro Mercado del 
Este/' que quedó constituido en 
Asamblea Magna celebrada el día 14 
del coriente, para gestionar cerca 
de los .poderes públicos la construí., 
ción de un mercado en la expresach 
zona y á cuyo acto concurrieron 111̂  
de seiscientos vecinos, tienen el 
ñor de someter á la consideración de'! 
Honoraible Ayuntamiento, lo qus • -j 
continuación se expresa: 
E l Primer distrito que por ser o: 
mayor en densidad de población, el 
el que más imperiosa necesidad tjena 
de poseer un .buen mercado, viene sin. 
tiendo los deplorables efectos de sij 
falta, desde la clausura del antigur» 
de Cristina. No se trata por tanto ai 
pedir su construcción del estableci-
miento de un nuevo servicio público 
sino de la sustitución en el sitio y for-
ma que el Ayuntamiento estime más 
propio y adecuado, del que ya exis* 
tió en época en que no contaba la Ha-
bana con las dos terceras partes da 
los habitantes de que se compone ae-
tualmente. 
Con su establecimiento, se abarata-
ría de manera nota'ble la vida del elc-
meñto obrero que en tan crecido nú-
mero, en dicha zona reside, por efec-
to de la inevitable competencia qu? 
todo gran centro de cóntratación trae 
aparejado. 
También se 'beneficiaría en grado 
sumo y por distintas razones, la salu-
bridad pública, problema ai qae de-
dican preferente atención en la 
tualidad, todas las naciones del orbe. 
Por un lado se llegaría á una perfecta 
inspección sanitaria de las viandas 
y demás vituallas que en él se expan-
diesen, cosa que ¡hoy es poco menos 
que imposible de lograr dado lo diso-
minado que se encuentran los pues-
tos existentes; y por otra .parte se al-
canzaría la desaparición de un sin» 
número de dichos puestos, que por 
muclio que se pretenda mant^r 
aseados, jamás llenarán a satisfac-
ción las reglas y disposiciones sanita-
rias en vigor. Como prueba de ello 
podríamos citar en sólo dos barrios, 
más de veinte puestos de fruta y si-
milares, instalados en la planta, baja 
de casas de vecindad, en alguno de cu-
yos edificios haibitan ¡hasta cincuenta 
familias con sus correspondieiitp-s 
proles; pero en gracia á la brevedad 
y al conocimiento que á buen seguro 
tienen de nuestro aserto los distingui' 
dos miembros de ese Ayuntamáento, 
nos abstenemos de relatarlos. 
Hace sentir más la. falta de . ref*. 
rencia, la circunstancia de hallarse 
enclavados en el Primer Distrito, casi 
todos los desembarcaderos de la ba-
hía. Con su instalación cerca de es-
tos últimos, se facilitaría el aprovi-
sionamiento de cuantos 'buques _ nos 
visitasen aunque sólo permaneciesen 
horas en nuestro puerto, evitando qa? 
sean capitales vecinas y más previ-
coras, las que surtan y por ende se be-
neficien con un ingreso de numerario: 
que al cabo del año íia de ascender 
á muchos millares de pesos. 
•Su explotación ayudaría también en 
mayor ó menor cantidad, á sufragar 
los gastos de la municipalidad, .pues 
ya se construyese administrativamen-
te ó por medio de una concesión, 
siempre resultaTÍa aprovechable fuea-
te de ingresos. 
Muchos más argumentos podríamos 
seguir aduciendo en apoyo de la aspi-
ración unánime de esta barriada, pe-
ro (hacemos punto .considerándolo 
necesario, dado ol íntimo convenci-
miento que abrigamos de que son par-
tícipes de nuestra opinión, 
conocen la capital y deseaJl vcraacio-
ramentc su prosperidad y embelleci-
1 ¡lo. 
Por tanto, en nombre dé ^estros . 
representados los vecinos del f1? 
' 8 E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S \ 
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L f Distrito v en el nuestro .propio, 
ocrnmos k esft Oorporución se sarva 
Sp*ar caawta antes, las medidas que 
a'llnie ipertin.-ntes para que la cons. 
Sacción de un mercado en cualquier 
inírar de la expresada zona, sea prou-
toWla realidad ; cu la seguridad de 
Liuzar con ello, el máss sioeero re-
ZnMimento de cuantos eleruentos 
leiales integran el Este de la 
oblación, sin distinción de clases ni 
L mMices ipolíticos. 
,De ustedes muy respetuosamente. 
Budaldo Romagosa Carbó, Presi-
. tc_-Andrés Petit.— Secretario. 
Habana. 23 de Marzo de 1010. 
" j í t T í j r o t e s t a í 
protesta número 731.—Protestado 
r ]a ;íFosforera Cubana," el aforo 
Lcho por la Aduana de este puerto, 
oor la partida 143 C, en una importa-
ción de dos cajas conteniendo crin 
animal- mezclada con yute vegetal, re-
clamando su clasificación por la le-
tra A, de la propia partida. 
La Junta, teniendo en cuenta que ut 
crin es la que determina el valor del 
grítenlo, resolvió que corresponde 
aplicar en su aforo, la partida 143 en 
su letra C. o t 
Protesta número 727.—'Los señores 
Ijavín y Gómez, (Sociedad en Coman-
dita); presentaron esta protesta, por 
no estar conformes con el valor de 
nil€ve mil pesetas, asignado por la 
Aduana de este puerto, á una impor-
tación de 500 cajas aceitunas en la-
tas, marca ^Romeo y Julieta," soste-
niendo que el verdadero valor es el de 
siete mil ochocientos cincuenta pese-
tas. 
La Junta, visto que en el Certifica-
do de la Cámara de Comercio de Se-
villa, que se acompaña á la declara-
ción, se hace constar que el precio de 
esta clase de aceitunas, es el mismo 
facturado y que a ese precio se viene 
aceptando por la Aduana, resolvió que 
el aforo debe .practicarse á razón de 
quince pesetas, setenta céntimos, do-
cena de latas. 
Protesta número 730.—Protestado 
por el señor Manuel Muñoz, el aforo 
hecho por! la Aduana de este puerto, 
elevando el valor de doscientas cin-
cuenta cajas aceitunas, de cuatro mil 
ciento veinte y cinco pesetas^ G, I , a 
cuatro mil quinientos. 
La Junta, visto que en Certificado 
de la Cámara- de-Comercio de Sevi-
lla, visado por él'Cónsul de Cuba, se 
liace constar, que el precio en el país 
productor de las aceitunas marca ' B , ' 
de que se trata, .es de catorce pese-
tas, cincuenta céntimos, docena de la-
tas, resolvió que el "aforo debe prac-
ticarse con arreglo al valor declara-
do. 
Protesta número 149.—Xo eon-
forrae el señor Francisco Taque-
chel, con el aforo practicado por 
la Aduana de este puerto, en dos ba-
rriles peróxido de hidr6geno, en fras-
cos, por la partida cien, presentó esta 
protesta, reclamando la aplicación de 
la noventa y ochó. 
La Junta, teniendo en cuenta que el 
peróxido de hidrógeno de que se tra-
ta, tiene aplicaciones terapéuticas, y 
que se presenta en forma patentizada, 
resolvió estar bien clasifiado por la 
partida cien. 
Protesta número 737.—'Los señores 
Alonso y Puenta, presentaron esta 
protesta, por inconformidad con el 
aforo practicado por la Aduana de es-
te puerto, aplicando la partida 85 A, 
a treinta cajas color artificial, en pol-
vo, reclamando su clasificación por la 
partida 84. 
La Junta resolvió, que estando com-
prendido en la partida 85 A, los colo-
res artificiales de base metálica, está 
bien aplicada esa partida. 
Protesta número 788.—No estando 
conformes los señores Torregrosa, 
Burguet y Compañía, con el valor de 
doscientos setenta y cinco pesos, asig-
nado por la Aduana de este puerto, á 
veinte y cinco cajas chorizos marca 
''Triunfadora," sosteniendo qtté el 
veradadero es él de doscientos treinta 
y tres pesos, veinte y cinco centavos, 
por ellos declarado. 
La Junta, previas las correspon-
dientes investigaciones del caso, y con 
conocimiento de que á razón de nue-
ve pesos, treinta y tres centavos, do-
cena de latas, se vienen aceptando los 
chorizos de esta marca, por la Adua-
na, resolvió que con arreglo á él debe 
practicarse el aforo. 
Protesta número 821.—Los señores 
Lanzagorta y Ríos, protestaron el afo-
ro por la partida 36 C, hecho por la 
Aduana de este puerto, en unas ba-
rras de acero fino, reclamando sean 
clasificadas por la propia partida, en 
su letra B. 
La Junta, por presentar el acero de 
que se trata, todos los carecieres de-
finidos en la nota, de la partida trein-
ta y seis C, resolvió estar bien aplica-
da esa partida. 
Protesta número 813.—El Sr. Blas 
Du'Bouchet, protestó contra el aforo 
hecho por la Aduana de la Habana, 
clasificando por la partida 28 del 
Arancel, como joyas, las bolsas de pla-
tas por él importadas, reclamando la 
aplicación de la partida 29, que com-
prende los objetos de plata. 
La Junta, entendiendo que las bol-
sas de plata, son artículos de utilidad, 
que tienen un uso determinado, que no 
es el de las joyas, resolvió que el afo-
ro debe practicarse por la partida 29 
del Arancel. 
Protesta número 733.—No estando 
conforme el señor Pedro Mesquida 
con la aplicación de las partidas 197 A 
y B, hecha por la Aduana de este 
puerto, al calzado para hombres y jó-
venes, por él importado, protestó el 
aforo, reclamando la clasificación de 
dicho calzado por la partida 200, por 
ser de lona, con suela de yute. 
La Junta, en vista de que la parti-
da 200, sólo comprende las alparga-
tas sin cuero, y el calzado de que se 
trata tiene varias partes de este ma-
terial, resolvió estar bien aplicada la 
partida 197, en sus letras A y B. 
Protesta número 751.—Contra el 
aforo practicado por la Aduana de 
este puerto en una importación de co-
lores naturales en polvo, por la parti-
da 85 A„ protestó el importando, se-
ñor José Fernández, reclamando su 
clasificación por la partida 84. 
La Junta, con arreglo á lo dispues-
to, acerca de los colores naturales, que 
no teniendo base metálica, estén pre-
parados de alguna manera, que no 
sea la pulverización, resolvió que la 
partida que le corresponde aplicar es 
la 85 A. 
Protesta número 808.—Los señores 
Palacio y García protestaron contra 
el aforo realizado por la Aduana de 
este puerto, en cuatro fardos de pieles 
marroquíes, que llevó á la partida 
194, reclamando la partida 193. 
La Junta, por tratarse de una piel 
graneada, resolvió estar bien practi-
cado el aforo por la partida 194. 
Protesta número 823.—Protestado 
por el señor Ramón R. Campa, el afo-
ro realizado por la Aduana de este 
puerto en nueve kilos 500 gramos me-
dias de algodón y seda, por la parti-
! da 150; alegando que son bordadas y 
i deben clasificarse por la partida 122 
ID, con recargo de 30 por 100. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, L u c e n a r í o s , Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especial idad en la f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras, 
N T J E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
ir* 
E 
La Junta, en vista de que la seda 
forma parte del tejido, no siendo por 
tanto bordado, resolvió que la parti-
da 150 está bien aplicada. 
Protesta número 775,—Por inconfor-
midad con el aforo practicado por la 
Aduana, clasificando por la partida 1 
B del Arancel, las lozas de mármol, 
por ellos importadas, protestaron los 
señores Pons y Compañía dicho afo-
ro, reclamando la partida 1 A. 
La Junta, por estar comprendidas 
de una manera terminante en la par-
tida 1 B, las lozas de que se trata, re-
solvió estar bien aplicada esa partida. 
Protesta número 738.—No estando 
conforme el señor Francisco Pita con 
el valor de 28G pesos 25 centavos, 
asignado por la Aduana de este puer-
to á 25 cajas de chorizos marca 
"Triunfadora," importadas por él, 
protestó contra dicho avalúo, por en-
tender que los doscientos doce pesos 
50 centavos declarados, son el precio 
verdadero de la mercancía. 
La Junta, previas minuciosas inves-
tigaciones resolvió que á razón de 
nueve pesos treinta y tres centavos, 
•docena de latas, debe practicarse el 
aforo. 
U n a p o s t a l d e 
S a l v a d o r R u e d a 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Mi estimado amigo: el poeta Rueda 
dirigió una postal, á mi amigo Truf-
fin, que deseo no se pierda y se la en-
vío en copia. 
No va original porque temo se pier-




La postal fotográfica representa la 
casa de calderas del ingenio San Juan 
Bautista. 
Dice en la parte superior: 
He escrito en este ingenio encanta-
dor las poesías La zafra y La caña de 
azúcar, y he recogido otros temas. 
S. R. 
Postal—recuerdo á mis nobilísi-
mos amigos señores Truffin y Ulmo, 
•dueños del bellísimo ingenio "San 
Juan Bautista." 
M I ADIOS 
Para s o ñ a r , ¿ q u é campo t a n t r anqu i lo ! 
para cazar, ¡quéi val les y q u é montes! 
para escribir , ¡ q u é delicioso asi lo! 
para correr, ; q u é vastos horizontes! 
Bosque y sol, va l l e y cielo, monte y r i o ; 
v ie r to , a l dejaros, l á g r i m a s ardientes; 
m i c o r a z ó n desde que os v í , no es m í o ; 
¡Ad iós mar, a d i ó s r í o s , a d i ó s fuentes! 
Salvador Rueda. 
( D í a s felices de Marzo de 1910.) 
(Con harto dolor de mi alma, dejo 
hoy 21 de Marzo, estos sitios sublimes, 
tan propios para cultivar la santa poe-
sía). 
representante del famoso empresario 
de ópera señor Sieni. 
Su muerte ha sido sentidísima en 
Méjico, por las bellas prendas de su 
carácter y por su proceder franco, no-
ble y caballeroso. 
Dámosle el pésame á su viuda, la 
respetable dama doña María Luisa 
Barlot y á sus hijos, José, Luis y Lo-
renzo, así como al sobrino objeto de 
su cariño predilecto, nuestro querido 
compañero de redacción Tomás Ser-
vando Gutiérrez. 
N E C R O L O G I A . 
DON JOSE MARQUEZ 
Ha fallecido en Méjico el respeta-
ble caballero don José Márquez y Ro-
dríguez, persona competentísima en 
asuntos teatrales y representante por 
muchos años de la gran compañía 
dramática de Virginia Fábregas. 
El señor Márquez había venido va-
rias veces á «Juba orno empresario 
de importantes compañías y entre 
ellas la muy notable de Balaguer y 
Larra. 
Antes de residir en Méjico, vivió 
largos años en Cuba, en donde fué 
P O R L A S O F I C I N A S 
Visita 
El general Gómez, acompañado de 
su hijo don Miguel Mariano, estuvo 
ayer tarde en la morada del Presiden-
te del Senado, señor Morúa Delgado, 
á enterarse del estado de su salud. 
E l viaje del Presidente 
En su reciente viaje á la provincia 
de Pinar del Eío, para cuya región 
saldrá mañana el Jefe del Estado, le 
acompañarán, entre otros, el Gober-
nador Provincial de la Habana, señor 
Asbert; los Secretarios de Obras 
Públicas, Instrucción Pública, Sani-
dad y el de la Presidencia, señores 
Ohalons, Meza y Suárez Inclán, Va-
rona Suárez y Pasalodos, respectiva-
mente; el ayudante de guardia, co-
mandante Quiñones; los senadores per 
Pinar del Río señores Lazo, Nodarse 
y Rubio; y los representantes don 
Atanasio Hernández y don Pablo Pé-
rez. 
Separadamente y por su cuenta 
irán también los representantes seño-
res Cartañá y Monleón, á quienes 
acompañará don Alberto González. 
Invitación 
En la Presidencia de la República, 
se recibieron ayer telegramas ele Ca-
ballas, Viñales, Consolación del Sur y 
otros puntos, rogándose en ellos al 
general Gómez, invitase al doctor don 
Ensebio Hernández, para que lo acom-
pañe en dicha excursión. 
En Palacio se nos aseguró ayer tar-
de que el doctor Hernández no toma-
rá parte en la " tournée" presiden-
eial. 
E l señor Zayas 
Tampoco había decidido nada ayer 
tarde el Vicepresidente de la Kepú-
blica, señor Zayas, de sí va ó no en 
la excursión. 
Los conservadores 
A pesar de la invitación que les ha 
sido hecha á los senadores y represen-
tantes conservadores por Vuelta Aba-
jo, para formar parte en el viaje Pre-
sidencial, ninguno de aquellos señores 
ha manifestado que irá. 
Nombramiento 
Don José March, ha sido nombra-
do Notario Público de San Antonio de 
los Baños. 
Traslado 
Don Enrique Porto, Juez de Prime-
ra Instancia é Instrneción de Trini-
dad, ha sido trasladado para igual 
cargo en Marianao. 
D B A G R I G L I b T U R A 
Marcas de ganado 
Se <han expedido títulos de marcas 
de ganado -á los señores Eugenio Fon-
seca, Etelvina Velázquez, Eduardo 
Cedeño, Antonio Hernández, Higiuio 
Camejo, Leopoldo Reyes. Diego Pa-
rra., José Oard'oso, 'Serafín Hechava-
rría, Ramón O-onzález, Luis Ramírez, 
C O N F I L A M E N T O 
M E T A L I C O 
Oficios nútu. 19, 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
HABANA. Apartadlo num. 465 
751 26-1M 
E T I M O D E S C U B R I M I E N T O D E L L D O . P E N A 
Curación radioal de la blenorragia y toda clase de flujos con un solo 
pomo de este maravilloso específico. 
Depósito y Venta Farmacia E L AGUILA DE ORO, Monte y Angeles, 
Habana. 
C922 a l t 26-F10 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n e u l t a e d e 11 á 1 v d e 3 á 5. 
740 26-m 
T r a b a j o excess ivo , R a q u i t i s m o , 
1 5 dias con el Q U I N A B L O T 
pcrmiliendo resistir a la fatiga, al 
clim«. E v i t a y c u r a : F i e b r e s , 
K. BLOT, TOULOUSE. 
CUba : Buenas F a r m a o l a » 
E s t r e ñ i m i e n t o mejoran al cabo dei 
remedio milagroso que da fuerza, vigor, 
trabajo, crecimiento, a los placeres, al 
G H p p e , Diabe tes . 
HAVANE : D" Msnuel JOBRSON. 
Oroqoeria SAMA, 41, Tenitate Rey. J\ 
,>AAAAMAaai>aio»oá»«« »oaáo<Hii** i()<iAáéAftAA**ft̂ >***^^*AAAAi>AAá4AAAAaaaaAaaAAaAAaAA^ 
W U T B E . 
M a l t a y l ú p u l o s a r r a 
j&r Urogruería S A H R A y Farmacias 
C 861; 30-22M 
c500 
VENTA ESPECIAL A PRECIOS REDDC1D0S EN Q'REILLY 86 
L á m p a r a s de 2 5 W a t t á $ 0 - 5 3 . 
P A R A R R A Y O S completos 
A p a r t a d o 6 4 7 P A B L O D E L A P O R T E T e l é f o n o 8 6 8 
4-6 
U R A N T E E L O I A M P I O K 
Y P E 5 P U E 5 P E L C H A Í I P I O M 
F Ü / A E 
L O S 
C I G A L A 
m m 
t í G i É n i c o s 
Blas H-err<era, Primo Iglesias, Gerva-
sio Brvisasa, José Bango, Caridad 
Ochoa, Antonio' Requcjo, Beoiiguo 
Laibracla, José Mirandia, Hermin:w> Ca-
nales, Cosme Heroández, Juan Domín. 
iffuez, Obdulio ZaMívar, María León, 
Porfirio^ Cruz, María Torres, Felicia-
no Sánciliez, Antonio Menéndez, Ense-
ibio Eojas y Angela Cruz. 
lS*c han •concedido las miaroas de ga-
nado solicitadas 'por l'os señores Jo-
sé María •Ghiftiémez y Escalona, San-
tiago CJiávez y Rodríguez, H. N. Bur-
ton, Hi-ginio Samón, Oreigorio Núñez, 
Leopoldo Mesa y Pérez, Riamón Ro-
dríguez, Rogelio Romero, Silvestre 
Viera Cruz, Pedro Rodríguez Vera, 
Cipriano Cedeño, José Cruz Madri-
gal, Manuel Pérez Gronzález, Teodoro 
Jonanneau, Carmen Ileredia, Nico-
lás Díaz Herrtández, Luis Reyes, Car-
men López, Ramón Ramos, Bienveni-
do Ginarte, Ramón González Martí-
nez, Eleurterio Maeiliado, Leoncio Bc-
•nítez iSosa, Isabel Remedo y Toca, 
Amada Dammiguez, Antonio Rodrí-
guez Pérez, Abelardo Sánebez H&eljfi-
varría, Desiderio Báez, Antonio Gó-
mez Menéndez, Ana Camino Velaseo, 
Dámaso Gonnig y Conde, Quirino Pé-
rez Gil, Irene Velaseo Pupo, Gaibino 
Rodríguez y Tomás iCasbellanos Leo-
nat. 
© b c r c t a r í S ' d b 
I P S S T R U G G I O N P U B U I G r t 
Congreso Pedagógico 
Acordado definitivamente que el 
Congreso Pedagógico que eon apoyo 
y por iniciativa de la SecTetaría de 
Instrucción ¿Pública se ceiebra'rá en 
Diciembre de este año, muy pronto 
se pubiieará la lista de los asuntos 
ó temas que en él preferentemente 
han de tratarse. 
lEsta iSeeretaría desea que los maes-
tros más aptos de la República, fun-
cionarios distinguidos del Ramo de 
Instrucción y cuantas más personas 
amantes de la educación e¿ Cuba, 
contribuyan, con sus trabarjos á dicho 
Congreso, á fin de resolver, con la ex-
periencia que puedan aportar todos^ 
los problemas que sobre asunto tan 
vital para nuestra nacionalidad, co-
mo lo es la educación de nuestro pue-
blo, colaíboren en él, asistan, secun-
dando los esfuerzos de la Secretaría 
de Instrucción Pública. 
Reapertura de una administración 
La Administración de Correos do 
Montezuelo', en la provincia de Pinnr 
del Río, que dejó de funcionar por ha-
iber destruido el último ciclón el edi-
ficio donde se encontraha, reanudará 
su servicio al público dcntroi de bre-
ves días. 
Para la apertura de una estación 
La Oireeción General igestiona con 
interés la ladquisición de una casa en. 
Araarillas para instalar la estación te-
leigráfica. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l "Hatuey" 
Ayer tarde entró en puerto proce-
dente de la mar, el guardacostas 
tuey. 
Ha-
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
AUDIENCIA 
E l crimen de la Ceiba 
La esesión de ayer de esta vista fué 
suspendida sin que el Fiscal termina-
se su informe. 
Para el próximo lúnes está señalada 
la continuación del juicio y en ese día 
quedará concluso para sentencia. 
S E C R E T A R I A D B 
« A N I D A D 
Inspecciones. 
En el término municipal de Madru-
ga se inspeccionaron durante la 2a. de-
ciada del mes actual, 434 casas; en 
Martí 290; en Santo Domingo 865; en 
Sancti Spíritus 193; en Morón 374; 
en Pinar del Río 603; en 'Santiago de 
las Vegas sé inspeccionaron 3,063 ca-
sas; en Jovellanos 1,443, encontrán-
dose un depósito con larvas; en Gua-
ne 43; en Cai-barién 392; en Viñales 
208; en Consolación del Sur 140, y en 
Colón se inspeccionaron 2,127 casas. 
Relleno 
Se ha interesado de la Secretaría 
de Obras Públicas se proceda "á relie-
nao* los manglares existentes junto al 
caserío de la Playa de Bellamar, en 
Matanzas. 
D B G O M U N I G A G I O l N B C í 
Felicitación 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
felicitado' al señor Director General y 
le ha significado un expresivo voto de 
gracdias por la ohra de ensanche de la 
red telef ónica é instalación del nuevo 
Cent-ro telegráfico que allí se -está lle-
vando á caho. 
Señalamientos para el lúnes 
Sala Primera. 
Sección Segunda, 
Contra Pedro Fernández por per-
jurio. Ponente: Miyares, Fiscal: Cas-
tellanos, Defensor: G. Freyre. 
Contra Guadalupe Sánchez por abu-
sus deshonestos. Ponente, el Presiden-
te, Fiscal: Castellanos, Defensor: Va-
lencia. 
Continuación del juicio comenzado 
el 19 del corriente contra Laureano 
Ruiz y Marcos Pascual por falsedad. 
Pénente: Miyares, Fiscal: Castellanos, 
Defensores: J. L. Castellanos y F. 
Ros, Acusador: F. Ortiz. 
Sala Segunda. 
Juzgado de Marianao. 
Contra Laureano Herrera y , Anto-
nio Delgado por hurto. Ponente: Mén-
dez, Fiscal: Benitez, Defensores: Cés-
pedes y Mármol. 
Sección Tercera. 
Contra José Fernández por atenta-
do. Ponente: González, Fiscal: Beni-
tez, Defesor: Manresa. 
Sala Tercera, 
Juzgado de Güines. 
Contra Angel Lima Díaz, Juan Al-
fonso Díaz, Francisco Alfonso Díaz, 
¡Matilde Fernández y Luis Fernández 
Suárez por prevaricación y cohecho. 
Ponente: el Presidente, Fiscal: Beni-
tez. Defensores: Sánchez y Barruecos. 
Sección Segunda. 
Contra Luis Caballeiro por disparo. 
Ponente: Cervantes, Fiscal: Benitez, 
Defensor: Sarraín. 
Sala, de lo Civil. 
Juzgado del Sur. 
Ramón Feijoo Núñez contra Ramón 
León Fuentes, en cobro de pesos. Po-
nente : Edelmann, Lertado: Vidal,Yn 
cidente. 
Sucesión de Luis N. Henriquez con-
tra Francisco Javier Balmaseda, sus 
herederos causahabientes, en cobro de 
pesos. Ponente: Morales, Letrados: 
Segura y Suárez. Mayor cuantía. 
Garantizamos que el Digestivo Cal-
deiro cura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago é intestinos 
por crónicas que sean. Pedirlo en far-
macias. 
P a r a re tratos a l p la t ino , 
óleo y c r e y ó n , a r t í s t i c a -
mente colocados • a I I • • 
6 IMPERIALES UN PESO P»tMi*BO CONM»»*11 
« POSTALES ID. 10. 





( L o g r o ñ o ) 
Meo inijortajor en la Isla i e f l i a : NICOtiS MEBIM • H a t o 




D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c t ó * de la mañana, Marzo 27 de 1910. 
P O R R U E D A 
i seca pertinaz: hace 
o llueve y hasta la 
los pobres, empieza 
notician que Ápunt í imos las 
hasta nosotros. 
L a Colonia Españo la jn'ftpara en ho-
por de Ruetla una espléndida velada, 
que patrociua;rán los Centros Regio-
^ Las dames de la Habana eelebrarán 
hióu en honor .suyo una fiesta bri-
en la oue ellas harán 
Pero padecemos 
mucho tiempo qi 
vianda, alimento 
á escasear. 
E l acaudalado señor Andrés CJómez Me-
na, ha sentado una plataforma en este pa-
radero para llevar caña á sus centrales 
"Teresa" y "Amistad," por cuyo motivo es-
tán de plfiiCemos los campesinos que con 
la competencia, disfrutan de mejores pre-
cios en las cañas. 
Actualmente nos están arreglando las 
l iantísi 
Cuatro cuadri 
n diferentes lu^ 
ocio yendo el paviment 
y vistoso, el cual i 
11 ere 
s trabajan sin descanso 
res del poblado constru-
le quedará uniforme 
unplementará segui-
rania y tic JU quu una.-» ^IÍAV^V** (jámente con la construcción de aceras de 
i [viáj»|+o ¡cemento que serán todas de un metro de 
i «1 lu < ..i íliio I ancho y seguirán el mismo nivel dentro 
1 Ateneo, a su vez, honrara ai i lus-, de t.ada cal» 
oOeta í'011 Otra hermosa velada. Opino que las aceras de la plaza ya que 
' Al if rn/as llaman á Rueda, quie-1 la-s calles son más anchas, debieran fabrl-
t xiiaiaiiijw, i 'l-ilrri CÍH'SC de dos metros de ancho que resul-
oeho Clias en la llUiaî M tarían espléndidas y suntuosas y con ello 
los ríos y hay la idea de desaparecería el inconveniente de las cu-
netas de tierra con su resultante de fan-
ren que 
ciudad d( 
mdirle un homenaje^ 
De Güines, nos e.seribe el P . V i e n i : 
"Celebraremos una fiesta bri l lantí -
ma con el concurso de cubanos y es-
añoles; fiesta que tendría lugar en 
tpafró dé esta villa, con un progra-
 i
;hes. 
L a salud del pueblo es la suprema ley y 
) creo haya propietario que se niegue 
esta mejora en pro del mayor embelle-
mlento del poblado. 
Kste pueblo cambia rápidamente de as-
po, está bieu manifiesta, excesivamente 
demostrada; lo que no pudieron hacer los 
numerosos ayuntamientos que le prece-
dieron en su gestión, lo ha realizado el 
que tenemos en la actualidad, á pesar 
de las estrecheces económicas por que ha 
pasado, atn'dicndo, poco á poco, las nece-
sidades más sentidas de la pohlación, co-
mo lo demuestra el hecho de haber con-
vertido en una hermosa avenida con sus 
ámplias aceras de cemento, dando acce-
so á la Estación del Ferrocarril, la intran-
sitable calle de Compostela; haber com-
puesto Igualmente distintos tramos de las 
calles M, 10 y 8, que se encontraban en 
idénticas condiciones que la anterior; ha-
llarse en un período de pruebas, un nuevo 
sistema de alumbrado para dotar al pue-
blo de sus servicios ya que el que tene-
mos es bastante deficiente y otras refor-
mas y modificaciones que en favor del 
ornato y servicio de la población se han 
realizado. 
AI escribir estas líneas no podemos por 
menos que felicitar al general Areneibia 
y al señor Arturo Cobo, Alcalde y Presi-
dente, respectivamente, del Ayuntamien-
to santiaguero, por los trabajos verifica-
dos hasfa. la fecba. 




A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
D E P R O V I N C I A S 
DE SAN NICOLAS Y NÜEVA PAZ 
Marzo 20. 
Ayer, después del Santo Rosario que, co-
mo preparación á la Semana Santa y 
precedido de evangélicas pláticas, ha teni-
do el celoso Párroco de San Nicolás en 
la Iglesia Parroquial, ante él unieron sus 
destinos con el Indisoluble lazo del ma-
trimonio, la bella señorita Rosa María 
Mendoza y el honrado y culto peninsu-
lar señor José Seco, ante tan selecto y nu-
meroso acompañamiento que no cabían en 
la espaciosa Iglesia, desde la que se tras-
ladaron al domicilio de la novia, en don-
de se festejó divertida y dignamente tan 
fausto suceso. A tan simpáticos novios 
deseo eterna luna de miel. 
limación extraordinaria j 
nunca visto, aumentad( 
acarreo de materiales, e 
obre la piedra y el alegn 





»n la misma Igle-
ie distribución de 
la cual ofició el 
lasa. En el 
jridades, In-
Güines, se-
E l segundo premio de fa lotería nacio-
nal, jugada ayer, favoreció á los vecinos 
de Nueva Paz y San Nicolás, entre los 
cuales se hallaban todos los vigésimos. De 
los más afortunados fué el Párroco de 
Nueva Paz, don Benjamín Casas, á quien 
correspondieron dos mil quinientos pesos; 
el resto se hallaba entre personas casi ne-
iteina una i 
un movimientt 
con el contlnu 
golpe del pico 
pito del cllind 
el duro rejón. 
Todos se interesan en el ornato público: 
el central "San Antonio," ha donado cien-
tos de metros de piedra para las obras; el 
conocido hombre público señor Cabello ha 
ofrecido su cooperación moral y material 
á los mismos fines y todos aportan su 
óbolo al bien de la comunidad. 
También se estudia un proyecto para do-
tar de luz eléctrica al poblado, y existe en 
la Alta Cámara otro proyecto para cons-
truir un acueducto y varias obras en los 
baños, presentado por dicho señor Cabe-
llo. 
E l "Boardlng house," puesto reclép res-
taurado y embellecido, se prepara para re-
cibir dignamente á sus huéspedes. 
Lo mismo hacen el resto de los hoteles. 
Otra novedad digna de ser contada, es 
la apertura de un nuevo hotel. Y a no po-
drán decir que no vienen forasteros por 
falta de un hotel de altura. 
En efecto, en las afueras del poblado, 
en la antigua casa de vivienda de la fin-
ca "El Combate," restaurada conveniente-
mente, sobre una suave eminencia llena 
de luz y de aromas, se ha construido un 
edificio adecuado á esta clase de estable-
cimientos. 
Desde él se divisa la histórica loma del 
grillo como un símbolo para los que aman 
la Independencia de esta tierra; más acá, 
el valle salpicado de bohíos y saturado de 
perfumes; y aquí y allá, pájaros, árboles, 
palmas y frutales en medio de la augus-
ta majestad de una naturaleza exhube-
rante, bañado todo por los deslumbrantes 
rayos de un sol tropical. 
E s un hotel que se abrirá con todo con-
fort, donde se servirá la comida "al ecar-
te" como reza el anuncio y en el cual se 
instalará barbería, juegos de billar y bolos 
y será adecuado para personas de recursos 
que puedan quebrantar la rutina de los 
dos pósitos diarlos de hospedaje que co-
bran el resto de los hoteles. 
Ks de esperar que realice un buen ne-
gocio. 
E L CORRESPONSAL. 
Hace algunos días se viene gestionando 
por importantes personalidades políticas y 
elementos de la industria y el comercio, 
el establecimiento en este pueblo, de una 
sucursal de la gran fábrica de tabacos y 
cigarros de la viuda de Oener. 
SI cristalizasen las gestiones que con 
ese fin se vienen practicando por tan va-
liosos elementos, sería, á no dudarlo, la 
salvación de esta localidad, puramente 
obrera y laboriosa, puesto que entraña pa-
ra ella la ocupación de un gran número 
de personas que hoy carecen de trabajo 
y como consecuencia, hasta del sustento 
diarlo con que poderse sostener. 
L a Instalación aquí de la sucursal que 
se desea vendría, no sólo á satisfacer una 
gran necesidad que se siente en el orden 
económico, restituyendo por tanto la ac-
tividad en los negocios y el desenvolvi-
miento en las Industrias, notado en ante-
riores épocas, sí que también reportaría 
grandes beneficios á los propietarios de la 
misma, por cuanto las necesidades senti-
das por esa misma industria serían satis-
fechas con notable economía en favor del 
capital. 
No puede por menos que calificarse de 
feliz la iniciativa tomada por un grupo 
de Individuos, entre los cuales se encuen-
tra el entusiasta y consecuente Presiden-
te de la Juventud Liberal señor Pablo 
Figueredo, que atentos siempre á las ne-
cesidades del pueblo han sabido promover 
con verdadero Interés el asunto que se 
tramita, inquiriendo para su logro, la coo-
peración de Importantes personalidades. 
Bernardo CRESPO. 
nó su cometido de manera, que mucho le 
enaltece, siendo aplaudidísinio. 
Peí propio modo que el señor Monta-
gú, cosechó muy buenos aplausos, en su 
labor, la cultísima señorita Ccrtrudis de 
la Rienda, cantando la parte de Slever 
de "Fausto." Fué obsequiada la señorita 
Blonda P<>r el señor Urgellés, con un ex-
celente ramo de flores. 
Obsequio (pie estimo muy merecido, en 
verdad, pues que "Tula" es acreedora á 
eso y á mucho más. 
En fin, fué la noche del pasado domin-
go, una noche de arte entre nosotros. Ku4 
una de esas tiestas (pie dejan como iudu-
dablemente ha dejado la presente, grato 
recuerdo. 
DOBAL, Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
D E L P E R I C O 
Con motivo cb 
nuestro Patrom 
de un baile de 
sultó espléndido 
Marzo 20. 
ser el líi la festividad de 
acordóse la celebración 
líor dé rosa, el cual re-
Güntre las bellas damltas 




i mejor vida la señora Rosa 
; esposa de don .Francisco 
dministrador de Correos de 
quien reitero mi más sen-
Llegue hasta sus fa 
)so pésame, 
ndb una temporada al 
le familia, en la Ha-
de sus hijos señores 
itá, la respetable da-
a Barreal de Fraque-
se diviertan mucho y 
u hogar. 
CORRESPONSAL 
DE MELENA DEL SUR 
Marzo 21. 
Cuando todo aiiguraba un feliz término 
á la zafra en cuanto á desgracias perso-
nales, se refiere que en el central "San Jo-
sé" ha ocurrido un desgraciado suceso del 
cual resultó víctima el joven moreno E s -
tanislao Calero, natural de Consolación del 
Sur. 
E l caso á que me refiero es el siguien-
te: Serían como las 12 de la noche de ayer, 
cuam'o el referido Calero se dispuso á 
relevar á su compañero en el departa-
mento de cristalizadores, donde trabaja-
I ba. 
I Enredándose un saco en el cuello se di-
1 verdad, el j rigió á dicho lugar y acto seguido púsose 
mercio, que j de espalda al aparato con objeto de to-
mar un poco de calor, según se. supone. 
Poco minutos después uno de los ex-
tremos del saco fué alcanzado por el eje 
de la máquina, que le' atrajo en el acto, 
causándole la muerte instantánea. 
E l Juez señor Delgado, guardias rura-
les y demás autoridades, se constituye-
ron inmediatamente en el central "San 
José." 
E L CORRESPONSAL. 
. Marzo 22. 
Al llegar hoy al pueblo de los Palos, me 
he enterado de que en la noche de ayer 
hubo fuego en el "Hotel Pasaje," del se-
ñor José María Casas. 
Se quemaron varias habitaciones, la co-
cina y algunos muebles, calculándose las 
pérdidas en unos 800 pesos. Ni el esta-
blecimiento ni la finca estaban asegura-
dos. 
E l alcalde señor Bernardlno Padrón, la 
policía á sus órdenes y la Guardia Rural, 
se portaron muy bien, contribuyendo con 
el pueblo á localizar el Incendio. 
E l hotel seguirá atendiendo á sus mar-
chantes. 
VALOIS, Corresponsal. 
P I N A R D B l > R I O 
D E M A D R U G A 
Marzo 20. 
Kl día 15 se inauguró la temporada ofi-
cial de este pintoresco balneario, de cuyas 
benéficas aguas ya están haciendo uso al-
gunos temporadlstas, que con buen juicio 
han acudido á estos manantiales antes que 
las lluvias los debiliten. 
Reina aquí una temperatura suave y 
benigna, cuatro grados más baja que en 
la "Habana que á ;veces nos hace olvidar 
la latitud en que .vivimos. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Marzo 22. 
Aun no hace dos años que se encuen-
tra al frente del Municipio de este pue-
blo nuestro bondadoso amigo y popular 
político general Dionisio Arencibia, cuan-
do ya se puede apreciar de un modo In-
dubitable, el resultado de su administra-
ción. 
L a labor provechosa realizada por el 
general Arencibia, en pro de los intereses 
del pueblo en tan corto período de tiem-
D E L A C I U D A D 
Marzo 22. 
El concierto á beneficio del barítono Ur-
gellés en el "Centro ue la Colonia Es-
pañola." 
. L a noche del domingo último se efec-
tuó en el "Centro de la Colonia Españo-
la," de esta ciudad,, según hube de anun-
ciar oportunamente, el concierto musical 
organizado por el aplaudido barítono de 
ópera señor José de Urgellés, fiesta que 
resultó de verdadero arte. 
A los espaciosos salones de la culta ins-
titución concurrieron distinguidas damas 
de nuestra buena sociedad y buen núme-
ro de caballeros. 
Comenzó el acto cantando el señor Ur-
gellés "Mía Sposa Sara la mía bandlera," 
lo que le valló una gran salva de aplau-
sos, pues que nos confirmó ser un buen 
cantante. L a romanza "DI provenza," de 
"Traviata," la dijo con "amore" y buen 
estilo y en el monólogo de "La Tempestad" 
rayó á gran altura, pues aun no había ter-
minado cuando los aplausos resonaron 
unánimes entre la compacta concurrencia. 
En "Erl tu" de "Un bailo In Maschera," 
se nos reveló el señor Urgellés un can-
tante de exquisito gusto, fraseando con 
verdadera alma de artista. 
"La Partida" (canción española) último 
número que nos cantó, tuvo que "bisar-
la" á Instancia de los espectadores. 
Entre los que cooperaron corf' el señor 
Urgellés al éxito del concierto, figura el 
respetable y querido doctor Juan Monta-
gú, tan consumado pianista como exce-
lente caballero, quien, como siempre, lie-
N A D A E S T A N B U E N O 
P a r a u n e s t o m a g o d a ñ a d o o u n e s -
• t a d o d e c a í d o d e l s i s t e m a c o m o e l 
L I C O R A M A R G O D E H O S T E T T E R 
Cuando el estomago no funciona bien, los demás órganos pronto 
se afectan y por lo tanto encontrará que es una buena idea, para con-
servar su salud, que cuide de este importante órgano y al primer 
síntoma de cualquier debilidad tome unas cuantas dosis deí Licor 
Amargo. Prontamente le restituirá á su estado 
normal y previene muchos males de que antes 
padeciera. 
Si estos hechos no fueran verdades el Licor 
Amargo de Hostetter nunca hubiera podido 
soportar el testimonio de aprobación pública 
durante 56 años , ni tampoco sería hoy tan popu-
lar; pero si son verdades, y de esto se convencerá 
Ud. firmemente, después de ensayar la medicina. 
No deje de probar el Licor Amargo de Hos-
tetter hoy. Ud. encontrará que es un tónico y 
vigorizador excelente y justamente el remedio 
conveniente para sus necesidades particulares. 
Es para Flato, Acedía, Náuseas, Jaqueca, 
Erutos Agrios, Dispepsia, Indigestión, E s -
treñimiento. Biliosidad, Males de los Ríñones, 
Paludismo y Tercianas, 
-CEltSRATED 
que concurrieron, recuerdo á las simpáti-
cas Cristina y Catalina Sariüñas, Juana 
González, Blena Lortles, Juana Barceló, 
líosalía Illa, Juana Darosp. Amelia y Leo-
nila Daniel, Graciela y (irtensia Dueñas, 
Olaya y Leonlda Díaz, María y Juana Vi-
siana, Amelia Díaz, Isolina y Amelia Ca-
brera. Rvangelina Márquez, Rosa Alonso y 
la bella cienfueguera Hortensia de Cárde-
nas, á quien hemos tenido entre nosotros 
durante varios días, dejando gratos re-
cuerdos en esta sociedad. • 
Entre las señoras estaban Tomasa Tió 
de Angulo, Custodia Reyes de Picón, Lui -
sa Alvarez de Dueñas, Leonor B. Sardina, 
Estrella Fernández de Agozcue y otras 
más que lamento no recordar. 
Me permito felicitar á la señora Custo-
dia Reyes de Picón y la señorita Juana 
Barceló, iniciadoras de este baile, así co-
mo á la juventud de este simpático pue-
blo, por su entusiasmo y el apoyo que 
presta á la sociedad "El Liceo," haciendo 
que sus fiestas queden muy lucidas, exis-
tiendo el propósito de construir un edifi-
cio para la misma. 
Se proyecta una fiesta para el próximo 
mes de Mayo. 
UN SUSCRIPTOR. 
S A N T A G U A R A 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Marzo 26, 8-10 p. m. 
Habana 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D e s p u é s de larga penosa enferme-
dad, de jó de existir ayer en Jicotea el 
honrado vecino Don Gregorio Masvi-
dal y Ramirez. padre de numerosa y 
distinguida familia, entre quienes se 
cuenta nuestro particular amigo F r a n -
cisco Masvidal, Inspector de Comuni-
caciones. L a muerte del señor Masvi-
dal es hondamente sentida, reciban fa-
miliares nuestro pésame . 
Guzman 
D E S A G U A 
Marzo 23 
En estos últimos días se ha ocupado la 
prensa de esta villa del juego y sus conse-
cuencias. 
Y han sido "El Correo Español" y el 
"Diario de Sagua." los más "parcos en 
hacerse oír "declamando" sobre este asun-
to. 
Por lo que ellos, "El Diarlo de Sagua" 
y "El Correo" exponen, en Sagua se jue-
ga. Eso. sin ser milagro, ocurre donii^ 
quiera; pero el busiles del ajiaco no está 
en dar la voz de alerta, sino en Indicar el 
lugar ó los lugares en que se hallen situa-
dos los garitos, tan hábilmente escondidos 
para despistar á nuestra celosa policía. 
E l "gran Jorge Olea y comparsa" pue-
den sentar sus reales en esta ó en aque-
lla calle—pase el ejemplo—y claro se ve 
que los periodistas rurales no son tan Cán-
didos que por un exceso de Información 
gráfica, cohiban á la policía de hacer una 
buena selección de tahúres en la cárcel. 
Pero, como para "esto" hay "aquello," re-
sulta que, si el representante de un dia-
rio local, debido á sus Indagaciones, da por 
fin con el antro del vicio, tiene varias for-
mas de objetar á los agentes del orden pa-
ra que éstos, haciendo buenos los deseos 
del Gobernador Civil y los del mismo Al-
calde, pongan á salvo de tan maligna en-
fermedad á los que en ella ven horroriza-
dos derivaciones del crimen, del deshonor 
y de la impudicia. 
Y no es necesario que exponga aquí 
ejemplos de fácil captura á delincuentes, 
porque harto sabido tienen la manera de 
realizarla los compañeros de la villa. 
Merece plácemes sinceros la actitud qüe 
han adoptado "Diarlo de Sagua y "El Co-
rreo," plácemes que no seré yo quien se 
los discuta á quienes como ellos sólo per-
siíAuei; con los escritos que llevan publi-
cados un alto sentimiento de humanldaa 
la tranquilidad social. 
Salvador Rueda. 
Santa Clara se prepara á recibir con 
flores, música, luz y alegría á este mago 
de la rima. 
Así es como se recibe á los embajadores 
ríe las musas; y a.sí es como merece se 
le dé la bienvenida á ese corazón oobllf-
simo, á ese Atalaya de la Irase que vino 
á Cuba, no h buscar gloria porque la suya 
es ya inmarchitable, y sí á proporcionar-
nos ratos de placer oyendo la exquisita' 
mósi.ca de su verbo Incomparablemente di-
vino. , 
Alguien dijo: 
"El poeta es el Taumaturgo nacido para 
"la Soberanía de los Espíritus; la más alta 
"Soberanía que pueda ejercer el Mensa-
jero de lo Divino, sobre la desnudez In-
"clemente del fantasma de la tierra." 
Y ello es exacto, es irrehalilde. 
101 "mensajero de lo Divino," es decir, 
el mensajero de Dios, que trae del selle» 
de su bondad la rima y de la opulencia 
de su sentimiento la fuente inagotable de 
la producción, 
¡Magnífico! Eso es el poeta. 
No puede describirse con menos pala-
bras ul con mayor abundamiento de in-
tensidad creadora. 
Salvador Rueda es todo eso. El Tauma-
turgo nacido para la Soberanía de los Es -
píritus; pero de los espíritus diáfanos, sen-
sibles á las emociones de lo bello, de lo 
Ideal; no para los espíritus audaces que 
en la sombra de la Envidia escarban con 
gestos- de urraca en celo los pergaminos 
inmensos del talento natural, en donde 
creen poder encontrar glorias que arrogar-
se y títulos y honores donde estatuirse en 
elegidos de los dioses. 
Rueda con su palabra—luz lleva al ce-
rebro pensante las bellezas y dulzuras de 
su alma; de su alma sentimental que des-
tila amor, juventud y aromas y cine se 
expone soberbia en todas y cada uña de 
las poesías suyas cine he leído. 
c".Quién que haya saboreado su delicado 
canto á Cuba no ha sentido nacer en su 
corazón y alzarse hacia él una gran co-
rriente de simpatía, de gratitud, casi? 
Por que es indudable que allí expuso 
el eximio poeta las purezas de bondad y 
cariño y los tesoros de afectos que siem-
pre, aun desconociéndola, sintió por "la 
tierra más hermosas que el mar baña." 
"Soñé desde pequeño con verte revestida 
de tu indolente gracia y halago tropical, 
tras del enorme zócalo del mar azul tendida 
como una rica perla sobre un joyero real." 
/.Cabe nada más hermoso, más fácil? 
Hay en este párrafo verdadera elegancia 
en el estilo, rico colorido en las Imáge-
nes y una exquisita felicidad en la con-
cepción de la Idea. 
Pero... me extiendo, y yo no he queri-
do hacer una biografía del ilustre cantor 
de "Trompetas de órgano" y "Canto de 
vendimia." Por dos razones: la primera, 
porque soy un pigmeo para disertar sobre 
un gigante de la pluma; y la segunda, 
porque lo que dijera sobre él sería hueco, 
comparado con los bellos artículos que se 
le han dedicado. 
MI Intención, al esbozar estas líneas era 
preguntar si en Sagua, la villa diáfana, 
culta y progresista, no se tomaba ninguna 
Iniciativa para hacer llegar hasta su sue-
lo, al sol esplendoroso del mágico par-
naso español. 
Elementos hay de sobra en la "tierru-
ca" de Albarrán que si tomaran por su 
cuenta y con fervor, la iniciativa de ren-
dir un homenaje á Rueda, lo llevarían á 
feliz término con lucimiento singular. 
Santa Clara se prepara á recibir con 
una gran velada al Insigne lírico. 
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invadas por el Ayuntamiento v n ^ s"~ 
pió. ^ 01 coihei»5 
;;;:r::; M S $ i 
»nu no Kíiuiclo, para as mil ' dos mil pesos. •a "nsi-na» 
Das bandas infantiles como las a 
gna y como la. generalidad de i** Sa-
tentes. no cobran sueldos, v ft exis* 
-o-s sólo se le dan p e q u ^ ^ » 
TstuZ 0 PUra eSÜmu'^os eu ^ 
c e í ^ : ; ; ^ ^ M 
nos, con un buen regalito? •a:ndo nie-' 
No se escapa, á nuestro olvido eme s i 
banda, de Santa Clara le queda un ",,'!,, ,a 
so por ganar para quedarse definitiva^' 
fe con el "Cran Premio." Hasta \ t * ' 
senté o tiene en su poder en calidad 
deposito, y .pisto es que obtenga el d J * 
sivo trumlo para adjudicárselo por-sie 
nre. Caso contrario, que lo tome la aenl' 
n umsieal que en reñida lid h, hae par 
s u v 
Das bases del concurso, si éste rmy. t 
culti va del señor V illalón se llevase á \ Í 
de hecho se darían f. conocer oportuní 
mente. Yo propondría que cada director 
de banda presentase un trábalo snvo 
J ^ u.\ o, IJK^ 
rtura, una tanda de valses, ote 
m lucirse todos como maestros-
sea una 
y así i 
y comí: 
crt 
yo á la pr 
Da idea de un nuevo teatro absorbe la 
atención de nuestro pueblo.| 
Y ahora parece que la cosa va en serio. 
Se trata de una capitalista á quien ha 
seducido ¡al fin! la idea de dotar á la vi-
lla de un teatro en armonía con su cultu-
ra y progreso. 
Si, como se dice y es de esperar, la se-
ñora viuda de Delgado acomete empresa 
tan simpática, Sagua le será deudora de 
una buena obra, que al exteriorizar su 
cultura y adelanto, señalará la existencia 
de una filántropa, prenda de progreso de 
míe, por desgracia, hasta ahora hemos ca-
recido aquí. 
Sobre el Concurso. 
Dos periódicos "Diarlo de Sagua," "La 
Nación" y "Da Patria," han acogido con 
marcadas demostraciones de alegría la 
idea de laborar por la continuación de 
los concursos de bandas infantiles. 
Pláceme esa actitud porque veo en ella 
que aun predomina entre nosotros el amor 
hacia lo bello. 
Dos amables compañeros abundan en 
Ideas elevadas con respecto á esa "tour-
née" que es preciso emprender por las 
cimas del arte. 
"La Nación," quemando mirra en loor á 
lo manifestado por el que suscribe, dice, 
que á esos concursos debe de irse no sólo 
para demostrar el adelanto de los edu-
candos, sino también para dejar sentada 
la competencia de los directores de las dis-
tintas agrupaciones artísticas hoy existen-
tes en la Provincia. "Da Patria" copla al-
prá esta idea en el vacío? N0 f_ 
Para ella reclaman los sagüeros apoi 
la prensa de Remedios, Santa Clara-
Clenfuegos. Trinidad y Sancti Spíritus " 
¡Cuesta tan poco realizar lo que es tatt' 
bello y hermoso para la Provincia' 
¿Y la higiene? 
E l clandestinaje "cunde" en la villa ô , 
mo las zarzas en el barro. 
Da prensa, habla, protesta virilmente y, 
como si lloviera. 
¡Estamos lucidos! 
Para terminar. 
Viene Pepito Arrióla. Dará dos concier-r 
tos en el teatro "Criarte." 
Se le prepara una cariñosa acogida. 
Carlos M. Rosales. 
Suscripción que se inicia entre todos loa 
asturianos y personas caritativas con ob-
jeto de socorrer á 8 viudas y 19 huérfa-
nos de los náufragos de la lancha "Sáir 
Antonio," de Cudillero (Asturias.) 
Quinta lista: 
Calixto Martínez Dópez. . . , 
Jesús López Albuerne. . . . L 
Valentín Galán Menéndez. , . 
Sinforlano Villa y Villa. . . 
José Rodríguez Díaz. . . . . 
Cándido Suárez González. . . 
Maximino Arrojo 
Serafín Pérez Arrojo. . . . 
Juan Menéndez (Xuanón). . . 
José Dastra Canal 
Recaudado por varios asturia-
nos caritativos en el Café España:, 
Severlno Castañeda Rodríguez , 
Enrique Felto Garrido 
Manuel Castañeda Rodríguez. , 
José Antonio Díaz „ l.Oti. 
Agustín Díaz „ 1.-00 
Aurelio Balsera Albuerne. « 
- Isac Corral Rodríguez. . . 
Tomás Menéndez. 
Bernardo González. . , . , 
Evangelista Toglar. . . . . . 
Germán Fernández. . . ;« • 





















Total. . . . . . • • 5 38.40 
Se suplica á, los señores que se han sus-i 
cripto con alguna cantidad la entreguen 
en la Secretaría (íeneral del Centro Astu-
riano ó en Estrella 19, donde se continuúa 
recibiendo denativos. 
P A R T I D O S P O L Í T í C O S 
G R U P O O B R E R O L I B E R A L D E L i 
B A R R I O D E J E S U S D E L 
M O N T E 
Kl próximo lunes 28 del comente, 
celebrará junta la Directiva de este 
Grupo, con objeto de tomar acuerdos 
sobre cuestiones polít icas de palpitan-, 
te aotualidad. que afectan al Partido 
Liberal , para después, previa junta 
general, resolver sobré las mismas. 
Se suplica la asistencia de todos Tos, 
afiliados. 
Habana 23 de Marzo de IDIO, 
E l Presidente, Leonardo Por)/ Pom 
P E I N E Q Ü E T I Ñ E 
E L C A B E L L O 
Patente a lemán, para colorear el 
cabello con solo friccionarse, sin man-
char el cuero cabelludo. 
Limpio, inofensivo y que dusja va-
rios años . 
Hay para todos los tonos. P a r a m á s 
informes, escríbase á L . Moerck, im-
portador. 270 West 131 st New Y o r k . 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
E l L icor puro de Brea . 
Lo i n v e n t ó el Dr. G o n z á l e z 
Hace t r e i n t a a ñ o s cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por t i e r r a de Cuba l ibre . 
P a r a los males del pecho 
E s lo meior que se h a hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y l i b r a de muerte. 
L a v i e j a que sufre a s m a 
A l mejorar, se entus iasma. 
Señora, no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o 7 v e r á si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal , 
Ko reconoce r i v a l . 
Cura Bronqu os y g a r g a n t a 
Y á los catarros espanta. 
De B R E A tiene el L I C C E 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa t a n r i c a 
De SA1T J O S E en l a B O T I C A . 
Todo el mundo l á conoce, 
E n H A B A H A ciento doce. . 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de ¡as enfermedades de la piel y también de las Hagas de las piernas 
M 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional, 
del señor R I G H E L E T , Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca á las enfermedaJas de la piel̂  Aqui la lista de eslas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tralamiento maravilloso : 
Eczma, herpes, impeügos, acn s, sarpullidos, prungos, rojeces, sarpullidos fari-
náceos, sycosis de la barba, comezones. Hagas oaricosas y eczemas oarlcosas de las 
piernas, enfermedades sifíliticas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su arción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza »l mal, como sobre la sanare que, después de algunos dias, se encuonlra 
transformada y purificada. 
Todo*' los ensayos tuvieron buen éxiW, y no se ha producido jamás una racaida 
después oe Ja curación. 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 'v 
(Existe también un tratamiento para los niños ile 3 años hasta 16) 
Acaba el señor K I G H E L E T de instalar deposuos de su liatamiciito en todas las 
boticar y droguerías. 
Vn folleto, en lengua española, .tratandodc las enfermedades de In piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidad-
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 1 3 , r u é Gambet la , en Sedan (Francia) 
Dépos i tar ios en Habana : 
S r 1), Mnnuel Johnson, Obispo, SS y 5 5 . 
S r I). José Sarru, Teniente Rey, 4 i , Compostrln, 8ft. 95. ̂ 7 . 
26-1M 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO HtOral 6 físico, ANECIA, 
CONVALECENCIA, ATONÍA OENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CAU(i30S 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
K O L A ^ M O m V f N 
_ Z2 Premios Muyorea 
¡¡NiS Diplomas de Honor 
ÍO MedtilítíM Cié Oro 
3 Medallas áe i^iaía 
T O N I C O S BEC0NSTITUÍEHTE5 
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bajeza de materialismo, que algunos 
quicron atribuir á la edad contempo-
ránea, fuera eierta, ¿cómo hubiera 
poiiído producirse la divina idealidad |c 
r\r> Iíi. obra de un Beethoven? Y (¡i- t 
un-vez más prcsencianu 
l!nart,vinle unánime y clamoroso 
IV'lubUme'^nio de Wagner. Una 
¿¿ 'c la multitm1—""^ va solo mas •iados. 
d que no ya sólo 
cultos, los inteligen-
W • p rinde ante la magia de la ma. 
KsCSJo melodía wagneriana. En la 
.?.H(|el Jirte musical en España 
P - ^ V a p u ^ r una nueva fecha: la 
lia)' ̂  ^presentación en el Teatro 
m e Z Madrid de la gran obra wag-
m ^ f j l Oro del Rhin." Era la 5eriana , ^ oída .l)01. el ^ 
i .inü. TJ"1 1 , , • . .. j. . 
madrileño, 
a no oída por el pu 
de la gigantesca con-
musico revolucionario, 
Conocemos por "la Tetmlogía." 
tPÍ 0<srt curioso, hemos venido a aca-
1)lico i 
^ donde debiéramos haber em 
W. P ]7st,a ópera que ahora acaba 
fTr'enaíse en e] Beal es la prime-
dP Jrte de la célebre "Tetralogía/' 
rñ ser la primera, aquí ha sido re-
Plntada' la última. Pero mal ha-
W L * si pusiéramos en esto gran re-
To esencial v lo (¡no importa. 
If[00' ¿ debe satisfacernos por el 
^ a n t o de la cultura musical de 
tro pübüco, es que ya hayamos 
^ escuchar en el primer teatro ¿Icio csci 
¿eBspaña toda la famosísima 
do la r   un 
to sólo á este genio que linda con lo 
sobrehumano. Pero sabido es que en 
ton'io del gran Beethoven podemos 
agrupar cantidad de genios subli-
mes. 
Pues una de las radiantes mani-
festaciones de esta idealidad moder-
na es, sin duda alguna, la obra wag-
neriana. Y dentro de la totalidad de 
esta obra, destaca por sus portento-
sas proporciones la gran Tetralogía 
llamada " E l Anillo del Nibelungo." 
Era justamente por la mitad de la 
pasada centuria cuando Ricardo Wag-
ner concibió y comenzó á ejecutar es-
ta obra de titán. Terminaba su divi-
no "Loliengrín"' y ya empezaba á 
germinar, á tomar cuerpo en su men-
te, esta nueva obra, eolosal monu-
mento del arte. La idea capitnl y 
sintética de la tetralogía es. en opi-
nión de los principales críticos y tra-
tadistas del wagnerismo. una exterio-
rización dramática y musical de la 
eterna lucha entre el Egoísmo^ y el 
Amor. En realidad, la obra artística 
toda la extensión de la palabra, sena 
soberana injusticia: Considerarle co-
mo el apóstol de una nueva era. como 
el astro, á cuya aparición palidecen 
odos los demás, y como un reforma-
atesta Tetralogía. 
g cuatro obras son. por su ver-
/ ; ! , . • orden: " E l Oro del Rhin." 
t ^ X ^ r "Siegfried." y " E l 
Músculo de los Dioses." Cuatro 
randes, colosales óperas que forman 
¡¿conjunto; en realidad una sola 
Va con un argumento y una sola 
J¿¡'capital ó directriz. Esta mag-
hra en su conjimto tiene también 
"i título: " E l Anillo del Nibelungo." 
Pna de las más grandiosas creacio-
jies del genio humano, una de esas 
formidables obras de arte, por donde 
3a humamdad de los tiempos actua-
| | establece un punto de sólida rela-
ción con la humanidad de los tiem-
pos clásicos, cuando las más geniales 
obras del arte fueron concebidas. 
Esta obra del "Anillo del Nibelun-
^o," y «ste luminoso genio wagneria-
bo' nos hace pensar una vez más, y 
con más firmeza, que el clasicismo he-
íeno quedó genialmente representado 
fa la monuraentalidad de los grandes 
templos y en la plasticidad de la es-
cultura. Las grandes obras de Fi-
dias, de Seopas, de Praxiteles y de 
Lissype, son el rico legado de aquella 
«da/d maravillosa en tantos órdenes 
de la vida humana. Y lo que (con al-
gnna impropiedad) podemos llamar 
'•clasicismo" del Renacimiento, quedó 
genialmente también representado en 
la incomparable plasticidad de la pin-
tora italiana, flamenca y española. 
Las sublimes obras que produjó' el 
gem'o pictórico italiano desde üiotte 
liasta Rafael, pasando por Vinci, por 
'Miguel Angel, por Tiziano, Por Botic-
celi y por otros tantos; las que pro-
dujo el genio flamenco desde los her-
manos Van Eyck hasta Rubens y Van 
Dyck; y, en fin, las que produjo el 
varonil genio castellano desde E l Gre-
tío hasta Velázquez, son el copioso y 
'variado tesoro que hemos heredado 
de aquellos siglos renacientes, en los 
que la humanidad, recién salida del 
•estupor lúgubre de la edad media, 
volvía á sentir, como un divino rega-
lo de los cielos, la caricia espiritual 
del arte. 
Lleg-amos á los tiempos contempo-
ráneos—entendiendo por tiempos con-
temporáneos la segunda mitad del si-
glo XIX en adelante—y un nuevo y 
divino soplo de sublime arte viene 
íomo á iluminarnos, como á hacer 
grata nuestra existencia, ofreciéndo-
los 'el don de las más refinadas espi-
ritualidades. Varias son las formas 
jde esta nueva idealidad contemporá-
nea, idealidad que el andar de los 
tiempos habrá de considerar como un 
nuevo renacer espiritualista, digan y 
clamen lo que quieran los foscos y 
malhumorados pesimistas que se afe-
rrar, en la dura idea de que es la 
('dad presente expresión de un bajo 
y rasero materialismo. Tres subli-
mes formas, por lo menos, adopta 
esta nueva idealidad de nuestros días, 
y cada una de ellas ha producido cau-
ual de obras considerables. Son es-
|as tres formas principales: la nove-
,.a> la poesía y la música. Y aun de 
•1° del todo aparte el prodigiosos y 
;crccieuíe renacer de las artes indus-
palesi 
, Es la múpiea sobre todo expresión 
w más refinado idealismo, y fuera 
.̂ ftcil que ella floreciese, cual ha flo-
recicío en la cibui moderna, si no bu 
irCra'tenido el impulso de una pode-
osa idealidad esparcida, como di 
tundida en unbiente. Si aquella 
de Wagner es esencialmente la tra-
gedia clásica adaptada á la modali-
dad do los tiempos presentes. 
" E Anillo del Nibelungo," dice el 
eullísimo wagnerista Eduardo Cha-
va rri, puede decirse que constituye la 
•síntesis de la existencia del maestro. 
En él ha puesto "Wagner todas sus pe-
nas, sus •desfallecimientos, sus angus-
tias terribles y sus esperanzas conso-
ladoras; el alma entera de un gran 
artista, que durante muchos años su-
friera la eterna contradicción entre 
los impulsos de su temperamento po-
deroso y las mezquimlades del am-
biente que le rodeaba, y que sincera-
mente, con aquella hermosa sinceri-
dad de Carlyle, interpretaba el mun-
do y la vida. 
Era el 13 de Agosto del año 1876 
cuando se representó por ¡numera vez 
en Alemania el gran drama musical 
del Nibelungo. Se congregaron para 
aquella solemnidad, que había de ser 
solemnidad histórica, casi todas las 
testas coronadas de Alemania, que, 
como dijo un escritor, se reunieron 
para consagrar con su presencia, el 
triunfo simbólico de las razas germá-
nicas sobre las razas latinas degene 
radas. Fué aquella, cual puede supo-
nerse, una representación ó serh de 
represent aciones de una magnificencia 
y de una suntuosidad nunca vistas. 
En aqulla primera audición de la 
tetralogía, comenzó ardiente, encora-
ginada, la formidable lucha del wag-
nerismo ante todos los públicos de 
Europa. Desde entonces, desde aquel 
año de 1876, el wagnerismo se ha ido 
abriendo paso en el mundo á fuerza 
de poder, á fuerza de genio, estoy por 
decir que á fuerza de puños. Por lo 
que á España, y más especialmente á 
Madrid afecta, nosotros hemos sido 
testigos de la larga y tremenda lucha. 
T eso que aquí, como se ve, llegó al-
go tardío y remolón el wagnerismo. 
Más de treinta años hace que se oía en 
Alemania toda la serie del Nibelungo, 
y solamente, ahora, podemos decir que 
en la capital -de España se ha oído en-
tero el gran poema musical wagneria-
no. 
En cambio—eso sí—hemos ahorra-
do algo de la batalla. Efci realidad la 
representaciones de ' E l Oro del Rhin,' 
que acaba de celebrarse en el regio 
coliseo, ya no ha sido una batalla, ni 
siquiera una escaramuza; ha sido im 
triunfo caluroso y entusiasta. E l wag-
nerismo está ya de una manera defi-
nitiva, impuesto en España. Y aun 
podemos decir más, y decirlo con to-
da la fidelidad de cronistas; podemos 
decir que "ésto mató á aquello." Si 
la ópera á. la manera clásica queda, si 
no dd todo muerta bastante mori-
bunda, muy de capa caída. En reali-
dad se sostiene todavía por el poder 
de los "divos," por las superviven-
cias que quedan en el público á favor 
de los famosos cantantes. Pero quitan-
do esto, al gran tenor ó á. la gran ti-
ple, la ópera que deleitó, que entu-
siasmó, y aun que arrebató á nuestros 
padres, queda vencida por la nueva 
forma del drama musical de Wagner. 
No hace todavía muchos años, á fi-
nales deh pasado siglo, el primer crí-
tico musical que teníamos enjíspaña 
entonces, el señor Esperanza y Sola, 
escribía con gran firmeza, y sin du-
da con gran imparcialidad ele su par-
te, el siguiente juicio sintético sobre 
Wagner: "Negar que Wagner ha si-
do un hombre de inmenso talento, un 
genio á quien sus mismas teorías, 6 
tal vez su orgullo, han extraviado; 
de profundo saber, de indomable fuer-
za de voluntad, y un gran artista en 
ctor que ha elevado el divino arte de 
la música á su apogeo, sería locura in-
signe. La revolución de. Wagner, cu-
ya influencia se hace sentir sobre io-
do, en las obras escritas de pocos 
años á esta paité en <M mundo musi-
cal, ha sido un progreso en cuanto ha 
retrotraído el drama lírico al eoncep-
to original de Q-luck... Pero ha sido 
un mal en cuanto aferrado á sus más 
extremadas doctrinas, ha hinzado al 
arte en un camino de nebulosida-
des y de vaguedad De aquí 
el cine Wagner sea grande cuan 
do sigue á los grandes modelos 
como en la marcha del Tannhauser y 
en el canto nupcial de Lohengrín; 
allí su genio se muestra en todo su 
esplendor; el profundo armonista des-
pliega felicisímmnente todos los recur-
sos de su inmenso saber, y su maravi-
lloso arte de instrumentación se mues-
tran en toda su magnifieem-ia; y de 
aquí también el que cuando, sumergi-
do en las profundidades de sus teo-
rías, las aplica á la práctica, resulte 
confuso, incomprensible, ni punto de 
dar casi la razón á los que creen que 
el objeto de su música en ocasiones 
tales, es poner á jjrueba la paciencia 
del auditorio, y la han comparado á un 
poema sin puntuación, sin reposo ni 
I terminación." 
Así se expresaba la crítica españo-
la de hace bien pocos años. Hoy, ved 
el camino recorrido. No hallo uno só-
lo que ponga siquiera en duda el su-
premo poder de Wagner. Y no he ci-
tado aquella crítica por el pueril ca-
pricho de mostrar el desacierto de un 
crítico de entonces. E l escritor de 
quien he copiado los anteriores jui-
cios, fué tenido en su época por hom-
bre de superior y amplia cultura ar-
tístico musical, y desde luego sus crí-
ticas eran leídas como las más autori-
zadas y competentes. Su sentir en 
punto al wagnerismo era el sentir dé 
las gentes cultas de aquellos días, sal-
vo muy contadas excepciones. Digo 
de las gentes cultas, y aun entre ellas 
eran muchas las que no llegaban á 
conceder á Wagner ni las condiciones 
de técnica y de gran armonista que le 
reconoce Esperanza y Sola en su crí-
tica. 
Todavía tenemos franco el recuerdo 
de las batallas que se riñeron encar-
nizadamente en el hoy ya derruido 
teatro del Príncipe Alfonso. Eran las 
ardorosas peleas en los conciertos de 
los domingos de primavera. La exce-
lente orquesta de la Sociedad de Con-
ciertos, dirigida entonces por el maes-
tro Bretón, tomó á su cargo la ardua 
empresa de ir iniciando á nuestro pú-
hlieo en los que parecían misterios 
del wagnerismo. Se empezó la tarea, 
naturalmente por lo que se creyó más 
fácil, más comprensible; por las obras 
de más clara y mejor destacada meli-
día. Pero ni por esas. Un pequeño 
grupo de espectadores solía mostrar 
con cierta timidez su aquiescencia; la 
mayoría protestaba ruidosamente, fu-
riosamente, aquellas obras que le pa-
recían de todo punto incomprensibles. 
Pero la Sociedad de Conciertos per-
sistía, denodadamente en su empeño; 
y al domingo siguiente hueva batalla. 
A fuerza de tenacidad y á fuerza de 
audiciones el wagnerismo se fué ha-
ciendo camino y los bandos llegaron 
á equilibrarse. Por entonces fué lo 
recio, lo verdaderamente formidable 
de la lucha; porque los nuevos adep-
tos mostraban el ardor de neófitos, 
mientras que los contrarios enardeci-
dos por las deserciones redoblaban sus 
protestas. Era una lucha simpática 
porque la encendía un fin de cultura y 
de arte. 
Pasaron los años, y hoy—¡Quién ha-
bía de decirlo 1—todos son adeptos, 
todos fervorosos convencidos. E l es-
treno en Madrid de <CE1 Oro del 
Rliin" es una lección admirable sobre 
la mudanza de los gustos artísticos. 
Habiendo de hablar hermanos muy 
amadoŝ de la presente solemnidad en 
presencia de vuestra caridad, lo pri-
mero que á. la memoria me ocurre es 
liento y á veces rojo y difuso por las 
mañanas y las tardes. Muchas per-
sonas miraban eso con temor, creyén-
dolo algún síntoimi de las calamida-
des vanamente anunciadas con motivo 
del famoso cometa Ilalley. 
E l fenómeno del sol rojizo es cosa 
que digamos cómo María Magdalena, muy corriente en esta época de 
que sobre todas las cosas amaba al Se-
ñor, le seguía cuando iba á dejar la 
vida en un palo, habiéndole desampa-
i<;do y huido los discípulos, y ardien-
do en vivo fuego de amor, encendida 
el alma en un excesivo deseo, desha-
ciéndose en lágrimas, no queriendo 
poner treguas al llanto, no sabía, ni 
quería, ni podía aparlarsc del monu-
mento. 
La primera causa de su dolor fué 
haber perdido á su maestro vivo, mas 
quedábale alguna manera de consuelo 
con pensar (pie le tendría consigo 
muerto; mas agora os imposible conso-
l.irse, pues no hallaba el cuerpo del di-
funto. 
Había venido María al monumento; 
había traído consigo preciosos ungüen-
tos para, que así como en otro tiempo 
había, ungido los pies de su Maestro vi-
vo, así agora embalsa.mase todo el 
cuerpo de su Señor difunto. 
Venido habían Pedro y Juan al mo-
numento con ella, mas en no hallando 
el cuerpo se volvieron. xPero María es-
taba llorando fuera, esperaba, y casi 
desesperando esperaba, y esperando 
perseveraba. 
Perdido había María, á la vida de .su 
alma; y así le parecía que le estaba 
mucho mejor el morir que el buscar la 
vida. Es el amor más fuerte que la 
muerte. 
Había dicho el Señor que así había 
de morir, y que al tercer día había de | 
resucitar; mas el mucho dolor le había, 
hinchado el corazón y borrado dél es-
tas palabras. Lloraba, pues, porque 
podía llorar, y llorando volvió á mi-
rar el monumento y vio dos ángeles 
vestidos de 'blanco, con el rostro her-
moso y alegre, con una librea de fies-
ta, que en el traje mostraban el con-
tentamiento interior y la ocasión que 
•ae solemnizalle tenían, y dicénle á Ma-
ría : "Mujer, ¿por qué lloras?" 
Habladles, María. Decidles: "No 
busco yo á los ángeles, mas al que hi-
zo á mí y á los ángeles; no busco yo á 
los ángeles sino á mi Señor y de los 
ángeles. A tí busco. Señor mío, y tú 
envíasme los pajes de tu casa, hánte-
me -llevado, Rey mío. y no sé donde te 
me habrán puesto." 
Mientras que así lloraba y se la-
mentaba María, diciendo estas cosas. 
mavera. Cuando por las mañanas re-
fresca de un modo súbito la tempe-
ratura, el aire frío condensa el vnpnr 
de agua que siempre abunda disüelto 
en la atmósfera, y la condensación lo 
hace visible en forma de una nube 
bíanea posada en el suelo, y es lo que 
llamamos niebla ó neblina. E l sol con 
sus rayos logra disiparla en pocas ho-
ras; pero á veces persiste la tempera 
tura br.ja, y la niebla no se deshace 
de todo, ni aún en presencia del Sol; 
y por eso lo vimos en pleno día pali-
ducho y amarillo, velado y ojeroso co-
mo si hubiese pasado la noche en una 
juerga ; y por las mañanas mostrábase 
rojo y desvanecido, lo mismo que á. 
la hora del ocaso. Aquel espectáculo 
siniestro puso en alarma á. no pocos 
madrugadores. Algunos lecheros no-
taron con gran susto una luz rodeada 
da una aureola rojiza y creyeron ver 
al infundioso cometa, que tanto preo-
cupa hoy á las gentes. Era el planeta 
Venus que aparecía orlado por una 
claridad difusa de la niebla. El fenó-
meno ha sido observado u 
ees y con especialidad en 
vera y en el otoño, que son 
en que hay más variaciones 
ra tu ra. 
<La luz del Sol, como es 
en general todos los rayos 
componen de haces ó franjas de colo-
que según la disposición del me-
dio que atraviesan van mezclados ó 
dispersos. En el primer caso forman 
la luz blanca ó diáfana eon (pie la ve-
mos de ordinario ; pero las diferencias 
de densidad, espesor ú ohlicuidad en 
las capas atmosféi'icas hacen que el 
rayo de luz al pasar por ellas se des-
componga, ya se palian do los varios co-
lores que lo forman, descubriendo en-
tonces sus vetas irisadas; ya absor-
'bieudo .parte de ellos y reflejan 
los otros, que es cuando se ve el eie-
lo de un solo color azul, gris, rosado, 
esmeralda, &. La franja del iris ofrece 
á la vista siete colores; pero en reali-
dad no son más que tres: el rojo, ei 
amarillo y el azul; los otros: el ana-
ranjado, el verde, el cieleste y el vio-
leta resultan de combinaciones ó 
mezclas de dichos tres colores .prima-
ai Sol en .apariencia, pasando por 
delante entre el y la Tierra el 18 de 
.Mayo con una veíocidácl apare.nN; 
muy .rápida, de tal modo, que él vein-
te de Mayo, en la fiesta- dé la Repú-
blica, lucirá magnírico y brillante a 
30 millones de kilómetros desde el OS-
" kdo de Occidente en 






de luz, se 
teipccto á la asendereada cuestmu 
de si el cometa nos repodará ó no al-
gún percance, ya e.s hora de no hablar 
más de ello y dejarse de temores 
vanos. 
.iSolamenie haremos me:udóa de 
una curiosa coincidencia. Kl .18 de 
Mayo estará el cometa en conjunción 
con el 'Sol v con el .planeta. Marte • y 
de .1 auro. 
Saquen 
cia de ese 
lestes. 
ios astrólogos la eonseeuen-
montón de casualidades cc-
p. OIR ALT. 
3 í o h a y m u í a ( l i £ r é s t i O z i c u a n * , 
d o s e a c o m i M í ñ a l a e o m i t i a cun 
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volvió el rostro atrás, ora fuese porque . rios. Pues bien; cuando los rayos del 
vio levantar á los ángeles y hacer cor- | sol eu pleno día atraviesan las cafpas 
tesía al que venía, ora porque sintió atmo^férieas easi p'erpendieular.mente 
de-
lo castizo y por 
en su amor entrañahle por 
costumibres madrileñas tan 
te reprodueidias en sus cua< 
lares y en sus ¡saine-tes por Ricardo de 




•pasos de alguno que venía hacia don-
de ella estaba, y vio á Jesús, pero no 
íé conoció. Di jóle el Señor: "Mujer, 
¿.por qué lloras y á quién buscas?" 
i Oh, deseo de su alma! ¿ Y por qué 
preguntas á esta mujer por qué llora 
y á, quién busca? Ella, poco antes, ha-
bía visto colgada de un madero su es-
peranza, y /tdíce>sle tú agora por qué 
llora? Ella, tres días antes, había visto 
tus manos sagradas, con las cuales mu- I • ra>''os «zules 
chas veces tú la bendecías, y tus san- 0̂ ro 'costado del 
tos pies, los cuales otro tiempo había i 68 ^ eausa porqu 
y en su mmmio espesor, absorben es-
tas los rayos rojos y amarillos y re-
flejan los azules, y ocasionan el her-
moso espectáculo del cielo azul no 
habiendo nubes. Pero cuando la luz 
viene del horizonte, sus rayos atravie-
san la atmósfera ublícuamente ó sea 
con más dificultad, y en esta situa-
ción las capas atmosféricas absorben H116 mas "'P1^ 
del r " 
Qui'Si] 
•t a Isa¡b ( 
hondas 
'Cultura 
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Aguada de Pasajeros, Marzo 23. 
8 P. M. 
Beers, Habana. Mándeme aquí Cen-
tial Indio Aguada de Pasajeros un 
primer maquinista, sueldo doscientos 
pesos, urgente. — 'Castañeda. 
Havana, Mar. 24—4 P. M. 
Sr. Castañeda, Central Indio, Agua-
da de Pasajeros, ün 'buen maquinista 
saldrá esta nohe por la 'Central. 
Beers, 
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Sumario.—La bella Luna en conjun-
ción con Júpiter.—La Espig-a de la 
Virgen.—Mañanas de niebla.—El 
Sol, pálido y ojeroso de día, es rojo 
ai amanecer y en el ocaso.—Ik)s co-
lores de la luz.—¿Por qué se ve rojo 
el cielo en el horizonte?—El cometa 
Halley en Abril.—No será visible á 
simple vista hasta á mitad del mes. 
— E l 20 de Mayo estará magnífico. 
—Conjunción de Halley con el 
planeta Marte. 
La última noche del Viernes Santo 
fué clara y límpida, con una luna lle-
na esplendorosa; y para que estuvie-
se más galana, lucía con un magnífico 
brillante engarzado al Sur á poca 
distancia de sus rayos cristalinos. 
Era el planeta Júpiter que estaba en 
conjunción con la bella Diana. Un po-
co más al Sudeste brillaba una estre 
Ha muy notable, pálida y misteriosa, 
llamada la Espiga de la Virgen, que 
ahora sigue á Júpiter todo el año y el 
gran planeta se le aproxima levemen-
te. En Oetubre estarán en conjun-
ción Júpiter y la Espiga de la Vir-
gen; pero no serán visibles por estar 
el Sol con ellos. A fines de Septiem 
bre se les podrá ver reunidos tras la 
puesta del Sol cerca del horizonte. 
Van desapareciendo las nieblas que 
traían al Sol medio ofuscado, amari-
•besado y ungido, y con los cuales había j ven rojos al salir y al ponerse y ge co-
hallado' el remedio de sus culpas, cosi- lorean de rosa con mil variados mati-
dos á un palo, y tú. que eres su dolor, ees las nubes (próximas al horizonte, 
¿le preguntas por qué llora? La niebla de estos días aumenta la 
fr. pedro MALON DE CHAIDE. densidad de la atmósfera y por eso 
aumentan el color rosado del (ambiente 
en las horas de la mañana y de la 
tarde en que los rayos del sol cruzan 
la. niebla al través ¿fe .su espesor má-
ximo. Tal es la causa- d-e los resplando-
res rojizos en estos días primaverales. 
E l cometa Hflll'ey está en estos mo-
mentos .pasando por detrás del Sol. 
A fines de este mes ó á (principio í\el 
entrante Abril, podrá verse por la 
madrugack; mas no es fácil que sea 
perceptible á simpple vista tan pronto, 
porque todavía no se ha acercado á 
nosotros desde Enero y 'Febrero. Má,; 
bien se éa ido alejando. La. distan-
cia que del cometa nos separa es de 
unos 300 millones de kilómetros. E l 
doce de Abril estará á unos 250 millo-
nes. Tal vez con unos gemelos se.i 
visible entonces á las cinco de la ma-
ñana. E l veinte de Abril, fecha del 
perilielio, estará á 200 millones y se 
íe distinguirá bien la cola, probable-
mente. (El día (primero de Mayo, en 
la fiesta de los obreros, el cometa se 
habrá acercado á 100 milones de ki-
lómetros y entonces alcanzará muy 
buena visibilidad de tres á cinco de 
la madrugada. Volverá á acercarse 
de sus sanas •costum'bres 
pueblo español, pero sobre todo 
•aquel noble y pintoresco pueblo ma-
drileño, -cuyas verbenas han sido in-
mortalizadas por el vj.gorcso pincel 
del gran maestro aragonés y por el in-
genio siempre lozano y exu'beranite de 
los -modern-os músifcos y poetas pc-pli-
tares. ¿Quién no recuerda, por poco 
que haya vivido en Madrid, aquella 
pradera clás'i'C-ia de San Isidro, en la 
que se veía muy de mañana, cada día 
del Santo, á la popular tía del Rey y 
en .la que se cs-i-uchaban diálogos como 
estos, mantenidos en alto voz por las 
vendedoras ambulantes: 
de la Meza; un M m cutís. 
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JjUpullldo y d»-Ttnü» ftfecdonoi 
•jmadfdOcunui la 
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fcro» de haber»» 
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Ha reslatiúo 
60 anos dejmiiiba 
y «-a tan taofon-
»fTa i}ue la »i>bii-
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kenbáqnnae l a a 
Imlucioaea. 
El Dr. Ti, A. 
Bayro dll« i nnftBeaoraeleita»t«, cllooie ev-ya; "Pawit» 
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señora Infanta, 
de todos los 




—bí. sí, la "Chata, 
ta. la Infanta Isabel 
Y en un momento 
apretado corro en te 
de S. A., á quien las ipd'br'es vendedo-
ras ainnulaaites vitoreaban y aplau-
dían, ofreciéndole pitos, rosquillas del 
ivSa.nto. estampas y otra porción de 
baratijas, -por las que la -egregia dama 
-repartía, profusamente sendas mone-
das ds iplata. 
Del amor de S. A. ¡por los elementos 
populares guardo yo un recuerdo im-
borrabie. Acercábase la fecha del ma-
trimonio del Rev con la Prineesn V;---
S e v e r á d e u n m o d o e s p l é n d i d o d u 
r a » t e l o s m e s e s d e A b r i l y M a y o 
D E L 1 8 A L 2 0 D E 
Estará muy próximo á la Tierra, tanto que coa unos gemelos COLMO NT 
se veráu sns menores detaUes. N X 
Además; estos Gemelos son tan claros y de nn aleanre tal ono son úiU™ 
s e i la I b í M ; l m i m i Ca. 
A p a r t a d o 1024. 
Pidan Catálogo y lista de precios, franco de porte. 
H a b a n a 
713 
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P a r a n o í r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e j r a s t a r e n l a | 
c e r r f e z a d e L A T R O P I C A L , q t i e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
R BRAVA'S) 8°** «I remoáio el roas «flens contra ; 
BEÍIIIDA9, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
« Worr* Br«v8i« «r** i * olor y do wbor. R̂ comond̂  por todoV og m«dir*5. 
_ _ „ . , ̂  muy poco tiempo procur» : 
u . , . ? * L ü e - V I Q O R , F I J E R X A , B E L L E Z A 
n UÍJLMLLXJ ut , IAA M A J M Í X A . -K.iici-tSn de la tna f íaua . -Marzo ~t de n m . 
tor ia E t i g ^ n i a , y p r o y e c t o el v i a j e a 
..Madrid do la uAíSOcia'ciÚn U o r a l A v i -
Ips- ina ," eu v í s p e r a s d'é tan fausto 
^coruteaiiinionto para lüwpaña. Ivn s u 
•(•¡ilklad do ex-pri i j icesa d é A s t u r i a s la 
ofre-eeinm- la P r o s i d m e i a h o j i o r a n a 
.(Ir la A s o c i a í M Ó n . p i d i é n d o l e que se 
digiliase p a t r o c i n a r lia ü c s l a a s t u r i a -
na (pie c e l o b r a r í a i u o s en el I c a l í a ) de 
la P r i n c e s a , y •no s ó l o ac -c^dió á ello y 
l i o n r ú con su p r e s e n c i a el h r i l h m l c 
f e s t i v a l , s ino que, en la l aud icnc ia [ü-i-
vada. que l u v o á 'biein c o n c e d c r n i e ctr-
mo P r e s i d e n l e de a q u e l l a c o l e d i v i -
olad a n t í s l i e a , me in;rn i i ' e s ló sus deseca 
de (pie. los or feon i s tas v i s i t a r a n su 
pa lac io . cuva.s d c | ) c i i d c n e i a s les ense-
ñ a r í a olla mis ina . V era e s p e c t á c u l o 
diigl'O do verse y de a d m i r a r s e , con-
t é m p l a r á la augai-ta d a m a , h i j a y 
h e r m a n a de Reyes , a c o u r p a ñ a r cu u n a 
henmosa m a ñ a n a de Ma'.vo á aque l los 
.inodestos h i jos del pueblo y e n s e ñ a r -
( P a r a «1 DTARÍO DE L A MARINA) 
P a r í s . 8 de M a r z o . 
P a r a que un c r i m e n p a s i o n a l l l a m e 
la a t e n c i ó n de P a r í s , es nece sar io , se-
g ú n mi a m i g o P i c h a r d o . que ' ' ó sea 
m u y r a r o . ó s r a nuiy a r i s t o c r á t i c o , . E l 
que v o y á r e f e r i r o s no es a r i s t o c r á t i -
co. T a m p o c o es r a r o . P e r o es s ignti-
c a t i v o y por eso p r e o c u p a , p o r eso in-
teresa . Se t r a t a de un h o m b r e do 
ape l l ido obscuro , que m a t ó á su mu-
j e r por celos, s in tener c o n t r a e l la m á s 
p r u e b a s que una m i r a d a . 
— ¡ ( ' n a m i r a d a es á veces m u c h o ! 
— c x c l a i n a u los r o m á n t i c o s . 
V a lo s é . D e s d e t i empos remotos , 
los hombres han c r e í d o tener derecho 
á m a t a r lo que a m a n en c u a n t o te-
les desde sus habitaeiO'Ues r e s e r v a d a s | inei l p e r d e r l o . L o s dioses mismos , los 
iha«ta .e l l indo teatr ioo d o n d e de ^ z d ioses y los demonios , h a n pensado 
en c u a n d o se i .bseqnia a la (.•orto ¡ C o m p r e d e l prop io modo. " E l d í a que 
( s p i é n d i i d a s re'preseri't'aeiones esceni - n o t é que m i m u j e r me e n g a ñ a b a — d i c e 
c a s . el duendo Q e o r g i n u s , h a b l a n d o a l se-
M u c h a s v m u y c u r i o s a s 6 i n s l r u c - g u n d o S a a l u k en las ' ' .Mi l y u n a nO-
ti'vas a n é c d o t a s p u d i e r a n r e f e r i r s e de c h e s " — m e a p r e s u r é á m a t a r l a , como 
i s la amaible v p a p u l a r I V i n c e s a , que lo m e r e c í a , s e g ú n n u e s t r a s leyes ex-
i"'ual monta á e a b a l l o r i v a l i z a n d o •con j I r a l i u m a n a s . " Y luego a g r e g a : " L a 
l a miás ág-il a m a z o n a , que e j e c u t a al ¡ v e r d a d sea d i c h a , la ú n i c a vez que me 
e n g a ñ ó , f u é c u a n d o te l a n z ó á t í u n a 
m i r a d a t i e r n a . P e r o no i m p o r t a . E s o 
b a s t a , eso s o b r a . K l a d u l t e r i o se co-
mete t a m b i é n con la m i r a d a . " K l Idé-
ela ae que nacen g a l a , su] mi smo dei i -
tu que en V e r s a l l e s m e r e c í ' e a d í m a 
p e r p é t u a y que en B u r d e o s l le\ 'a á SU 
a u t o r á la g u i l l o t i n a , en la C i u d a d 
L u z no t iej ie cá^t igdl n i n g u n o . 
' L o s h o r t e r a s y los r e n t i s t a s del t r i -
b u n a l p o p u l a r p a r i s i e n s e , son m á s no-
velescos qUe sus co l egas de p r o v i n c i a . 
L o que t iene un s a b o r de i n t r i g a 
a m o r o s a , los p r e d i s p o n e á la (demen-
cia y a l p e r d ó n . L o s casos de enve-
n e n a m i e n t o lo mismo q u é las p u ñ a l a -
d a s y los t i ros como el v i t r i o l o , se les 
a n t o j a n , entre a m a n t e s , cosas m u y na-
t u r a l e s . " Kso se ve todos los d í a s . " 
p a r e c e n d e c i r . Y en efecto, en la L u -
tec ia m a c a b r a de estos iiMimos anos, 
los c r í m e n e s m á s ó menos pas iona les 
i 
p iano las obras mas se l ec tas de los 
c l á m e o s ó r e p a r t e d á d i v a s entre l a s 
f ami l i a s m e n e s t e r o s a s , p r e s t á n d o s e á 
co.-itcar los estudios d e •cuantos j ó v ( 
•nes t l c spun len m c u a l q u i e r m a n i f e s - roe p a r i s i e n s e del d í a . h a pensado , 
1 a c i ó n l i t e r a r i a ó a r t í s t i c a . A ipie,-en | s in d u d a , lo mismo que el a t r i t o de 
coche ó á eaiballo se l a e n c u e n t r a d i a - i B a g d a d , puesto que. s e g ú n sus p r o p i a s 
riiamerrte en e l i n v i e r n o ipor l a s c a l l e s d e c l a r a c i o n e s , - l o ú n i c o de que p o d í a 
c é n t r i c a s d e M a d r i d ó .por los alred'e- a c u s a r á s u esposa, es de h a b e r l a n -
ñvr-w d e l "Retiro. C a s a de Camipo, el z a d o á u n h o m b r e u n a m i r a d a t i e r n a . 
P a r d o y la Motudoa, d o n d e todo el — P e r o — l e h a p r e g u n t a d o e l eoraisa-
n i ' u u d o ' l a s a l u d a con fanvi l iarid-ad | r i o de p o l i c í a — ¿ c ó m o sabe u s t e d que 
p - o e í u o s a no faMando q u i e n la sue l - en a q u e l l a m i r a d a h a b í a r e a l m e n t e 
•te u n r e q u i e b r o de ibuena ley, s in ,pa- " ™ t e r n u r a p e c a m i n o s a ? ¿ C o n o c í a 
r a r mientes en que la s e ñ o r a I n f a n t a I " « t e d á su h i p o t é t i c o r i v a l ? . . . 
es y a u n a m a t r o n a que pe ina c a n a s . 
é u e k c c i ó n p a r a i r á la A r g e n t i n a , 
a l f rente de la { " o m i s i ó n que ha de re-
prefcentar á E s p a ñ a en l a s s u n t u o s a s 
fiestas d e l C e n t e n a r i o de la I n d e p e n -
d e n c i a , no ha podido s e r m á s o p o r t u -
na ni m á s a f o r t u n a d a , h a s t a e l e x t r e -
- N o . . . 
— ¿ T e n í a u s t e d a l g ú n dato a n t e r i o r 
p a r a s o s p e c h a r ? 
— N o . . . t a m p o c o . . . 
— E n t o n c e s ¿ s ó l o la m i r a d a ? . . . 
— ' U n a m i r a d a es m á s que u n beso. 
K n un d r a m a de R o s t a n d . esta ú l -
•presencia de S u A l t e z a l l e a l en l a p a v i d a c o t i d i a n a l e j o s de todo s e n t í -
o-ran R e p ú b l i c a del P l a t a ha-brá. de n « i ^ t o nove lesco , los j u e c e s e x i g e n de 
con.stit.nir un paso d e c i s i v o en esa l a - M o s h o m b r e s que m a t a n por celos, a l -
T . L;, WI„ Í ^ - . ^ o-o m á s pos i t ivo que u n g u i ñ o de ojos, 
•bor •patnot ica que t i e n u o a u n n esp i - »-
•r i tua lmente , f o r m a n d o u n haz robus -
to, u n b l o q u e i n c o n t r a s t a b l e , á todos 
l o s p u e b l a s de A i m é r i e a que son san-
:gTe de I b e r i a , b r o t e s del t r o n c o h i s p a -
n o , here deros di rec tos de l a c i vi li za-
c i ó n l a t i n a . 
juman O R B O X . 
D e tal modo lo t r á g i c o p a s i o n a l se 
h a c e en P a r í s c o r r i e n t e , que ios j u r a -
dos del t r i b u n a l del S e n a h a n l l egado 
á c o n v e r t i r s e , c a n s a d o s s i n d u d a de l a 
m o n o t o n í a de los c r í m e n e s , en t ipos 
de c o m e d i a , por la e t e r n a benovo len -
son 
m a ni el 
a ú n el di 
se a m a n ! 
p o p u l a r . 
c o m e n t e s , que y a nad ie se to-
1 t r a b a j o de c o n t a r l o s , menos 
le c a s t i g a r l o s . " ¡ A l l á los que 
m u r m u r a e] e s c e p t i c i s m o 
A l g u n o s d icen , no s in j u s t i c i a proba-
ble : " E s c ier to (pie c a d a d í a hay m á s 
de l i tos amorosos . L a ley de d ivorc io , 
q u é SÍ1 hizo para i m p e d i r los d r s e n l a -
ces t r á f i c o s de los Idi l ios , no ha dado 
el resul tado que se esperaba. Por cua l -
q u i e r motivo, los m a r i d o s matan , las 
m u j e r e s v i t r i o l a n . Y la c u l p a la tie-
n e n esos buenos j u r a d o s s e n t i m e n t a -
les q u é se d e j a n c o n m o v e r por c u a l -
q u i e r abogado h á b i l y que p r o c l a m a n 
á d i a r i o que j a v i d a d e l esposo ó de l a 
esposa , e s t á s i e m p r e á. la m e r c e d de un 
" c a p r i c h o . " S ó l o que esto me m u r m u r a 
en los c a f é s y q u é se escr ibe en los 
p e r i ó d i c o s , n i n g u n a a u t o r i d a d tiene 
derecho á deqielo á los j u r a d o s , pues 
los j u r a d o s c o n t e s t a n : " E s o s que a s í 
se c o n d u c e n son locos ó d e s e q u i l i b r a -
dos y m e r e c e n toda n u e s t r a p i e d a d . " 
M a s en esto yo creo que se equivo-
c a n m u y a m e n u d o esos s e ñ o r e s . 
A s í el h o m b r e que mato a y e r á s u 
m u j e r , porque l,i s o r p r e n d i ó en tla-
g r a n t e de l i to de " m i r a d a t i e r n a , " no 
p u e d e s er c o n s i d e r a d o n i como u n lo-
co n i c o m o u n d e s e q u i l i b r a d o . L o s 
da tos sobre su v i d a K) p r e s e n t a n c u a l 
un s e r p e r f e c t a m e n t e n o r m a l , s in v i -
c io n i n g u n o , y s ó l o a f l ig ido de un a m o r 
m u y g r a n d e por su c o m p a ñ e r a . E s t o 
a m o r f u é l a c a u s a de todo. 
— ¿ N o r e f l e x i o n ó u s t e d — p r e g u n t ó l e 
el eoraisar io ' de p o l i c í a — e n las conse-
e u e n e i a s de su acto ? 
— N o p e n s é en e l las . P e r o si hubie-
r a podido p r e v e r l a s , no p o r eso mn 
h a b n a deten ido . M i p a s i ó n era para 
m i t oda mi v i d a . 
E s t a es ln v e r d a d . P a r a el que co-
mete un e r í r a é n p a s i o n a l , l a ex i s t en -
c i a no t iene i m p o r t a n c i a n i n g u n a fue-
r a de su a m o r . N i la idea fie cas t igo , 
ni los p r i n c i p i o s soc ia les , n i l a e d u c a -
c i ó n m o r a l , pueden d e t e n e r su mano. 
S ó l o Dio.s p o d r í a . 
P o r eso m i s m o el p r o b l e m a es m á s 
payo roso. L o s c r í m e n e s a u m e n t a n en 
p r o p o r c i o n e s enormes . C o m o el h é -
roe de la ""l-ialada de La H e n d i n g G e ó * 
t é . ' i " c a d a uno qu iere m a t a r lo que 
aína1'." V los s o c i ó l o g o s se p r e g u n t a n , 
ante c a d a c a d á v e r , si no h a y a lgo de 
c a m b i a d o en el a l m a del hom br e , (pu-
se hace c a d a vez m á s feroz, y que y a 
n i s i q u i e r a t iene a q u e l l a s a n t a con-
c i enc ia que a n t a ñ o s o l í a h a b l a r a ú n a 
los m á s e m p e d e r n i d o s el l e n g u a j e del 
a r r e p e n t i m i e n t o . 
h n e lecto , en otro t i empo, uno de 
los e lementos con los c u a l e s c o n t a b a 
la J u s t i c i á p a r a d e s c u b r i r á los c r i m i -
nales y p a r a obtener de el los la confe 
s i ó n de sus c u l p a s , e r a el r e m o r d i -
miento . E n la s m e m o r i a s de los m á s 
i lus tres p o l i c í a s , suele verse á un ase-
s ino (pie. p á l i d o y c r i s p a d o , se presen-
ta ante un c o m i s a r i o , d e s p u é s de p a s a r 
u n a h o r r i b l e noche de rojo insomnio y 
e x c l a m a : 
— ; H e ases inado ! 
Pero en nues tros d í a s , la p o l i c í a no 
puede c o n t a r con tal (demento. E l 
r e m o r d i m i e n t o y a no exis te , ó. por lo 
menos, y a cas i no ex i s te . H a y una c r i -
s is del r e m o r d i m i e n t o , como h a y una 
c r i s i s de b mora l y una c r i s i s de l a 
c i e n c i a . Nos lo a s e g u r a un c r i m i n a -
l i s ta , y no uno de los i m p i o s d i s c í p u -
los de L o m b r o s o . que ven las a l m a s de 
los ases inos desde su gab ine te , s ino lin 
v e r d a d e r o p r á c t i c o , u n a n t i g u o c a r c e -
l ero de a l t a i m p o r t a n c i a , el c é l e b r e y 
du lce , y piadoso M i m a n d o . " ' L a s a l -
mafi de los c r i m i n a l e s — d i c e — e s t á n 
v a c í a s . N a d a q u e d a en e l las que pue-
da r e v i v i r . A s í , P é n a y r o u no p e n s ó 
n u n c a s ino en su b i e n e s t a r m a t e r i a l , 
y G a b r i e l a B o m p a r d no p r o n u n c i ó j a -
m á s u n a p a l a b r a de c o n t r i c c i ó n du-
r a n t e los t rece a ñ o s que p a s ó en la 
c á r c e l . E l mismo S o i e i l l a n d d u e r m e 
t r a n q u i l o , y s e g u i r á d u r m i e n d o lo 
m i s m o , á menos que se e n f e r m e del 
e s t ó m a g o . . . " Y a lo o í s . . . L a s fieras 
h u m a n a s no t i e n e n c o n c i e n c i a . 
d a ; los pas iona le s y los d é b i l e s . e:i fin 
t a m b i é n desconocen en n u e s t r o s d í a s 
y en nues t ro P a r í s el a r r e p e n r r a i e n i o , 
R a z o n a n d o de u n modo e g o í s t a , todos 
el los e n c u e n t r a n a r g u m e n t o s p a r a j u s -
l i l i c a r sus f a l t a s . " Y o no t u v e )a c u l -
p a , " m u r m u r a n . V 
u n a e x c u s a h i p ó c r i t a , 
r a de l a s C'.vnyicciónéi 
ii•u la c u l p a ile n a d ' 
'•'ente h a b i l i d a d , c a í 
su t i l e s mot ivos p a r a 
(pie u n a m i r a d a puet 
l a muerte . 
E . G O M E Z C A I & U L L i O 
liten 
lien n o m o r í 
esto que parece 
es la má,> since-
,. N a d i e . ' n v 1c-
i . . C o n incons-
,i uno e u c u e n í r . i 
su caso y cree 
le c a s t i g a r s e con 
con 
.Ma 
ae la A 
v i e j a F 
c ipa ' 
ñ a . 
c i ó . 
i 
nea. Ks un (.mi>,¡ * d 
>• eomo esta p r o f e s é ' 1 í,f'"' 
0 e s p i r é 
^ ' l ' ' . ' ' ' " ' ' " ! " el intelectual ñ", fli' k 
la cabeza d e - ^ í 
beza 
E l M a n t e q u e r o 
"Mantequero: Hombro zafio, 
ignorantfi y bruto, Que se ha 
eiu/.quecido el) él bajo ccuner-
ció." Diccionario de un "in-
lectual.'i 
Por lo que p u d i e r a tener de wvto&i) 
este a r t í c u l o , me conviene ponió1 acpií 
esta i i c l a r a e i ó n : que al sacar lo á, l a 
plaza p ú b l i c a no ,vengo á l l e n a r con é l 
n i n g ú n fació, porcpie los v a c í o s (pie yo 
t ingo no son de les que se l l enan de 
manteca. M i s neces idades a c l u a b s son 
de aquel las que s ó l o puede remediar-
las la d i v i n a P r o v i d e n c i a . 
V a h o r a . . . entremos en h a r i n a . 
E l p r i m e r cu idado •míe h o y tiene to-
lU,J e ^ a K 
equero . . J f W 1 
eerebrales el i 
•Mantequero • •ft"0 
•i una 
aborrece 
' r e b i - ^ i V : N 
• """o .va lo ha d i e h ? í ^ 
LfG 10(10 
(U'rece a 
p a ñ o l . ; 
ll( 
no 
a s a b i d u r í a popular en nZ 
r e l r a n e s . ' No hay peor cuS 
del mismo p a l o . " Pero aquí r 
'e c u ñ a s j i r e e i s a m e t i t é . S | 
toda fámfiia 
m n o bonito do ia , . 
•a su]o ;1(*^tumbra^y5:1 
p o t r o s hor.naiu-.s 
ga o senudores de m ^ í ñ 
onchos . . i o l n i ñ o t ^ 
111110 m m ¡ 
aearieíá $ 










cud iar u n a d;o a q u é l que á c a n a ue 
m i a j a de m e t a f í s i c a es el !e d i v i d i r á 
los homares que pueb lan el mundo en 
dos elases, á s a b e r : " i n t e l e c t u a l e s y 
no i n t e l e c t u a l e s ; " ó. p a r a dec ir lo con 
m á s e legancia , en " c e r e b r a l e s y no ce-
l é b r a l e s . " De m a n e r a que «i no ha le í -
do USted á Nietzsrhe . a p l a u d i d o á Ib-
sen, a d m i r a d o á d ' A n n u n z i o ó sa lu -
dado á P e d a n t o f f ; s i no conoce usted, 
a u n q u e no sea m á s que de v i s ta , las 
pa labras a l t r u i s m o , atomismo, .socia-
ioide, d e o n t ó l o g o , penotecnia . etc.. etc . 
s u cabeza de usted no es c a b e z a ; es u n 
p a n de mollete m a l amasado. 
E s t a d e f i n i c i ó n de los inte lectuales 
es p a r e c i d a á la que d a n á la e s tampa 
todos los d í a s a l g u n o s cronis tas de sa-
lones. E l c r o n i s t a nos d ice que en l a 
e s p l é n d i d a , m a n s i ó n del s e ñ o r D u q u e 
estaba r e u n i d a toda la " b u e n a socie-
c a d . " L o c u a l q u i e r e dec ir que s i us-
ted no c o n c u r r i ó a q u e l l a noche á casa 
del potentado, pertenece usted á l a 
" s o c i e d a d m a l a . " E s t a s del icadezas no 
las gas tan m á s que los super f inos . 
L o s " m e n t a l e s " . . . . ¡ S í , s e ñ o r , t am-
b i é n se l l a m a n m e n t a l e s : . . . ¡ M e n t a -
les. I n t e l e c t u a l e s y C e r e b r a l e s ! . . . 
C n a n t o m á s las a l m a s se e n c a n i j a n 
m á s cascabeles las ponen p a r a d i s i m u -
l a r sus miser ias . L o s mentales de E u -
r o p a . digo, h a n c las i f i cado entre las 
h a b l o ; los que. á no h a b e r s ido " n a ; especies m o r a l m e n t e a c é f a l a s , como el 
c i r c u n s t a n c i a f a t a l , h u b i e r a n l l e v a d o igorrote . el z e l a n d é s . el ca fre , etc ote 
u n a e x i s t e n c i a p e r f e c t a m e n t e h o n r a - j ¿V u n s a l v a j e que h a b i t a en" todas las 
aguanta las 
en toncos é s t ( 
l ío las aguan 
do le Castiga 
¡ E n o r m e 
1 ic,ia ! P e r o e 
1ro s í i e m p o s 
¡ K n lo ú n i c o 
a l M a n í equero 
i cuando este .se 
i j u s t o acicate . 
>ra 
;a . eni on 
y le ofende, 
i n j u s t i c i a . ! ; 1 Ostial 
r e h r a l " ,i , 
11 i a M í i i r a 
timo 
no re¡ 
une r e p a r a es m ' M ^ 
e s t ú p i d o 
ve en' r evu 
¡ ÍW10 c 
de mi s a i 
grandes , 
los L a b r ü 
los (pie as 




lo (pie á cada rato eá 
•e! P o r fortuna, a o . ^ -
; verdaderos iuteleótuaja 
las A i t a m i r a s . los RiieJ 
e j u z g a n . S o n lus-polir^? 
vanos, los ridícu|p¿ | 




Y no s ó l o los c r i m i n a l e s natos , no 
s ó l o las fieras h u m a n a s v i v e n as í . t r a n -
q u i l a s , d e s p u é s d e l c r i m e n . L o s de-
l i n c u e n t e s ocas iona les , los que no m a -
t a n s ino en u n momento de l o c u r a , ó 




íes van por ei m u n d o solamente én 
do sat i s facc iones c u l i n a r i a s , 
j a n tampoco a l Mantequero 
do y grosero el inte lectual •n 
in te lec tua l e s p a ñ o l "aplatanado,"no! 
que v iven á s u lado, porque l n ' o ü 
v a n y al observar lo lo estiman. Es-.uJ 
ei in te lec tua l e s p a ñ o l aplatanado, 
sido en muchos casos el inspirador,: 
las g r a n d e s empresas realizadas w [• riz 
e l . M a n t e q u e r o . Resu l tando 
que el M a n t e q u e r o s.upo a 
h e r m o s u r a y el a l cance de esas in 
rac iones . L u e g o , l a cabeza del íh 
qr .ero .no es u n a ostra p"?cisanient 
T o m o tan á pecho la defensa 
M a n t e q u e r o porrpie su obra lo. % 
ce. No quiero h a b l a r de los arando 
mercios . de las f á b r i c a s , de los | 
res. de los pa lac io s y mouumenlos 
A'ántados por el Mantequero en .ti 
a m e r i c a n a . E s t o const i tuye su partie 
l a r fortuna, y, como ta l . no nos interl 
sa n i poco n i mucho . L a obra gran 
del M a n t e q u e r o e s t á en su colabora© 
V a p o r e s d e t r a v e é i a . 
( M p a p l e G s m l f Trasatla&tio^ 
m i s i b « f f i 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F E A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : L E L A N C H O N 
Es te vapor sa ldrá directamente para 
L a C o r u l l a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el d ía 1.5 de Abr i l á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBIMDO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A N A V A R R E 
a l puerto de L a Coruña, el día 25 de Abri l , 
los s e ñ o r e s pasajeros para las I S L A S C A -
N A R I A S s e r á n trasbordados grá t i s é in-
mediatamente en el vapor f rancés C A L I -
F O R N I E , de la misma C o m p a ñ í a , que los 
l l e v a r á á los puertos siguientes: 
J ? ^ % % ^ ¿ t * m c ^ ' V A P O R E S C O R R E O S 
narias. 
PRECIOS D E P A S A J E 
E n 1? c lase desde $142 .00 O y . en a d e l . 
E n 2* c la se . . 121 .00 „ 
E n 3^ P r e f e r e n t e 81 ,00 „ 
E n 3* O r d i n a r i a 33 .00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr . Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe-
r á n enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
Santa Cruz ^ c T - u e r i f e 
y Las Palmas t Gran Canaria 
á cuyos puertos l l e g a r á n sobre el d ía 28 
de Abr i l . 
L I N E A N E W - Y O R K - B A Y R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de N e w Y o r k to-
dos los jueves. T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O días . 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 
O F I C I O S 88, altos. 
C 854 
T e l é f o n o 115. 
21-19 
(Hítmbtirg Anierika lAnie) 
E l yapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 7 d e A b r i l d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G K ) ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde $122-03 oro ani9rici.ro. e i %•%<* . \ \ .y 
E u t e r c e r » c i a s e , Í g 3 » - i > 0 o r o a m o r l c a n f » írcIu^í» i i á p i i a s t ? » <lo d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e ^ p a f i u l e » . 
£ 1 rapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 1 8 d e A b r i l D I R E C T A M E N T E p a r a 
C 0 E I 1 1 A , m m m ( E s p a l a ) 
H A V R E ( F r a a c i i ) y H A M B í l P ^ l { m m 
P B E C T O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A c l a s s : $ 1 4 2 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o , e n a d e l a n t e . E n S E -
G U N D A c l a s e : ^ 1 3 1 - 0 0 , o i o a m e r i c a u o . E n T E R C E R A c l a s e : « ; $ l - 0 0 , 
o r o a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e a , y toda c lase de c o m o d u i a d e - í . 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas clases, que t a a a c r e á l t a d a t iene e s t » 
C o m p a ñ í a en todos los serv ic ios que tiene establecidos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y dol equipaje G R A T I S desde la Ma-
c h i n a . 
^ ^ • S e admite CARGA, para casi todos los puertos de Europa. 
P«r* aaás detaUas. Inlormca. prospecto», etc.. dlrtarlrse & sus c«a»l8rn«t*rl08: 
U B I L B U T Y K A S O K , 
S a n I s n a e í o 3 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 ^ - C i M e ; H a i L B U T ' H A B A N A 
"ÍÍ'Í 26-1M 
á ; l a C o m p É a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
Consifnatarw antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día l í . 
L a correspondencia srtlo se admite en \% 
Adrolnistraclén de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E s la. clase i t e S U M I C u i a í i i a i l s 
J a . .. ..121-03 i l 
J a . P r ^ n ^ J l - 9 1 i l . 
• J p r t i f l í f f ü 33-11] i l . 
R e b a j a en pasajes de i d ^ y ruelfca. 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : 1 \ H A Z A S 
Saldrá par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
sobre el 29 de M a r z o , íi las D O C E del 
d í a , l l evando la cerrespondenc ia p ú b l i c a . 
Admite carea y pasajeros 1 los que se ofre-
ce el buen trato que esta anticua CorapafHa 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburjo, Bremen, Amsterrtan, Rotterdan. 
Amberes y demá-s puertos de Kuropa con 
conocimierto directo. 
Los billetes de pasaje solo ser in expedi-
dos hasta ia v í spera del día de salida. 
L a a palizas de carg-a ge flrmarin por el 
Coiirfisrnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serían nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu» , 
bapta el día 2S y la c a r r a i bordo ha?ta el NOTA.—Se advierte á, los señores pasaje-
día salida ' ros itlue 'os ¿l*8 ^e s í l l . i a encontraran en 
L a corresnondencia sólo se recibe, en la & muella de la Machina los remolcadores 
Adminis trac ión de Correos. y la laiicha "Gladiador" para Levar el pasa-
je y su equipaje á bordo erratis. 
E l pasajero <?« primera podrá llevar 300 
itllcs prati?;: e! de seffnnda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Kota .—Ksta Compaftla tiene una pól iza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás , bajo 1 cual pueden asejrurar-
se todos los efectos que se embarquen ea 
sus vapores. 
Llamamos la atenciftn de los señores pa-
sajeros, hac ía el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen inte-
rior de los vapores de esta Compaflla, el cual 
di - - o sí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dispos ic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre * apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
K L V A P O R 
B U 11/J U / O A l i l i 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
Saldrá para FTJURTO LIMOIV. COLON, 
S i B A N I I . l i A , C l I R A Z A O , m m T O CAHX-
L A (SrAIHA, C A R U F A X O . TIUIMOA», 
r O X C K , SAJÍ JUAN í>» PIJBRTO RICO, 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 
Cádta y narrelnna 
«obre e! 3 d« Abri l á las cuatro de ¡a tarde 
levando 1» correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Ftierto lAmím, C*» 
IAn, SnbnalUa. Ccraxae.' 
r c e r t » C«ben« y \m Gwalra 
y carga general, incluso tabaco, para todo* 
¡os puestos de su itinerario y del PacíUce» 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
IJOS billetes de pasaje só lo serán expedido» 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
Las pf.lisas dé carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
recniisitos ser&n nulas'. 
Se reciben los documentos de embarque 
harta el dia primero y la car ta á bordo hasta 
ei día do salida. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
galdrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el día 3 de Abril , llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Loa billetes de pasaje ssrán expedidos 
hasta las diez del «lía de salida. 
L a s pól izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario yutes de correrlas, sin cuy» 
requisito serán nula?". 
Recibe carga á bordo basta el día de la sa-
lida. 
C r i s t i n a 
JCL V A P O R 
R e i n a m i 
C u p i t á n : O y a r l d d e 
saldrá para 
C M é A Y S A N r a m 
el 20 de A b r i l . 6 las cmvtro de la tarde, 
( levando Ux corropponderieia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, incluao 
vabat.'o Tiara dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Viro . Oljón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje ¡¿ólo serAo espedi-
dos hap+a las doce de? d's dé salida,. 
Las nól izas d c a r r a se f irmarán por el 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en d-.nde 
és te fué expedido y no serán rrecibldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Tara cumplir el R . D. del Gobierne do 
Esnafia. fecha 22 de Agosto últ imo, no «a 
admit irá en el vanor m á s equipaje que el 
declarado ñor el pasajero en el momento do 
sarcor su billete en la cas* Con si gratar la . 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A X r E I i O T A D U T 
O F I C I O S 28, H A B A X A 
78 1V, 
T A M A C O 
De Calbarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga general fl flete corrido 
Para Palmira ^ 0.62 
I d . Caguaguas \ o!67 
I d . Cruces y L a j a s . 0 .6Í 
I d . Santa Clara v Rndas. . . . o 76 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
^ O T A S 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 3 de la 
tarde del día anterior al de la salida, 
A T R A Q U E S E N GVANTANAMOí 
Los vapores de los días 2. 16 y 80 atra-
ca ránal Muelle de Cains i i era , y los de loa 
días 9 y 23 al de Boqi«er6a. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados la Casa Armadora y Consigna-
tarias á loa embarcadores que lo soliciten, 
no dmit iéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridnd y exactitud 
las taaroas. aAnieron, número Miltoíi, ota-
se de lea miaiues. •-•ost írijíd», pal '» protta?-
cl*a. realtleiscla del receptor, pea» hroio en 
kilon y valor de laa mercanclxins no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le fa'f.e 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu-» 
aquellos que en la casilla correspondiente a¡ 
contenido, sólo ?e escriban las palabras 
'*efecto«", "Mieroaaclas'* A "bebidas"; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los s eñores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, debaríin deta!l3.r en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país ds 
producción se escr ibirá cualouiera. de )aé 
palabras «Fala" A "Extranjero", ó las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, oue no será admitido n ingún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
Pneda ir en las bodegas del buque con la de' 
mS«! cp.rga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser mortlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Marzo 1 de Ifno, 
Sebrine» í e Herrera, S. ea C; 












































E L N U E V O V A P O R 
I>i5 
s m m m M 
S . e n C . 
Si LIBAS DE LAHABOi 
d u r a n t e el roes de M A R Z O de 1910. 
V a p o r A V I L Í J S 
Miércoles 30 a las 5 da l t tarde 
P a r a M n o v i t a s . <ii í>a!*a. V i t a , B a -
n r s y . S a n t i a g o <le C u b a ; re to •* l iando 
j>«)r M a y a r í , Ha i i eN . V i t a , G i b a r a , 
F u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r C 3 S i a D E H E R R E R A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para faabela de Sagaa y Calbar l ía 
recibiendo cargra «n combinación con ei Cw-
Uan C catral Kaütr ir, para Palmira, Cagan-
guas. (rHv«B, l.ajna, ilaporaasa, Saata Clara 
y Iluda». 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a fea&ua y G a i b a r i e n 
De Habana * Sagua y vloeTeraa 
Pasaje en ].riniera $ 7.00 
l'asaje en tercera. 3,Sit 
Víveres , ferreter ía y loaa 0..19 , 
Mercaderías 0.50 i 
(ORO A M E R I C A N O ) 
n r Habana á Calbariéa y 'rloeTeraa 
Pa-sa.ie en primera J10.4» j 
Pasaje en tercera 5.Su i 
Vívsres . f erreter ía y loza «.S»»! 
Mercaderías t.60 
tOBO A M E R I C A N O ) 1 
C a p i t á n ( í r t n U e 
« a l d r á de e^ce onerco los m i é r c o l e s á 
las c i n c o da i a carde, w*r* 
S a g u a v C a l b a r i é n 
A R M A D O R ES 
M u s í a f S á n ú Cü'i] m v\ 
C 877 26-22M 
D E J L E T l l Á S 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BAXQUEKOS 
TelAfoaa «Amero S«. —- Ohiasn nflenero 3x 
Apartada aQmero 715. 
Cable: B A N C E S 
Cuentas eorrieatea. 
Depósitow <:«n y sin later ía , 
Ilcscueafon, Pi|;aora"i<>ne«. 
Cambio de Moneda*. 
Ciro de letras sobre todas las plazas co-
n-.ercaleB de los Pastados Unidos. Inglaterra 
Alemania, Francia, I ta l ia y Repúbl icas del 
Centro y Sutl-Amírlcfc y sobre todas la ; 
ciudades y pueblos de F.spaña. Islas Balea-
rey y Canarias, as! como las principnles de 
esta Irla. 
C 142 7S 115 
ÍEHCiDSa^ 33. M $ k 
Teléfono ¡nñtn. TO. Cablea: "Rnmoisargut' 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— Dep 
s'tos de valores, hac iéndose •-arsro del C 
bro y Remis ión de dividendos é areg«5| 
Prés tamos y P ignorac ión de valores .• n | 
tos.— Comnrí: y v e n í a de valores púbno 
é Industriales. — Compra y venta de letrl 
e cambios. — Cobro de letras, cupones, itfc 
por cuenta ajena. — Giros sobre las prin 
palee piabas y también sobre los puotlos 
España, Is las Baleares y Canarias. —Paí 
por Cables y Cartas de Crédito. 










BAXQ,CTíHOS. — RIISRCAOEaiSS 2 
Casa originalmente establecida en IS* 
Giran Detrás !Í la. vista sobré todos 
Bancos Nacionales de los Estados Unid 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR EI> CABLE 
C 141 78-1EI 
n . G E L A T S Y í 
l O b . A G Ü I A K I O S , es i a u n 
A A M A Ü G U K A 
H a c e n oa'rí»? ñ o r e l c ii>la. f i ñ U a S 
c a r c a j d e c r é l í c o y r r i ^ a * la tr** 
a c o r t a y i a r « : a v ̂  t a 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vei 
cruz, Méjico, San ,luan de Puerto Rico. W 
dres, París . Burdeos. Lyon. Bayona; H« 
burg-o, Roma, Ñapóles . Milán, Génova MM 
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quj | 
Dieppe. Tolouse. Venecia. Florencia, 
Masimo, etc.: así como sobre todas las < 
p í ta les y provincias de 














. B 1 1 S E L 3 Y C 0 I E 
(8. e n C i . 
A M A R G U R A . N O M . 3 4 I 
Macen pa^os por el cabla y giran let| 
á corta. y lar^a vista sobre New Toj 
Londres, París y sobre todas ias capitai 
y pueblos de España é Islas Baleares! 
Canarias . J j 
















Z A L D O Y C O K 
Hacen pigos por el cable, S lra" f^SS 
corte, y l arca vista y dan -artas de 
sobre New' York, iMldelña. New ur_e j 
San Francisco, Londres, l'nriá. » ^ 
Garct-lona y demás capitales g.Vffl 
importantes de loa Estados Unidos. ^ , 
Europa, aaí como sobre todos 10* f"*" 
España y capiUil y puertos de Meju"-
En combinación con los señores • 
Ilolllr, and Co. . de Nueva York, r e c i » ^ 
denes para ia compra y venta fe •^í,0' 
accionas cotissable» en la Bolsa de «icn» 
dad, cuyas cotizaciones se reciben P"' 
diariamente. 
C 140 78.1' 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 1 S L 1 D E C U B 1 
DEPARTAMBNT) DS GIH) »• 
M a c e p a ^ o í » p o r e l o a 3 l e , T e G i n t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y & \ r o & d e l e t r a . 
en peyuefta.« y grandes cantidades, sobre Ma drtd. capitales de prov-tíjclas y 
puebloc d» España « is.\ss Canarias. a?r COSRO djNre los Egtadoe ünidu*. de Ai.ier,<. 









D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n <3e la mañana.—Marzo 27 de 191Í. 
afiitf 
iodo aquello que representa progre-
f11 v público bienestar. 
V] estúpido" Mantequero ha rea-
• do v está realizando en toda la 
América una labor que sólo so halla ai 
a u l •'nulo" Mantequero ha tejido 
tjerra americana la nrdimbrc políti-
611 Lás delicada y sutil que han visto 
gkrlos. Voy á demostrar en qué 
s ¿ c s,l delicadeza y .su sabiduría. 
C0E1 Mapfteqnero ha comenzado y pro-
«niido sus trabajos guiado solamente 
re] sentido común, ese gran sentido 
Vi que carecen muchos de los intelec-
alcs qu« blasonan de prominentes. 
Ton esa lucecilla providencial el Man-
i añero descubre el bien y va derecho 
li bien. Eso le hasta. 























i • iioras de su vida á sembrar amores 
el suelo y en el subsuelo del conti-
S¿te americano. Esa semilla, olvida-
?! 5 no advertida por ciertos intelec-
tuales españoles, es la que ahora flo-
T& en loor de España. Por cierto que 
rfn ella el mental que ahora pisa las 
Sayas del Nuevo Mundo no hallaría 
gnavidades y perfumes, sino cardas y 
,asperezas. 
JE1 Mantequero es una de las hases 
incipales soi)ro fjno descansan las 
daciones americanas de origen español. 
M 'Vme Gon frecuenc^a a su servicio, 
,viias veces su energía maiterial y otras 
¡mente y su corazón. 
El ]\rantequero ha fundado, sin el 
concurso de ningún Solón intelectual, 
¡ésas sociedades regionales que pueden 
¿étvk de pauta á los fundadores de 
ilaciones. Y noten, además, los sabios 
¿ó cartel, que dichas sociedades van 
nSo]viendo de paso, por medio de la 
Tjjstrueción y de la Caridad, el teme-
roso problema socialista ante, el cual 
se han apagado tantas lumbreras inte-
íectuales del nuevo y del viejo 
3ínndo. 
El Mantequero es el principal factor 
eI1 la magna obra de reparación rera-
. prendida por la madre España en 
América. Esto "Mantequero es el que 
¡ha ido á la vanguardia despejando ho-
rizontes sobre los cuales vislumbra ya 
nuestra raza el radiante cielo del por-
venir. Ya sabéis lo que significa el oft-
cío de explorador en tierras bravias... 
El Mantequero acude siempre á cu-
rar con sus bálsamos benditos las 
cruentas heridas que el implacable 
Destino se complace en abrir, de 
cuando en cuando, en el lacerado seno 
• de su amada Patria. . . En tales casos, 
el cerebral de mis penas, suele obse-
•quiarla con acusaciones de inepcia ó 
oon oraciones pesimistas que acahan 
de matar sns esperanzas. 
El Mantequero, en fin, recogió la 
todera de España, caida en horas 
amargas, la plegó sobre su pecho para 
dar calor á su corazón aterido; des-
pués la tendió sobre su ventana donde 
fué saludada por el transeúnte cubano, 
con respeto y veneración, y, final-
3?)eníc, la hizo tremolar sobre las más 
días cúpulas de las ciudades, herma-
i.ada con la do la estrella solitaria, 
donde ahora ondea mecida por las bri-
sas del mar Caribe que vuelven, rego-
cijadas, á bañarse en sus rayos de glo-
ria'. ' 
¡Esta es ¡oh cerebrales! la obra del 
Mahtéquero. 
{•Mostrad la vuestra ! . . . 
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U N á l E E I C á N f l 
casado, de 35 años de edad y que habla 
Iwstantc bien el español, por llevar 
eineo años en Cuba, desea colocarse 
como adminstrador por tener experien-
cia en la fertilización plantas y 
ser experto en la aplicación de abo-
no pa ra la caña, tabaco y naranjos, 
pudiendo también ser viajante para la 
venta de víveres al por mayor y menor 
de cualquier almacén. Puede dar las 
Mejores referencias, American Apar-
tado 1078. Habana, €uba. 
c 907 4-27 
L A P A S C U A E N F L O R E N C I A 
Ver la Italia en la primavera había 
eido uno de los deseos más ardientes de 
mi vida, y cuando, hace dos años, pude 
asistir al despertar de la naturaleza, á 
la juventud del año, bajo el cielo pu-
rísimo de esc país privilegiado del arte 
y de la belleza, no fueron defraudadas 
mis esperanzas; cuanto había soñado, 
cuaiito había anhelado, se había con-
vertido en la realidad más hermosa y 
encantadora. 
Florencia, en Abril es un paraíso; 
nada puede superar los mil cambiantes 
tonos de su paisaje ideal, con las dul-
ces ondulaciones de sus colinas y el 
tierno verdor del valle del Arno, don-
de corre sereno, cual cinta argentina, 
el histórico río, reflejando en su onda 
plácida, el domo majestuoso, el mágico 
campanario y las poéticas alturas de 
Fiesole, vibrantes aún con el alma del 
Angélico. 
Allí terminamos la Semana Santa, y 
vimos el hrote esplendoroso del Domin-
go de Resurrección, cuando toda la 
campiña parece convertirse en vasto 
campo de flores para que la ciudad en-
tera pueda engalanarse con ellas y glo-
rificar al Señor. 
El emblema de Florencia, el lirio, 
abre su regia corola por donde quiera, 
perfumando el aire matinal con su r i -
ca fragancia; la rosa y el clavel no les 
van en zaga ni en, beldad ni en abun-
dancia; por todas partes las aldeanas 
toscanas. jóvenes con profundos y ras-
gados ojos ó ancianas con guedejas ca-
nas, ofrecen al transeúnte, iá precios 
ínfimos, mazos deliciosos de violetas, 
de pensamientos, de exquisitos lirios 
del valle cubiertos de rocío, ó de aquél 
iris florentino, celebrado en cantos me-
dioevales. 
La ciudad del lirio rojo bien mere-
ce su nombre. 
Mas no quiero entonar un himno en 
loor de sus jardines, sino referir á mis 
buenas lectoras una ceremonia típica é 
interesante que tuvimos la suerte de 
presenciar desde 'la nave mayor de la 
catedral de Santa María dei Fiori, el 
Sábado de Gloria: lo que llaman allí 
explosión del carro, función tradicio-
nal que viene repitiéndose anualmente 
con gran sóiemnidad desde el siglo 
XIV. 
Es la bendición del nuevo fuego, que 
se enciende el Sábado de Gloria. El 
Jueves Santo, al quitar el. Sacramento 
del altar, la iglesia se queda <á obscuras 
en señal cié duelo hasta el medio día 
del sábado; y entone es, por medio" de 
un pedernal, se enciende el Lumen 
Chritti. cirio que debe dar la llama á 
todais las otras. / . 
E-l pedernal que gentn-a la chispa 
que ha de- iluminar las'iglesias floren^ 
tinas es de origen remoto y legendario; 
fué, según se dice, traído de la Tierra 
Santa éñ Í099,!pór Pazzo. dei ..Pazzi, 
que fué el primero en clavar :1a ban-
dera- de la cruz en los muros de Jeru-
salén. En recompensa de ese acto v&r 
leroso, Godofredo de Buillón dió al no-
ble caballero unos pédázos de piedra 
viva que habían tocado el sepulcro'de 
Cristo; - t - •-: • ^ 'v - . ; u 
De regreso á su'ciudad natal, el"va-
liente dei Pazzi fué recibido por los 
grandes ele, Florencia con altos hono-
res, y él les hizo presente de las tres 
preciosas piedras que había traído de 
Palestina como galardón.' las cuales 
fueron depositadas én la iglesia de 
Santa María sopra a porta, donde por 
orden de la Signaría habían dé servir 
en lo sucesivo para encender el cirio 
sacro del Sábado de Gloria. 
Desde principios del siglo XTV la 
familia de los Pazzi instituyó una so-
lemne procesión : en la cual el fuego 
santo se conducía desde la iglesia don-1 se oyen batir de palmas y gritos de 
de se custodiaban los pedernales hasta alegría en medio del repique de cien 
la catedral, terminándose la parada en campanas, 
Brilla el hermoso sol italiano. 
| Aleluya! 
BLANCHE Z. DE BA&ALT. 
la plazoleta, con gran aparato y exhi 
bición de fuegos artificiales al tocar el 
Gloria in Excelsis. 
Cuando en 1785 se cerró la iglesia 
original, las piedras fueron trasporta-1 
das al templo de los Apóstoles,, donde 
están actualmente. 
El Sábado Santo, en la misa de ocho 
s é enciende, por medio de las piedras 
santas, el nuevo fuego; el cirio así1 
prendido se coloca! en el porta-fuego, 
hermosísimo estandarte de bronce cin-
celado, coronado por una paloma del 
mismo metal que lleva en su pico la 
linterna que contiene la nueva llama. 
Acompañando al porta-fuego va to-
da una comitiva de sacerdotes y mon-
jes, así como de representantes de la 
familia de los Pazzi, llevando banderas y poética, .por la helleza del templo y 
con los escudos de la noble casa, y ofi- la gentileza de la desposada; hermosa 
cíales del Municipio en representación por el buen gusto, el lujo y la esplen-
de la ciudad, l̂idez desplegadas á porfía; y hermosa, 
Cualquiera tiene el derecho de pa- tn fin, por la concurrencia, que era 
rar. el cortejo y de encender una luz en distinguidísima. 
la sagrada llama. La iglesia del Sagrado Corazón es-
A l llegar (á la Catedral los custodios taba prof usamente iluminada, compi 
D A R I A S A J A S D A M A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, Marzo 9. 
B o d a d e l a s e ñ o r i t a d o f b D o l o r e s 
F e r n a n t l e z y M o n t e v e r d e . 
Hermosa ceremonia. 
Hermosa por la piedad cristiana 
que la presidía, por el cariño que la 
rodeaba; hermosa por lo conmovedora 
sino modelo también de amigos, y de 
protectores eon los necesitados. 
¡Dios les concede la inmensa, la ma-
yor ventura para ellos: ver feliz á su 
idolatrada hija! 
del fuego penetran por la puerta ma-
yor pasando entre la multitud.de fie-
les hasta ..el altar, donde al tocar las, 
doce ha de encenderse el Limen Chris-
Mientras tanto llega el carro, cubier-
to de flores, de cintas y de voladores. 
Es un.magnífico monumento de ma-
dera todo esculpido y cincelado, con 
la corona de ios Pazzi en lo alto, sus 
escudos en los ángulos y escenas de las 
cruzadas pintadas sobre los lados infe-
riores. 
- Dos hermosísimos 'bueyes blancos 
arrastran el carro. Son animales ex-
cepcionales, coronados de flores, dora-
das sus astas, cubiertos sus lomos con 
ricos mantos bordados con las armas 
de lo Pazzi y con el rojo lirio ds Flo-
rencia, son el orgullo y la admiración 
del pueblo. 
En la plaza de la Catedral, se quitan 
tiendo con las luces, las flores reparti-
das de artística manera unas y otras. 
Las cuatro de la itarde fué la hora 
señalada. Desde mucho antes, ya ha-
bía en el templo gran número de invi-
tados, deseosos todos de colocarse cer-
eá del altar para ver mejor á la novia, 
sinceramente querida de cuantos la 
tratan. 
¡ La novia! Siempre es interesante 
la mujer que va á contraer matrimo-
nio, y con éste muchos deberes; siem-
pre se mira con simpatía á la que ha 
de unirse al hombre que ha elegido, 
cuando es el amor su guia y el más 
vehemente impulso de su corazón. 
Pero si se trata de una señorita en 
lo más hermoso de la vida, la plena ju-
ventud; de una señorita que es hija 
única, á hija adorada y mimada por 
unos padres todo ternura; y esa seño-
rita, que ha vivido rodeada de cariño 
v opulencia, en vez de engreírse por 
los arreas á las bestias, colocado ya el es¿p que á otras hace orgullosas, es la 
carro frente á la puerta mayor. En- más modesta, la más angelical de las 
tonces, un fuerte alambre tendido des- criaturas, que da á los purísimos senti-
de un poste cerca del altar y pasando mientos del alma el incomparable va-
por la ̂ nave central del templo, viene lor que tienen, entonces la novia resul-
á atarse al carro. Por este hilo ha de ta mil veces atractiva, llevándose las 
correr la paloma de bronce, la cual, simpatías generales. Y .esto sucede con 
después de encender la llama en el Doloritas Fernández Monteverde. 
santuario, viene deslizándose con ver-
tiginosa rapidez hasta el carro que ha 
de prenderse" al punto diaeiendo explo-
sión los. fuegos artificales allí coloca-
dos. 
Sus cualidades hermosas, envidia-
bles, bien reflejadas están en su figura 
iuieresantísima, en la expresión de la 
linda mirada, en su rostro, en la ele-
gancia de sus ademanes, en su trato. 
La multitud reunida en la plaza es en tocia su persona, 
enorme todas las ventanas y balcones El novio la merece; es un joven de 
de las casas contiguas están atestados grandes méritos; un perfecto caballe-
de^ormas humanas. : i l i ^ ^ ^ á ^ ^ ^ ^ S W a f t 
Ningún buen florentino que se pre-
cie de tal quiere pérder el espectáculo, 
pero para los campesinos y, gente de 
la montaña, es algo más que una fiesta; 
la tradicional ceremonia tiene el carác-
ter de un oráculo, porqúe es moneda 
corriente que •cuando !la palomita en-
ciende los voladores de primera inten-
ción, y la explosión del carro es fran-
ca y completa, las cosechas de aquel 
año serán buenas y provechosas; mien-
tras que si hay aígún percance, es de 
mar augurio para el próximo Agosto. 
• ; La misa cantada, celebrada por el 
Arzobispo de Florencia empieza á las 
11.45. A l -dar las doce el coro entona 
el:;(ríí?«« .y en el.instapte echa á volar 
noso; enamoróse de élia en cuanto la 
vid; puede decirse que fué un verda-
dero "flechazo;" y esta espontanei-
dad, esta sinceridad, valen un mundo; 
el mundo de venturas á que una y otro 
son acreedores, . . 
Pertenece él á ilustre familia; ,es 
hijo del eminente hombre público don 
Eugenio Montero Ríos, señor respeta-
bilísimo por todos conceptos. Dama 
muy principal también es.la esposa de 
éste; y del resto de la familia se pue-
den hacer, igualmente, sin incurrir en 
exageración ninguna, los mayores elo-
gios. 
¿De los Fernández Monteverde, qué 
decir? 
Toda alabanza se me figura escasa 
la gran campana de la torre de Giótto, ¿ e n lo saben-ustedes, porque los cono-
que es señal para el repique de todas 
las otras.de la población que han per-
manecido silenciosas desde el Jueves. 
Llega el momento , aguardado con 
tanta impaciencia, la palomita sale del 
altar y corre sobre el alambre hasta 
'ílégar al carro; un estrépito sigue; una 
cen á fondo. Tanto el inmejorable don 
Rosendo como su digna consorte, son 
de una bondad, de una amabilidad, de 
una discreción tales, que desde el pri-
mer momento en que se les habla, se 
les estima y se les admira. Se com-
prende en seguida que saben sentir, 
densa nube de humo envuelve la plaza, que no sólo son unos padres modelo, 
« * * 
A los acordes de la armoniosa Mar-
cha Nupcial entraron los novios en el 
templo. Ella iba del brazo de su futu-
ro suegro, el ex-Presidente del Consejo 
y del Senado, Excmo. Sr, D . Eugenio 
Montero Ríos, que fué el padrino; y el 
novio, don Avelino Montero Villegas, 
daba el suyo á la señora de Fernández, 
que fué la madrina. 
Testigos: Por la novia, el señor don 
Manuel S. Pichardo, ilustre represen-
tante de Cuba en España, quien fué 
no sólo como amigo estimadísimo, sino 
en nombre de Cuba, habiendo tenido 
en esto especial empeño los novios; el 
diputado por Luarca, señor García 
San Miguel, y el Alcalde, de dicho 
punto también, señor Asenjo, los cua-
les, á más, igualmente, de representar 
una buena amistad, representaban el 
lugar donde los novios se conocieron, 
que es, asimismo, donde nació el se-
ñor don Rosendo Fernández; el coro-
nel don Federico Monteverde, que 
vestía el honroso uniforme, y llevaba 
el pecho cubierto de bien ganadas cru-
ces ; y don Eduardo Chao, persona 
aprecia'bilísima también. 
Por el novio: sus hermanos políticos 
señores García Prieto, Ministro de Es-
tado. Martínez del Campo, ex-Ministro 
de Gracia y Justicia, Vincenti, ex-Al-
calde de Madrid, y sus dos hermanos 
Eugenio, Subsecretario de Instrucción 
Pública, y el otro Cónsul de España 
en Genova, á más del ex-Ministro se-
ñor Barroso. 
Bendijo la unión el señor deán de 
la Catedral de Santiago, don Nicolás 
Rodríguez, venido expresamente á Ma-
drid para dicho acto, por el deseo de 
testimoniar de este modo su afecto á 
las familias de los contrayentes. 
Los acordes de 'la magnífica orques-
ta, el coro de los niños del Asilo, con-




Terminado el acto y en un espacioso 
salón preparado al efecto en el mismo 
edificio de la iglesia, se sirvió un 
lunch tan ahundante como exquisito. 
Lien se conoce que los organizadores 
de la ceremonia saben hacer las cosas 
perfectamente, como cuadra á quienes 
están acostumbrados á la esplendidez, 
mucho más tratándose de solemnizar 
una gran fiesta así, y de obsequiar á 
numerosos y cariñosos deudos, á mu-
chísimos y fieles amigos. 
¡ Cuánta expresiva enhorabuena, 
qué de votos por la felicidad de los 
contrayentes, cuyos respectivos padres 
se hallaban sumamente conmovidos; 
y, en suma, qué momentos tan solem-
nes é inolvidables! Un nuevo hogar, ro-
deado de antiguos y ejemplares hoga-
res, formados no sólo por el de los se-
ñores de Fernández y de Montero 
Ríos, sino por los de los hijos de estos 
últimos. De modo que los recién casa-
dos no sólo llevan la garantía de sus 
virtudes para ser felices y admirados, 
sino la del buen ejemplo, patrimonio 
de ambas familias. 
Se recihieron numerosos cable-
gramas de Cuba; uno de los que pri-
mero llegó fué el de nuestro querido 
Director don Nicolás Rivero. Los seño-
res de Fernández expresaban su grati-
tud al señor don José Getino, ilustrado 
corresponsal telegráfico de este D I A -
RIO. 
Asimismo abundaron telegramas de 
toda la Península, felicitando igual-
mente á los novios. 
La pluma de oro y brillantes, una 
verdadera preciosidad, con que se fir-
mó el acta del casamiento, era valioso 
recuerdo de los empleados todos de la 
Compañía Litográfica de la Hahana, 
de la cual es Presidente don Rosendo 
Fernández. 
Como ya dije en una de mis últimas 
crónicas, los novios han recibido obse-
quios de -gran valor, tanto intrínseco 
cerno artístico. Parientes y amigos se 
han complacido en demostrarles de es-
te modo el afecto y la simpatía que 
inspiran y merecen. 
El equipo, los regalos de los pa-
dres, son magníficos. La lista de todo 
esto queda aplazada para otra Carta, 
pues he de hacerla "sobre el terreno;" 
es decir, viéndolos todos, para no omi-
t i r ninguno. Baste participar por hoy 
que hay dos espaciosas habitaciones 
ocupadas con los presentes recibidos. 
Insisto en que la concurrencia era 
tan numerosa como distinguida, com-
puesta de ex-minstros, diplomáticos, 
aristócratas y escritores; todos eon 
sus respectivas familias, luciendo las 
señoras elegantes toilettes y soberbias 
joyas. 
El traje de la novia era de liberty 
blanco, guarnepido con ricos encajes y 
bordados al realce. El velo cubría to-
da la extensísima cola. 
Llamaron también • la atención los 
lujosos atavíos de las señoras de Fer-
nández y de Montero Ríos, que ade-
más llevaban preseas de gran valor. 
No menos elegante y lujosa iba la 
hella señora de Pichardo, que al igual 
de su marido, no cesaron de recibir 
inequívocas pruehas de simpatía. 
Tuve también el gusto de hablar 
con cubanas tan distinguidas como la 
señora de Isasi é hija y las de Chao. 
. A l verlas á ellas y á otras muchas, 
al oirías y admirar su trato y amabi-
lidad; al ^considerar los sentimientos 
afectuosísimos de los señores d'e Fer-
nández, que se desvivían atendiendo y 
agasajando á todos, pudiendo apenas 
dominar la emoción que les embarga^ 
ba; al contemplar la helleza, sencillez 
y alegría de la linda novia, y escu-
char los espontáneos elogios de todos, 
me sentí una vez más orgullosa de ser 
cubana, pensando en todo lo bueno, lo 
bellamente hueno, que me rodeaba. 
Los recién casados, después de reci-
bir infinitas felicitaciones de los ami-
gos, y muchas pruebas de cariño de los 
íntimos y de los parientes, salieron en 
automóvil para El Escorial. 
No faltó, ¡qué había de faltar!, un 
cariñoso recuerdo para las amistades 
de Cuba, y con el pensamiento hubo 
efusivos abrazos. Para recibirlos, co-
loqúense en primera línea la señora y 
las señoritas de Rivero, porque su ami-
ga Lolita Fernández, no las olvidó. 
En fin, si el nuevo matrimonio dis-
fruta de todas las satisfacciones que 
yo sinceramente le deseo, ya puede 
creer que no habrá otro más feliz. 
SALOME NÜÑBZ Y TOPETE. 
PREMIADA CON M E D A L I Í A D E ORO E 
C a r a l a debilidod en general , e s c r ó 
N L A ULTIMA EXPOSICION D E PARIS 





















D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s t ó m a s o , hfgado é in-
lestinos. Enfermedades de señoras . Ma-
«age vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
jan Rafael y San José . Consultas de 1 á 
1.P' m. 2860 26-18M 
NATALIA B. DE MOLINA" 
\rpfof6sora por la Facultad de Medicina de 
Madrid y la Habana. Especial ista en par-
ios y enfermedades de las señoras . De 2 á 
,ir*?cadero 22 esquina á Industria. 
^ j T S ^ 13-16M 
A l i a n d o B e l l o y A r a n g o 
A ü O Ü A U O , H A B A N A 1 3 
THBUBFONO 703 
26-lM 
C I R U J A N O - D u N T í S T A 
^ T a l o ^ t n a , n t i . . 1 1 0 
D r . E . F e r n á n d e z Soto 
De las Facultades de Madrid y Kif tana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. Espe-
cialmente Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas de 3 á 4. O'Rellly 100. 
726 52-1M 
IR. FELIPE W 1 A ntNIZi^ES 
CatedrAtioo del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
F I E L -• S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
GoliSultíS: Lünes, Miércoles y Viernes, de 
1 A 3 Salud 55. Teléfono 1026. 12481 IM-lOz. 
D O C T O R S U A R E Z 
Especia l iáta de la AsocIaclCn Canaria y 
del Centro Gallego. 
Unrlx. GargaBÍa, O ído«. 
San Lázaro 86, de 1 á 3. Pobres J l . 
687 26-1M 
Cirujia en geTi^ral, sífilis y venéreo. 
Sol 56, altos. Coamiltas de 1 á 3. Se-
ñoms, de 3 á 4. Teléfono 593. 
2824 26-16 mz. 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en Blfllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 4>. 
742 26-lM 
D r - C . E . F i n i a s 
EBpecUUatsj «n enfermeda**» *e loa ojea 
y de loe oidee. 
Amistad número 94. — T e l é f o n o 130Í. 
Consultas de 1 á *-
657 2G-1M 
Polvos dentríficos, «lixir. cepillos. Cónsul 
. ^ 0 2 2G-9M 
•MTOR M. MARTINEZ HALOS 
roln^ICO-CIIíT:-TANO. Malojá 2 
ffl»Uaí< b a r i a s .de 12 2. Grá 
./T.8' los lúnes, Te lé fono 1573. 1460 
altos. 
rát is á los 
26-9M 
Carmela Santosiiárez y Martí 
C(S,0madrona Facultativa. Calle Habana 5 
cn1,^ ^ 12 á 2 p. m. . 2e_8M 
26-lJ' 
. T A B O A D E L A 
S L CmtTJANO D E N T I S T A 
í>it£]0s los trabajos de absoluta garant ía , 
Sül¿ ^ Postizos de todos los s'^6"1*3 
- y operaciones de 8 á. 4. Neptuno_lj).,. 
2439 26-8M 
E DE. H. ALVíRES M T I S ' 
E N P E R M E O A D E S D K L A G A R G A N T A 
f. N A R I Z r o x c o e 
Jesuítas de 1 4 3. ConBU 26-lM 
l e c t o r M a n u e ! D e i i l n 
P Zuacate . T«lé íoBe U í -
A . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l o -
p n s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s c s p e c í u l e s . 
D e V£ á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 3 6 . 
~ í » ' 26-17M C 831
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaclone» de los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 78, entre San Rafael y San J o s é . Te-
Ififoroí 153,4. 
680 ,V. • _ _ _ _ _ _ 26-lM 
B E . GONZALO A H O S T E S U I 
SU-dlci de 1» Ca«« «o 
Bfttcll^ncta y Itfnternldadi 
Especialista en l*s enfermedades de loi 
nlfios, m'dicas y oulríVrsrlcas. 
Consulta* de' 1 2 * 2 . 
i r T J I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
663 26-lM 
* C A T B D R A T I C O O » TJNlVERtíIÜAÜ 
BRONQUIOS T C A R M T A 
NARiJS T OIDO» 
Ncptuno 103 da 12 & 2 todos los dlad ex-
cepu) los dominicos. Con«uHas y operaciones 
en el Hospital Mercede», lunes, miércoles y 
vi-rnea á lap 7 de la mañana. 
661' . - : 26-lM 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de: la Facultad de París: 
Especialista en enfermedades del esto-
mago fí. intestinos s e j ú n e). procedimlent» 
de los profesores doctores I l á y e m y Winler 
de París por el a n í l i s l s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 4 3. P R A D O V6. bajoa. 
«70 26-lM 
B U G U S T A V O L O P E 
Enfermedades del cerebro y de los nwrvlo* 
Consultas en Bel&scoaín 105% próximo 
A Roína de 12 á, 2. — Telé fono 188». 
668 26-lM 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
X ^ X J S S 1 0 . 
672 26-lM 
G L I M f l G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada á. la altura de BUS similares que 
existen en los países máB adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. 3. Wblte Den-
tal é Ingleses Jeasoa. 
Pr«ei«a «Se loa Trnbajea 
A p l i c a c i ó n da cauterios . . . $ 0 .29 
Una e x t r a c c i ó n . . . . . . " e.59 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza. . . . . . . " 1 .50 
Una empastadura . . . . . " 1 .00 
U n a id. porcelana. . . . . . i* 1.69 
U a diente espiga. 3-00 
Orlflcaciones desde í l . f » 0 á . " S . 9 0 
U s a corona de Oro 22 kls . . " 4 . J 4 
U n a dentadura de 1 á 3 psaa. " 8-00 
Una id. de 4 á 8 id . . . . " 6.09 
Una i í . de 7 á 10 id . . . " 8.00 
Una id- de 11 i 14 i d . . . . "1 2 .0 0 
Los puentes en Oro á razdn de 4.24 por 
piera. 
Es'ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección 
Aviso ft los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
d» i 2 á. 3 y de S y media 4 8 y media 
677 2é- lM 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 4 S. 
660 26-lM 
D K . A L F A Í I O 
Toda operac ión sin cuchilla ni dolor $1 
Cy., Obispo 3S, de 8 4 4 p. ra. 
2114 26-lM 
D r . Juan San tos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 14S. 
AI lado del D I A R I O D E L A MARINA, 
669 26-lM 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . — 
Consultas de 12 á 3. — Te lé fono 854. 
L U Z N U M E R O 44. 
655 26-lM 
DEL FRANGÍS39 I . DE VEL&SSD 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f l l í t icas . -Consul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 4 
Tmcadero 14. — Telé fono 469. 
652 26-lM 
ABOGADOS 
San Xffriacío 46, pral . T e l . SS», do 1 4 i . 
675 26-lM 
D r . Al fredo Gf. D o m í n g u e z 
De la* UniTeraldades de la Habana y Nen 
York Poat Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 ü 3 p. m.. Empedrado 
S4, cuarto 13 14; Edificio de " E l Iris ," al 
tos, Teléfono 9869. 
C 794 26-11M 
PetaSama TSafiüaiíi Hitarlo j á l t o . 
Pelafo Sarcia f i W g * fgrran ül ioi i? 
CUBA 6». Te lé fono 3143. 
D « t 4 1 1 a . a L 7 « o t 4 » p . m . 
671 26-lM 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
¿ c a l a r «1. Ba»** iBapaM, prtaolpaL 
Teléfono 3414, 
455 j .p i 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
c - < 812-1E. 
PEDRO JIMENEZ TUBÍO 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono 1S»8. — 
Domicilio. Ancha del Norte 2S1. Te lé fo -
no 1.874. 
676 26-nM 
D R . J U A N A N T I G A 
Especial ista en la Terapéut i ca Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
fíos-, ,Co0^su^as de 1 & 3 p. m., San Mi-guel 1S0B, Te lé fono 1008. 
650 26-lM 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 3 iodos los dlaa, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de 
dicarse con mayor asiduidad 4 su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 313 156-27E 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrfctico de is Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas d* 1 a 2. Neptuno numero 43 
fcejos. Teléfono 145». Grai i s só lo lúnes » 
miérca les . 
681 26-lM 
Medicina y Ciruiía. -Consultas de lá * >. 
—Pebres gratis. 
T e l e f o n o « 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
26-lM CS 4 
DR. G A R C I A CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
^ Y ^ l * ? ^ Te lé fono 2008. — Coneul-
tafia1ft 2 4 4 . -^ Clruj la - V ías ur inar ia , 
686 Í6.11£ 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por opo-jicifin dt la Facultaa 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 4 S. 
G A L I A N O 54. TRLJEFONO 1180 
666 26-lM 
D r . P a l a c i o . 
enfermedades do Señoras . — V a s Urlna-
rlaa. — Ciruj la sn general.-. Consultas d* l | 
4 2. — Sau LAzaro 246. — Tolé fons 1342. 
Gratis 4 loa psbrws. 
<<7 26-lM 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina Ve-
^r60' r?1,^0061*1 smies é inyecciones sin 
dolor Te lé fono 287. De 12 á, 3. J e s ú s Ma-
ría número 33. 
653 26-lM 
DE. GUSTAVO 6. BÜPLESSIá 
Dlreotoi de la Casa de fialué 
do Is AaeofsctAn Oanarts 
CIRÜJIA OSJNERAi. 
Consultas diaria* de 1 4 3 
Lealtad número 8«. Te lé fono 1182. 
688 2S.1M 
Laboratorio BacterlolOarioe de la CrAal«« 
Médlco-^uix'firelcn de la Btebana 
Fnndado en 1887 
Se practican nndluls de orina, enpntoa. 
" ^ f j * ' lecho, «Ins, etc.. ote. Prado 16B. 
746 26-lM 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Cs^a do Salud. — Infanta 37, Teléfono «021 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y distas al a l* 
rol de todas las itartunao, 
682 26-lM 
Dres. I gnac io P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P lasencia 
Cara, .no del Banpstal nüxn. i 
Bspec ía l l s tae on Enfermedades de Mujeres. 
Í V ^ ' v / Ciru-11a «a Keneral. Consultas do 
X 4 3, Empedrado B0. Te lé fono 244 
' 26-lM 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se practican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, l icores, agnas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, a z ú -
cares, e tc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) • 
esputos, sangro 6 leche, dos pesos (¿ft.y 
T e l é t o n o n ú m e r o 9 2 8 . ' 
- ! 8 5 — 26-lM _ 
D r . R , C U i R A L 
O C U L I S I A 
Consultas para pobres | i al mee la « t u . 
cripclún Horas de 12 4 2. Consultas p a r t t 
cularoí! «íe 2 y media 4 4 y media. Manrí! 
foUno i m . ^ 8411 naía01 7 Jo«4 Te lé -
J t h 26.1M 
X > r - I F t o l D o l i x i . 
eiXL — B I F I L i S — «ANGKE 
s ^ m i r " r*I>ld" *0r i l 0 U , B M « « « « r n l -
ft?*» M " * » W- Do U 4 4 
0t>* 26-lM 
O r . A O O L F O R L Y E S 
Enfermedadeii del Kstfimaco 
, * Hitestlno. exclnsl^nmesif» 
Procedimiento del profesor Hayem Art 
í;ü^l al/e,S,in4Anton«0 ^ ^ríl y ^or el 
¿iniñi^VS 0í",2a4 8/n8:re ^ microscópico 
tWU 74, altos. — Teléfono 874. "msa9* 
- Ü Í 26-lM 
DR. S, /LVAREZ Y GÜ\NAGA 
Oculista de las Clínicas de par í s v Ber-
o/ . . 2 v94J0íiJ—Habana, 
241,> y 2Í-8M 
i 
D I A R I O DJE X A M A R I N A . — E d i c i ó n do ]n m a ñ a n a . — - M a r z o 21 de I ' J i U . 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
En la sesión, celebrada ayer, 
acordó conceder un plazo de dos años 
á los vecinos do la playa de Baracoa 
liara que puedan seguir cobijando con 
bliano sus viviendas, dentro de las 
prescripciones legales. 
So pasó á la Comisión de Hacienda 
un escrito de don Miguel Caballero, 
solicitando devolución de cantidades 
(«obradas indebidamente por el Conse-
jo Provincial. 
Se aprobó ufo informe de la Comi-
sión de Hacienda referente á la ins-
trucción número -<> de la Comisión del 
Servicio Civil . 
Terminó la sesión el Consejo dándo-
se por enterado de una comunicación 
del Ejecutivo Provincial, remitiendo 
oslado'del ganado existente en la pro-
vincia en 31. de Diciembre de 1909. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Al medio día de ayer, en la Calzada 
de la. Reina esquina á Rayo, fué arro-
llado por la muía que tiraba del ca-
rretón que conducía al blanco José A l -
varez Gutiérrez, un menor de la raza 
mestiza que estaba jugando en la vía 
pública con un perro, cuyo menor re-
sultó gravemente lesionado. 
Recogido el expresado menor por el 
policía 707, fué llevado al Hospital de 
Emergencias, donde el doctor Izquier-
do le prestó los primeras auxilios de 
la ciencia médiea. 
Según el certificado expedido por 
dicho doctor, ol menor mencionado 
presentaba una contusión con desga-
rradura de la pié! en le región occipi 
tp frontal, teniendo probablemente 
fríídur.ida la base del cráneo. 
Según informes adquiridos^ por la 
p o l i c í a , y por declaración del carreto-
nero Alyarez, el menor lesionado tro-
pezó con la barra del carretón cayendo 
(i; bajo de las palas ^0 la muía, siendo 
el hecftió puramente casual. 
El lesionado, que no pudo declarar 
por su estado de gravedad, fué identi-
ficado por su padre, el mestizo Rafael 
Fernández Aparicio, con el nombre de 
José de la Luz P'ernández Rodríguez, 
de siete años de edad, colegial y ve-
cino de Estrella 44. 
Detenido el carretonero Alvarez Gu-
tiérrez, fué eondueido ante el señor. 
Juez de instrucción del Distrito, don-
de después de prestar declaración que-
dó en libertad. 
El menor lesionado quedó en el Hos-
pital, bajo la asistencia del doctor Iz-
quierdo. 
.PROCESADOS 
• Ayer han sido procesados, Antonio 
Canelo Roel, por estafa; Ernesto Gó-
mez González, por infracción del Có-
digo Postal; Ramón Valdés Sanderal 
(a) "Cantavela," por robo; y Loren-
zo Hernández Rodríguez, por rapto. 
Para que los procesados puedan go-
zar de libertad provisional, menos el 
último que quedó en libertad, al pr i -
mero 200 pesos; al segundo 100; y al 
tercero 300 pesos moneda oficial. 
QUEMADURAS 
La menor María del Carmen Amigó 
Calvo, de dos años de edad, vecina de 
la ealle 19 entre G y H , en el Vedado, 
tuvo la desgracia de caer sobre una 
plancha caliente, sufriendo quemadu-
ras en el abdomen y muslo derecho. 
Asistido dicho menor en el Centro 
de Socorros de aquel barrio, el médico 
de guardia eertificó que su estado era 
de pronóstico grave. 
A L P I N LO ROBARON 
Antonio Gómez Villasuso. vecino de 
Príncipe Alfonso 124, dueño de la 
fonda allí establecida, denunció á la 
policía que en el intervalo de seis me-
ses gente extraña ha penetrado en su 
casa., tratando de robar por dos veces, 
pero sin lograr su objeto, pero que el 
día 18 del actual, pudieron abrir la 
caja de caudales con una llave falsa, 
robándole 200 pesos en "moneda espa-
ñola y americana; y últimamente, el 
día 25, volvieron á penetrar en el esta-
blecimiento, llevándose de una vidriera 
tabacos, cigarros y • otros efectos por 
valor de 17 pesos. 
Dice el señor Villasuso que nadie 
duerme en.la parte baja donde está la 
fonda, y sospecha que los ladrones en-
tren por el patio, bajando por la esca-
lera de la azotea. 
A pesar de las investigaciones he-
chas por la policía, se ignora quién ó 
quiénes seán los ladrones. 
U N B U E N SOCIO 
A la policía denunciaron don Anto-
nio Garrido Vilaseco, vecino de Aguiar 
33 y José María Sánchez, de Obrapía 
63, que en 8 de Febrero último forma-
ron sociedad con un tal Manuel Avala, 
vecino de Guanabacoa, 'á quien entre-
garon 150 pesos para dedicarlo á la 
explotación de alcohol colonia, y . que 
dicho Ayala se ha quedado con el di-
nero, por lo cual so consideran estafa-
E l acusado no ha sido habido, y el 
Juez de Instrucción de la Primera Sec-
ción conoce de esta denuncia. 
DENUNCIA D E HURTO 
E l dependiente del café " E l Ade-
lanto, ' ' ; establecido en el paradero de 
los tranvías de Jesús del Monte, Teo-
doro Rodríguez Aparicio, lia denun-
ciado que al marcharse del café " E l 
León de Oro ," donde estaba colocado, 
de una percha un flus de casimir, y al 
i r ayer á recojerlo, se encontró con que 
se lo habían hurtado. 
Rodríguez sospecha sea el autor del 
hecho un dependiente de dicho café, 
cuyo nombre dio á la policía. 
Olí J Í W M i l i 
QUEMADURAS 
La señora América Padilla, vecina 
de la calle 10 número 8, fué asistida 
ayer tarde por el doctor Toñarely, de 
Quemaduras de primero y segundo 
grado en ambos muslos, regiones ma-1 
marias y antebrazos y manos, de pro- j 
nóstico grave. 
También asistió á don Cleofe López, i 
del propio domicilio, de quemaduras 
en la mano derecha, de pronóstico 
leve. 
Las quemaduras que sufrió la Padi-
lla Fué debido á habérsele prendido 
fuego á las ropas que vestía, con el al-
cohol que se infla.mó al encender él 
carbón de una hornilla del fogón; y el 
López, al acudir en auxilio de la Pa-j 
dilla. 
CON UNAS TIJERAS 
La menor de la raza negra; Francis-
ca Bustamante, de 14 años de edad, ve-1 
dina de Aguila. 327, al estar en M I do-
micilio, tuvo la desgracia de caerse con 
unas tijeras en la mano, causándose 
una 'herida en la fosa iliaca izquierda 
penetrante en la cavidad abdominal. 
Asistida la paciente en el Ilospiatl 
de Emergencias, el doctor Pedroso ca 
lificó su estado de pronóstico grave. 
A K A N D O N O 
Maximino Collazo y Matos, vecino 
de la calle 25 número 3(3A) en el Veda-
do, denunció á la policía que al regre-
sar ayer tarde á su domicilio, se encon-
tró con que su esposa Jesusa Puentes, 
había desaparecido, ignorando dónde 
pueda encontrarse. 
H U R l T O 
La parda María Teresa Rodríguez, 
vecina del Vedado, es acusada por 
don Gumersindo Díaz Valdepares, ve-
cino de la calle H entre 21 y 23, de 
que puedt ser la autora del hurto de 
una cadena de oro con piedras de dia-
mantes, valuada en 62 pesos, y la cual 
tenía colgada de un escaparate su se-
ñora. 
La Rodríguez, niega la acusación.. 
COMPAÑIA ANONIMA 
íli 
S E C R E T A R I A 
Soiíun p.l articulo X. riel Reglamento de 
esta Compaftí&l la Junta general empezada 
el dio -7 do Pobrero últ imo, debo conti-
uLiarse el doiningo próximo, dta. L'T dol ac-
tual y en su virtud, por disposiciAn ¿el se-
ñor Prcsldonto, se convoca ft. los seftoroa 
accionista» para que el expresado día, & 
la una de la tarde, concurran ñ. la Oor-
vecerla Tlvoli , propiedad de esta Empr««(i 
J . VALJSNÍ5UBLA. C 872 4ü-2'¿ 3t-^2 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 27 de Marzo, á la 
una de la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
iSegundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de eada partido se juga rá 
una qumiela. 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
L a B l o l o g r i a D e m u e s t r a q u e l a C a s p a 
es E f e c t o d e u u G e r m e n . 
E n estos tiempos la ciencia realiza maravi-
llas en la medicina al igual que en la mecáni -
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ningún preparado para el cabello nosflía efica-
cia hasta que apareció el Herpicide Newbro. 
Este es una preparación científica que posee 
la virtud para matar ei germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. E l 
Herpicide es el único destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las princinales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y |1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Farrá é Hilos. 
Manuel Johnson. Obispo 5S y 55, Asentes 
especiales. 
Munic ip io de l a H a b a n a 
Departamento t Aímoii. Je Inmiestos. 
N e g f o c i a d o d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Contratistas de 
Obras," para el ejercicio de 193LO á 1911, 
de acuerdo con lo estatuido en el ar t ícu lo 
87 de la L e y de Impuestos, se hace saber 
á los contribuyentes por el expresado con-
cepto, que durante el plazo de cinco días , 
contados desde la fecha, se exh ib i rá en el 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
puestos, el aludido proyecto de reparto á 
fin de que los que se consideren perjudi-
cados, formulen su protesta dentro del 
tercero día, con arreglo á lo dispuesto en 
el art ículo 90 de la citada Ley . 
Habana, Marzo 24 de 1910. 
C 896 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde M u n i c i p a l . 
5-27 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E R V I C I O D E 
Comunicaciones.—Negociado de Sellos y 
Materiales.—Anuncio de Subasta. 
Hasta las tres de l a tarde'del d í a 15 de 
Abri l próx imo, se rec ibirán en esta Direc-
ción, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro y entrega de trescientos 
buzones de hierro y entonces las propo-
siciones se abrirán y leerán p ú b l i c a m e n t e . 
E n el Negociado de Sellos y Materiales de 
este Departamento se fac i l i tarán los plie-
gos de condiciones y se darán pormeno-
res á quien los solicite.—O. Nodarse, D i -
rector General. 
C 905 6-27 
Ü̂DÍÓÍI Mngardesa de Insímcción" 
S E C R E T A R I A 
Habiendo presentado la roununcia de 
sus respectivos cargos los señores que 
form&il la mesa de esta Sociedad, y por 
acuerdo de la Junta General celebrada el 
día 13 de los corrientes, se convoca á los 
Señores Socios para que á las 12 de la 
mañana del domingo 20 del actual, se sir-
van concurrir á la casa núm. 06 de la ca-
lle de Manrique, de esta ciudad, con obje-
to de celebrar sesión extraordinaria con 
arreglo á la siguiente orden del día: 
Io.—Lectura de la convocatoria. 
2n.— informe de la comisión de glosa. 
3o.—Elección de la totalidad de la Jun-
ta Directiva. 
4o-—Toma de posesión de la misma. 
5o.—Asuntos Generales. 
Habana, 14 de Marzo de 1910. 
E l Secretario, 
J O S E G E L P I Y S O U T O . 
C 836 4-17 
Compañía Cubana 
Munic ip io de l a H a b a n a 
Departamento t Atlinoii. fle Iipnesíos. 
N e g o c i a d o d e I n d u s t r i a y C o m e r é i o 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Fábrica de envases 
para tabacos y dulces" para el ejercicio 
de 1910 á, 1911, de acuerdo con lo estatuido 
I en el art ículo 87 de la L e y de Impuestos, 
! se hace saber á los contribuyntes por el 
expresado concepto, que durante el pla-
I zo de cinco días contados desde esta fe-
! cha, se exh ib irá en el Departamento de 
! Admin i s t rac ión de Impuestos, el referido ¡ 
proyecto á fin de que los que se conside-
ren perjudicados, formulen su protesta 
dentro de tercero día, con arreglo á lo dis-
I puesto en el art ículo 90 de la citada Ley . 
Habana, Marzo 26 de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 904 5-27 
de Almnbrado de Gas. 
Por orden del señor Presidente, cito por 
este medio á los señores accionistas para 
la Junta Oeneral ordinaria que se celebra-
rá el j u é v e s 31 del actual, á las tres y 
media de la tarde ,en la oncina de esta 
Compañía, Amarg-ura núm. 31, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art ículo 27 del Re-
glamonto. E n esta Junta se procederá tam-
bién á la e lección de un Consiliario propie-
tario y dos suplentes. Habana. 21 de Mar-
zo de 1910. V I D A L M O R A L E S , Secretario. 
3073 G-24 
" U N I O N - C L U B 
JUNTA GENERAL EÍTRAORDINARIA. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita á los s e ñ o r e s socios, 
propietarios y residentes, para la Junta Ge-
neral extraordinaria que se ce lebrará el do-
mingo, día 27 del presente mes, á las 2 p. m. 
Y debiéndose tratar y resolver particu-
lares de importancia, se ruega la puntual 
asistencia. 
Habana, Marzo 20 de 1910. 
E l Vicesecretario, 
H I L A R I O G O N Z A L E Z . 
O R D E N D E L DTA 
Io.—Moción de la Junta Directiva sobre 
nueva creación de socios numerarios. 
2o.—Informe de la misma, sobro reg-ula-
rización del departamento de beños . 
C 861 7d-20 lt-21 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
D E 
S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
A pet ic ión de accionistas de esta Com-
pañía que representan más del f>1 por 100 
del Capital Social, queda seña lado el pró-
ximo 4 de Abril de 1910 para la celebra-
ción de la Junta Extraordinaria solicitada 
por aquellos, con el fin de tratar de la re-
nuncia que de su cargo tiene presentada el 
actual Presidente de esta Compañía, y to-
mar los acuerdos que se consideren per-
tinentes para proveer á los Estatutos de 
la forma legal en que deberá resolverse 
dicho caso.- Para resultar acuerdo será ne-
cesaria la asistencia del 75 por 100 de las 
acciones, formando mayor ía la mitad más 
uno. Dicho acto tendrá lugar en este Cen-
tral ,en la Casa-Vivienda á las 12 M. del 
dta señalado. Y para su publ icación en el 
D I A R I O D E L A MARINA de la Habana, se 
expide la presente en el Central Santa Te -
resa á 15 de Marzo de 1910. 
E l Secretario, 
E R N E S T O L E D O N . 
C 844 13-18 
I Almacenes t Regla, Liinitafla 
(Compañía Internacional.) 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
Se admiten proposiciones hasta el día 
31 del mes actual para la construcción de 
una estación de viajeros y casa de vivien-
da, de concreto armado en terrenos de la 
Compañía, situados al Este de la calle 
de Gloria entre las de Santa Elena y 
Santa Cruz, en la ciudad de Cienfuegos. 
Los planos y especificación pueden ser 
vistos en la oficina del Ingeniero de Vía 
y Obras, Egido núm. 2, Habana, y en 
la oficina del Ingeniero Auxiliar, calle 
Gazel 38, Cienfuegos. 
Las proposiciones se dirigirán al Se-
cretario de la Compañía, Egido núm. 2, 
Habana, expresando en el sobre "Propo-
sición para Estación Cienfuegos." 
Habana, Marzo 21 de 1910. 
E l Admor. Gral, Auxiliar. 
C 8;6 
G. A. M O R S O N . 
2t-22 6d-23 
" E L G U A R D I A R 3 " 
Compro Certificados de esta Compañía de 
todas Series. Café "Nuevo Mundo," Obis-
po y Mercaderes. 2976 4-22 
^ A i r A H W R O S T E T o S S T c i O S " 
H A L L A Z G O 
A mediados do ESnsrp fuó hallado á bor 
do de un vapor a l e m á n , procedente de Kn- i 
ropa, en el puerto de la Habana, una pe-
queña suma de dinero. E l dueño puedo , 
presentarse en la oficina do ios coiislsna- ' 
tarios en 6sta, Han Ignacio núm. 5''4, y una 
vez probado el derecho do propiedad, el 
Capitán A su llegada A é s t a hará la de-
volución correspondiouto. 
3717 4-27 
AVISO.—UN O R A N L O C A L , con tecln \ 
cahallori/as, sirve para infinidad de tallo 
res 6 industrias, se cede el contrito. Vi 
ves 147 6 Monto. 220. 
.1085 ^ . « i 
S E A L Q U I L A N 011 11 contónos los mo-
dernos a ltos de Virtudes .61, Manrique SIE 
y Bacbbar 0. Llaves en las mismas Te-
léfono 1ít0 i. S.27 
. S E A L Q U I L A N los bonito injos d< 
Animas 182, tienen sala, comedór, 4 cuar-
tos y uno de criados; buenos pisos y 4 
ventaras á la callo. Informan cu Illanco 
40, altos. 3126 4-27 
V I L L E G A S NLMÑTT?.—Se'alquila e T b ^ 
jo do esta casa, con puertas de hierro á 
la calle y columnas de hierro, propia para 
un comercio, tiene 4 habitaciones y todo 
el servicio moderno. Informes y las l la-
ves en Cristo núm. 33 bajos 
.J1.27 _ _ „ 4 - 2 l _ 
V E D A D O . — S e alquila una casa en la 
callo 6 entre 13 y 15, con tres cuartos y 
sala, comedor y todo el servicio sanita-
rio y azotea, gas, $23-32 
3121 4.27 
V E D A D O . — S e alquila una casita en*la 
calle 16 entre 17 y 19, con dos cuartos 
y sala y todo el servicio sanitario. G a -
na $15-90. _ 3120 4.27 
S E A L Q U I L A un z a g u á n con "su reja^ 
propio para escritorio, ó comisionista, co-
lecturía ó cosa aná loga . Compostela n ú -
mero 113, entre Sol y Muralla. 
_ j n i 9 4.27 
C H A C O N Núm. 19, esquina á Composte-
la, magní f i cas habitaciones con balcón á 
la calle, á caballeros 6 matrimonios sin 
n iños: só lo á personas de moralidad. 
3118 4.07 
~ O J O , Q U E I N T E R E S A . — S E " C E D E - m m 
magníf ica esquina para café ó bodega, en 
el mejor punto del centro de esta capital. 
Informarán en Aguiar 71, Agencia Alonso, 
Te lé fono 450. 3116 4-27 
SE A L Q U I L A N 
en Monte núm. 15, dos hermosos pisos a l -
tos, propios para numerosa familia. 
3132 s-27 
S E A L Q U I L A , en el sitio m á s céntr ico , 
alto y sano de la Habana, los a m p l í s i m o s , 
frescos. Independientes y bien decorados 
altos de la casa Monte ó Pr ínc ipe Alfon-
so 394, esquina á San Joaquín , con 9 cuar-
tos, gran sala y comedor, recibidor, mam-
paras y lavabos en las habitaciones, dos 
cuartos completos de baño y d e m á s co-
modidades. L a llave en la misma. Infor-
mará, Dentista Vieta, Villegas 58, altos. 
Te lé fono 3453. 3110 4-27 
M&MIQDE 166 
M A N R I Q U E 166, entre Estrel la y Malo-
j a , 2 ventanas, 3 cuartos, m o s á l c o s , sani-
taria, 8 centenes. Dueño , Sr. Aulet, 17 nú-
mero 2, Crucero, Vedado, Te lé fono 9154. 
3108 4-27 
S E A L Q U I L A la casa Obrapía 2, al l a -
do de la Hacienda, compuesta de alto y 
bajo y muy propia para a lmacén , con mo-
rada en los altos. Gana 14 centenes y se 
exige fiador. 3105 8-27 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 
Se alquilan en 10 centenes y se xige fia-
dor á s a t i s f a c c i ó n ; se admite la C o m p a ñ í a 
de Fianzas . 3106 8-27 
E N D O C E C E N T E N E ^ ~ s e alquilan los 
altos Ancha del Norte 240, esquina á C a m -
panario. L a llave é informes, su dueña, 
San N i c o l á s 47, bajos, entre Concordia y 
Neptuno. 3104 8-27 
B A Ñ O S D E M á D R Ü G á 
Casa de familias " L a Central." 
Situada en la P laza del Recreo, junto a l 
hotel San Luis , el punto m á s céntr ico y 
sano del poblado. 
L a casa para temporadistas mejor mon-
tada y atendida. Especia l para s e ñ o r a s y 
señor i tas y sólo para un corto n ú m e r o de 
familias de alto concepto moral. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, res-
tauradas recientemente é in s ta lac ión sa-
nitaria completa. 
Trato familiar, aseo esmerado y a t e n c i ó n 
especial para los enfermos. 
Se dan y exigen referencias y no se ad-
miten caballeros solos. Precios mód icos . 
Se admiten abonados para almorzar y co-
mer. Escr iban al Apartado n ú m e r o 9. 
3097 alt. 15-27M 
E S P L E N D I D A 
casa nueva, de tres pisos, se alquila en 
San Lázaro 186, esquina á Gallano, tiene 
sala, saleta, 5 cuartos y todo el servicio 
en cada piso, ámpl io y muy bonita vista. 
L a llave en el 184, el portero. Informes: 
"Plaza del Vapor" 54, por Dragones. " L a 
Favorita." 3101 8-27 
S E A L Q U I L A N en nueve centenes los 
hermosos bajos de la calle Neptuno n ú -
mero 214, compuestos de sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de baño, cocina. L a s 
llaves en la bodega de Neptuno y Mar-
qués González . Informan: Manrique y San 
José, Per fumer ía . 
C 896 4-27 
S E A L Q U I L A N los modernos altos, aca -
bados de pintar, entrada independiente, es-
calera de mármol , sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos y dos altos. Concordia 
154. L a llave en el 163A. Informan: G a -
liano 75. altos. 3144 4-27 
H A B A N A 158, altos, se alquilan en II 
centenes. L a llave en los bajos. Informes: 
Amargura núm. 44, botica San A g u s t í n . 
3143 4-27 
1>EL 
S A l L E S e 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del Consejo de Dirección de es-
ta Sociedad, cito ft, los señores Socios Sus-
criptores de la misma para la Junta Oe-
neral Extraordinaria que habrá de cele-
brarse el próximo l'omingo 7̂ del corrien-
te mes. á las DOS de la tardo en los Salo-
nes del Centro Callapo. .&. fin de fratar 
del proyecto do emprést i to ai Cento Oa-
llogo. cuyo poyecto e s tá de manifiesto on 
esta Secretar ía con objeto de que los seño-
res Socios puedan estudiarlo. 
Para acreditar en derecho y personali-
dad, habrflm do presentar los s e ñ o r e s So-
cios Susoriptores H reribo de haber saí"'s-
f^cho su cuota correspondiente al mes de 
Febrero ' ú l t imo. 
Habana. 22 de Marzo de 1910. 
E l Sorrcfario , 
Munic ip io de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
N^ocieio t íntetrla y CQKCÍO. 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
Recib ido el p royec to de repar to de cuo-
tas por el conceptd de " T i e n d a de Pe-
l e t e r í a , " para el e jerc ic io de 1910 á i o n , 
de acuerdo c o n lo es ta tuido en el a r t í c u -
lo 87 de la L e y de Impues tos , se hace 
saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto, que duran te el plazo de 
cinco días, contados desde esta fecha, se 
exhibirán en el Departamento de Admi-
nistración de impuestos, el aludido p r o -
yecto de reparto á fin de que los que 
se consideren perjudicados, formulen su 
i protesta dentro de tercero día, con arre-
' g lo á lo dispuesto en el artículo 90 de 
' la citada Ley. Habana, Marzo 22 de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S . 
Alcalde. Municipal 
C 886 5-23 
L U I S C. G U E K R E R C 
C 884 
L e t r a s e n P e s e t a s 
ON tres mil ochocientos las ciu-
C^y nades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
6 parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro n ú -
mero 235. L a llave en la bodega. Infor-
mes, Santa Clara 24. 3140 8-27 
~E~N 1 L W D A D O ~ 
Se alquila la magní f i ca casa calle 11 n ú -
mero 33, entre 6 y 8, acabada de edificar. 
E s t á situada en la parte m á s alta y á una 
cuadra de la línea. Tiene iardín,, sala, sa -
leta, seis habitaciones, cocina, baño y una. 
magní f i ca ins ta lac ión sanitaria. L a llave 
en el núm. 35 é in formarán en Prado 82, 
altos. 3139 4-27 
S E A L Q U I L A la casa Infanta núrñ7~i, 
esciuina á Velftzqüez, compuesta de 5 cuar-
tos, sala, saleta, zaguán y caballerizas, en 
10 centenes. Informarán: Calzada de Je -
s ú s del Monte 520^. 3137 4-27 
~ V É P A D b . - - - L l ñ e a y 12, se alquila. T r a n -
v í a s subida y bajada en la. puerta. Portal, 
sala, 8 cuartos, comedor, baño, 2 inodoros, 
gas y electricidíid. 12 centenes. L l a v e al 
lado. Informes, Teniente Rey 41 
3158 8-27 
B a n c o de l a H a b a n a 
.722 26-1M 
Necesito una cuyo precio no exceda de 
nueve r.f,ntfthes mensuales y que es té s i -
tuada en el radio que forman las calles 
de Muralla. Chacón. Mnnserrate y Cuba. 
í'p dan garant ía s . Pueden ser altos 6 ba-
ios, siempre que sean de moderna cons-
truccJAn y tengan un completo servicio sa-
nitario. Dirigirse por Correo á José Arias. 
Secretar ía de la Presidencia de la Repú-
blica. •'íiUíS 4-21 
PROXTMO~>\ T K R M I X A R S E ' " E L -cpntra-
to do arrendamiento de la parte baja, de 
esquina, de la casa, calle de San Tprnaeio 
núm. f)2, ocupada por varios establecimien-
tos ,almacenes y cuartos interiores, se de-
sea arrendar A uVia sola persona. Infor-
maran: Carlos 1TI número 209. 
3094 S-34 
un entresuelo de tres habitaciones con bal-
cón ñ la calle, en 3 centenes y una habita-
ción interior en $7. Reina 34. 
3077 4-24 
R I C L A 3 
Se alquilan los altos, con una áraplia y 
hermosa sala ron balcón á la calle, dos ha-
bitaciones ámpl ias interiores .buena, coci-
na y completa higiene. Informes en la 
misma. 3088 8-24 
VJODADO 
Se alquila una casita muy limpia en 6 
centenes. Tiene sala, comedor, dos cuar-
tos otro de criada, cocina, buen baño é 
insfalneión de gas y eléctrica. Quinta do 
Lourdes, 13 y G, á una cuadra de las 2 
y 011 la loma' fl110 0-s lo mAs sano. 
• 3091 • _4-24 N 
. . j ^ B A L Q T I L A N . para personas ele inora 
lirlail, punto muy céntrico, los altos de ÍB 
«asa. Be mazo 19, compuestos de sala, co-
lnPoAo- y n liabitaeiones «randes . 
110 S i s - *̂  í 
A l , q r n , A \ los bajos Tnodernos .le 
San l á z a r o U'^, eon fondos á TTocadero, en-
tre (,allano y San Nicolás, compuestos de 
sala . sabia , 3 cuartos y eornedor. L a llave 
en los altos. Informan: .Cuba fi2-
3071 c o i 
AI,Q,tTlíJAN las casas Gervasio lOfT 
y Zanja 07. bajos .compuesta^ «le sa-
C e r r o n ú m . 6 4 1 
i " a,f|U,,aJ Portal, sala sa le tT ' los, « uruedor, con to«ln« • .V. r"e,a, r, ,. • 
[nformaran en Monte JOH. S C Q ^ ^ 
~*1 -" * • n r r n > ~ ; e 7 ^ - r 7 > ^ T 7 r T ^ l . 
• ¡ • ^ d e l Monte M!ÍM T.in O-'.K S ^ d a r S l 
' ' ^ n v a../.. ;.. •• ' • ; ! : t 4 ! 
rto, patio y traspatio, buen port u ,0s' b^ 
la^sombra. Llave a, lado, ón la 
•S-20' I1NDI STHIA 04. -Se nlquilun io^wTT-
">s v servlcm sa , ^ fn 





os ha ios.' 
29 ! S f o n e s ^ r i ^ 
VF,í>AnO, Eñ~Ta -a Me 1 I V m ^ T F ^ T ^ 
me.,or punto de la loma, ft „nn ' J IX «1 
eléctrico, se alquila una rasa en ^1 
lies, con saín, comedor. 3 cuartos" '"rnt«-
para «-na.los, voeina, baño, inorloro nJ,rM* 
todos los adelantos higi/uii.-os, aeahna V 
pinWir, KM la misma i n . o r nía rft n. ' ua d» 
SF, \ l , a i E I , \ una elefante easUa~i '2"'~' 
roo en el Vedado.- amueblada, ,-on „ 
> sin ella, «lo altos, rei-ió.i .-onsf n,,,,1111^ 
ireeiosas vistas al mar v el earrito ' on 









A G U I L A 5 
casi esquina á San Lázaro, se alquilan lo? 
Amplios y frescos altos de esta casa i 
precio moderado. L a llave en los bajos' In-
forman en Amargura núm. 21 
3076 * c.24 
S E ALQUILA 
en Luyan6 Sá. entrada por Atarés los a l -
tos espaciosos, de sala, comedor! cuatro 
cuartos, cocina, é inodoro y baño, con ins-
talación Sanitaria á la moderna, pisos de 
mosáieos . con agua abundante, en precio 
módico. Informarán en Amargura 34 ban-
queros señores J . Balcells y Ca 
3050 " io-23 
V I B O R A — S e alquila la cómoda Tasa Je-
sús del Monte 4-'0. con sala, saleta, cuatro 
cuartos y uno para criados, gran cocina, 
baño é inodoro. Los suelos son dé mosáico. 
L a llave en la bodega del frente é infor-
man en O'Reilly y Villegas, camiserfa. 
3047 4.2". 
p c . 
cuadra. Informarán: Paños 
: 8-^ 
S E D E S E A N ' 2 A 3 personas en~CB — 
familia, con esmero y limpieza, confit 
la francesa, á la americana y g, ia 
ñola: , tienen en ella^ muclms en«M.̂ VS&S) 
y vistas al mar. "Haños 
2917 
B a r r i o c é n t r i c o 







P A R A D E P O S I T O 
Se alquila un departamento compuesto 
de dos habitaciones espaciosas, propias pa-
ra depós i to de mercacías . Informes: Luz 31 
3049 i.5a?á 
S E A L í i m i . A N los modernos altos, aca-
bados de pintar, entrada independiente, es-
ealera de mármol, sala, comedor, 4 cuar-
tos corridos y dos altos. Concordia 154. L a 
llave en el 163A. Informan: Gallano 75, 
altos. 3050 4-23 
I Ñ D Ü S T R I T 1 3 0 
Se alquilan magníf icas habitaciones en 
la casa más fresca y cómoda de la Haba-
na, acabada de fabricar y próxima á todos 
los teatros. Hay luz e léctr ica en todas las 
habitaciones y magnífico servicio sanitario. 
Precios módicos. 
, C 792 M-IO 
~ E Ñ L A C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do. y en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente v trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle i ? entre E y D, "Vi-
lla Vidal,'' Vedado, Habana. 
C 810 M-xs 
' asi esquina á l íe in, 
, runli.los altos c o m ^ I ^ 
neta, cuatro c u a r t o s ^ S S 
s eomocü.ladcs. todos los v' 
Í. disposición ventilada Tn 
n esquina íi Campanario tn 
Í «-n Campanario 141, baioa 
— L - ^ ' . " . 6-19 ' 
PAHA E l . WT.S D E >IAVO se alquiFa^irpr 
altos de Cuba IOS. con muebles ó sin elln 
También se venden los muebles de los cf' 
lados altos. Informes en los bajos. 
• _ _ 15-19M 
S E A I ^ I H I . A N los altos de la «'asa O o l í ^ 
do esquina á Virtudes, compuestos de «¡•T 
la. comedor, ;5 cuartos, servicio sanitaria 
completo y entrada independiente. Tnfoi 
man en Oquendo núm. 2. Fábrica de 
sáleos L a Balear. 2882 8-1» 
" S E A L Q U i L A ~ 
a Rosa 16 .en el Barrio del Tei npán. ('erro, con portal, janlfn y muy t •••.jaej0f.a 
Informarán en la Lonja del Comei'no ¡SÍ 
2902 
VIBORA.—Se alquilan los altos y los ba-
jos de la casa Luz núm. 20, en la Víbora, 
ambos completamente independientes unos 
de otros: los altos. ,cuatro cuartos, sala, co-
cina, baño, etc., agua y d e s a g ü e al alcan-
tarillado. Los bajos siete cuartos, sala, sa-
leta, comedor, patio con frutales, cocina, 
etc., sitio alto, vista preciosa, lugar muy 
sano y delicioso. L a llave en el solar del 
lado, razón: Habana 94, á todas horas. 
C 882 6-23 
E N M O N S E R R A T E 115. se alquilan unos 
hermosos altos acabados de fabricar, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos y uno 
más en la azotea, servicios lo más moder-
no. Informarán en el 117. 
3088 4-23 
S E A L Q U I L A la cómoda y espaciosa ca-
sa calle de la Concordia núm. 1S9, com-
puesta de sala, saleta y 5 espaciosas habita-
ciones, con todos los servicios completos. 
Precio 6 centenes. Fiador 6 dos meses en 
fondo. L a llave en el núm. 184 letra A, y 
para informes, Lagunas número 87. 
3061 3-23 
S E A L Q U I L A . — S a n Miguel 118, acabada 
de pintar, ámplia, fresca, capaz para lar-
ga familia ó huéspedes , cómoda y mucho 
servicio: la llave en la misma y su dueño 
Prado 88, bajos. Alquiler 112 pesos ameri-
canos. 2987 4-22 
P n O X O I O S A D E S O C U P A R S E , se alqui-
lan los ventilados altos de la calle do Obis-
po esquina á Bernaza. muy propios para 
oficinas ó para corta familia. Informan en 
los bajos. 2989 4-22 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones en una 
casa de moralidad, á señor i tas 6 matrimo-
nio sin niños, en Sol 48, bajos. 
2957 4-22 
E N L A A V E N I D A de Es trada Palma se 
alquilan dos habitaciones altas muy venti-
ladas y con todo el servicio sanitario. I n -
formes en Estrada Palma núm. 55. 
2974 8-22 
SE ALQUILA 
en Reina 40, propia para abogado, notario, 
comlsoinista ú oñeina. una sala con dos 
ventanas y con entrada independiente; si 
se necesitase también se cederían una ó 
dos habitaciones anexas, todo lujosamente 
decorado y con bonitas mamparas. 
3022 4-23 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y C 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, bafio é 
Inodoro, con todos los adelantos h ig ién icos , 
una en $37-10 y la otra en |31-80. E s t á n 
acabadas de pintar y situadas en el me-
jor punto de la loma, á una cuadra del e léc-




Se alquila la casa núm. 14 de la -ir.Vio de 
Luisa Quijano. muy espaciosa y «n preció 
módico. Informarán en la Lonja del Co-
mercio números 412 y 413. 
2903 ' S-JQ 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A 
un departamento propio para establecimien-
to, calle de Zulueta núm. 32, pasaje de 
Relling. E n la tienda de ropa darán razón 
v en Industria número 72A 
2899 i n - m i 
Belascoaín 61. entre San Rafael y San 
Miguel. Se alquilan. Informarán en ía pe-
leter ía de los bajos. 
C 843 igM 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos y modernistas bajos de 
Cárdenas 63 y 65. 
2874 15-18 mz. 
C A S T E L F L O R E N T I N O 
VEDADO.—Cal le 17 núm. 56. en el Castel 
Florentino, se alquila un número limitado 
de habitaciones frescas y bien amuebladas, 
con asistencia, á matrimonios y personas 
de moralidad. 2848 26-18M 
HERIWOSÓSALTOS 
Se alquilan en 10 centenes los de Perse-
verancia 46. Se exige fiador. L a llave está 
en la bodega. 2853 8-18 
S E A L Q U I L A la casa calle General Lee 
núm. 11. en los Quemados de Matiánao. 
Llaves é informes en General Lee núm. 18, 
Vi l ia Adelaida. 2859 S-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de una casa nue-
va, con todas las comodidades: seis cuar-
tos de dormir, sala, comedor, cocina, dos 
cuartos de baño, cuarto de criados, garage, 
etc. Calle C entre 19 y 21, Vedado. 
2862 8-18 
EN DIEZ CÍTEÑET 
se alquilan los altos de Lagunas número 52. 
Su dueño: Cerro 583. , 2866 8-18 
~ S E A L Q U I L A 
la casa calle de Escobar núm. 95. Impon-
drán: Consulado núm. 122, altos. 
2871 8-18 '" 
V E D A D O . — B r i la calle 11 esquina á C, 
se alquilan dos accesorias: una de $10-60 
y otra de $6-37, con baño, á una cuadra del 
e léctrico. E n las mismas informarán. ' 
3031 8-¿3 
E N L A C E I B A (MARIANAO) 
Se alquila, por años ó por la temporada, 
la hermosa casa quinta "Dolores." antes 
"Santacana," Real 180. Informan en Amar-
gura 32. 
2870 15-18M 
S E A l O U I L A N 
Los bonitos y cómodos altos, acabados 
de construir y con todo el servicio sanita-
rio moderno, de la casa calle Habana nú-
mero 183, entre Merced y Paula, á media 
cuadra de los tranvías e léctricos . L a llave 
en la bodega de Merced y Paula y para 
informes: San Pedro 6. 
2857 8-18 
E N D O C E C E N T K N E S 
se alquilan los altos San Lázaro núm. 240 
esquina á Campanario. L a llave en la far-
macia. Informa su dueña, San Nicolás 47, 
bajos. 2833 8-17. 
CABALLFRIZAS 
E N 38 P E S O S P L A T A se alquilan los ba-
jos de Espada 5 entre Chacón y Cuarteles, 
próximos á todas las oficinas. L a llave en 
la bodega de esquina á Chacón. Su dueño: 
San Lázaro 246, Te lé fono 1342. 
2982 4-22 
VIBORA.—Se alquila una casa acabada 
de construir en la calle P á r r a g a entre 
Sta. Catalina y San Mariano, compuesta de 
jardín, portal, sala, comedor, ball, 5 «mar-
tos y d e m á s servicios sanitarios. Para, el 
precio y demás informes, dirigirse á Co-
rrea núm. 10. Víbora. 
2999 4-22 
S E A L Q U I L A la casa AcOi 
cuadras del Colegio de Belén, 
moderna, acabada de pintar, 
medor, cuatro dormitorios, pi 
demás servicios. Informes en 
2984 
~ VIROTt A lí84.-^-E,n 12 penten 
en el mejor punto de la Cal 
tranvía por el frente, sala, i 
cuartos, cuarto de baño y de « 






E n Crist ina núm. 19, esquina á Concha, 
se alquilan diez ó doce, con local p-ira 
guardar carros, sanidad completa. 
2840 ' 8-17 
SE A L Q U I L A N 
G R A N D E S Y H E R M O S A S habitaciones en 
la easa Manrique 131, entro Reina y Salud.. 
631 156-H 
VEDADO.—Se alquila en 12 centenes, la 
casa 18 núm. 8, esquina á 13, compuesta 
de sala ,comedor, cinco hermosas habita-
ciones y demás servicios. L a llave en la 
misma y su dueño en Reina 7, "Los Pre-
cios Fijos." 2347 IS-DM' 
S E A L Q U I L A . para~depós i to de 'matertSr 
'i otra cosa análoga , un terre-
nta varas frente, á la hrisé. y 
•fondo, bien cercado y situa-
ll« Delicias esquina á Colina, 
barrio de Jesús del Monte. También se ven-





do en 1 
VIODADO.—Acabada de fabricar la casa 
ealle 10 númoro .Q. propia para extensa, 
familia, á una cuadra d" la línea, contie-
ne sala, antesala. 10 cuartos. Informes en 
la misma ó en Mercaderes 26. _ 
1966 26-23F 
aleta, cuatro 
reados é ino- S E A L Q U I L A 
F núm. 




jSnS, T «TT» 
Se alquila Animas 70. esquina á Blanco. 
$26,50. Informan on San Ignacio 46 de 
1 á 5. 3003 S-''2 
S~E " A L Q U I L A F 
baratos, los altos modernos de Suárez 108. 
3007 S-22 
SAN L A Z A R O 310.—Se a lqui íán los es-
paciosos altos con pntra«la i lulependiente 
por el Malecón. Informan en el balo. 
3009 8-22 
S E A L Q U I L A la casa Marirfque~mi^ 
sala, saleta, 5 cuartos, moderna, á una cua-
dra del Malecón. Informes y llaves en la 
misma ó en Neptuno 87. 
3011 4-22 
A G U I A R 74.—Se alquilan los bajos de es^ 
ta hermosa y bien situada casa. L a llave en 
frente. Informan: Malecón 72. 
3015 4-22 
ZXNTA ^«Ü M. 1 6 
E S Q U I N A A R A Y O 
Se alquila esta casa, cómoda, frescM y 
bien situada, acabada de construir. Tie-
ne sala, comedor, cuatro cuartos, suelos de 
mosálcos , techos de cemento armado, ins-
ta lac ión sanitaria y todas las comodidades 
modernas. Informarán: Consulado 17. 
2920 8-20 
en catorce centenes la hermosa v cómoda 
casa, calle Marqués de la Habana número 
entre las avenidas de Estrada Palma y 
Libertad, « m p u e s t a • de 4 cuartos bajo» 
y' uno alto. sala, saleta, comedor v servicio 
sanitario. La llave en Estrada, Palma nú-
merd 17 y para informes, Príncipe Alfon--
so núm. 7 ó Manrique núm. 130, altos 
1917 26-23!^ 
Se admiten personas activas que quieran 
vender \\n art ículo de fácil colocación. So 
pueden ganar de 4 á 5 pesos diarios R a -
zón: Oficios 33, portería, de 6 á 9 p. m. 
2463 . ' 26-9M__ 
E N R E I N A 141' en "Relia T9,_He"alquilan 
habitaciones frescas y hermosas, con vista 
á la ealle. con ó sin muebles, hay de l " 
pesos, hermoso baño y entrada á todas ho-
ras. Se desean personas de moralidad-
8858 26-6M_ 
S E ALQUILAÑ. paramuno ó varios esta-
blecimientos, los espléndidos bajos de la « a-
sa calle de San Ignacio esquina á Luz, aca-
bados de fabricar, que miden 50 metros o« 
línea de fachada y están sobre columnas o* 
hierro. Informarán en la misma ó en CU* 
na núm. 5. 2013 l i l i ? — 
S E A L Q U I L A N . — P a r a uno ó varios 
establecimientos , lo.s e s p l é n d i d o s '^ajos de 
la casa calle de San I gnac io esquina a 
L u z , acabada de fabr icar que mide 5° me' 
tros de l í nea de fachada y e s l á n >obrc 
columnas de. h ie r ro . I n f o r m a r á n .en ^ 
nrsmp «'« en r i i n a 'g.' 2 6 t y i . V ' i . 
""A ^ k A R G ü R A 4 3 " ^ 
Los bajos. Todo 6 parte. Propios p̂  -•• 
oficinas ó e s t a b l e c i m i e n t o . . -
2575 ^ S ^ n í 
o o 
m ' L D E L R E A L 
do mindacles y huérfana de rencores, 
que rencores ni ruindades puede al-
macenar quien siente por él amigo 
querido, por el intachable compañero, 
la cantidad de afecto que este pobre-
cito mortal que apenas si se llama 
E. MORALES DE AGE VEDO, 







''De complexión recia, seco de car-
nes, pnjuto de rostro," corva nariz 
[le águila, escobados bigotes á la bor-
gofkma, afilada barbilla... 
Su cara de tenor de ópera, está 
pidiendo un trajo de Edghardo: su t i -
po de militar reelama'á voces la re-
posición en el servicio activo. 
No hagáis caso si sorprendéis en su 
cara un gesto duro; no le toméis en 
fueuta su guiñar de ojos y torcer de 
labios ni su voz enérgica y gruesa de 
persona acostumbrada á mandar; que 
Gil oculta, en su pecho nna buena do-
sis de alegría, sana, ele bondad y de 
pobleza; que Gil es el hombre "hom-
bro." amigo de sus amigos, que de-
testa todo lo que huela á injusticia y 
Üispuesto se halla á derribar al pri-
mer osado qne atrévase á poner en 
duda la mucha honradez que su bla-
són despide. 
Observadle en un día de apuro, 
cuando en la imprenta del DIARIO ha-
fee falta material y no lo hay, ó bien, 
cuantió el material sobre y no se en-
cuentra sitio disponible. Veréis á mi 
compañero correr de una partí? para 
mft, comunicarse con los de arriba, 
para decir: " ¡bas ta! ," para gritar: 
'¡venga!," correcto hasta en sus gri-
tos, celoso cumplidor de su deber siem-
PÍ"O; paño de lágrimas de sus compa-
ñeros, á eada rato. 
Organizador admirable. No se con-
cibe una jira, un almuerzo, un duelo, 
fun bautizo sin Gil del Real. 
- " O i l , necesito un "cliché." 
i —"Gil, me faltan dos coches para 
Bna boda." 
''Gil, acabo de tener nn tropiezo 
coa Fulano." 
Es el gran hombre de las soluciones, 
^suelve conflictos con la misma faci-
Üdad que un sediento se bebe un vaso 
('e agua. 
/Se preocupa de sus amigos extraor-
^Qariamente y sus amigos, todos los 
le conocen, confían en él, porque 
^ t á n seguros de su discreción y mun-
wlogía y porque sin franquearse con 
Qil del Real, no sabrían salir del paso. 
Enemigos no los tiene ni aún dentro 
^ i oficio. Quizá algún ilustre y sola-
pado cretinoz "funja" de excepción 
Pai'a confirmar la regla, 
Meticuloso, amigo del detalle, Gil 
Real tiene guerra declarada á las 
B|i*chas. Lo mismo por la mañana 
^toprano que al caer de la tarde; en 
Jarano como en invierno, su camisa 
N í a impecable, como brillan sus za-
patos y como luce su flus tan amigo 
(W cepillo. 
I El intencionado lápiz de Rafael ha 
pprendido el gesto familiar de este 
S p periodista, para, el que no tiene 
^etos sección alguna en la prensa. 
P^Vo, enérgico, cuando la energía es 
Resana, trabajador infatigable, mo-
esto hasta no poderlo ser más, y per-
ôria de confianza siempre, Gil del 
l«a] va seguido de un coro de ala-
anzas justísimas al buen amigo, al 
aballero excelente, al periodista sin 
ñclla, que tan alto ha sabido colocar 
^ nombre. 
leí í? envic*10 Profundamente á Gil 
f)p . eal) que no sabe qué cosa quieren 
êoar envidias, adulaciones, falseda-
sos5 ̂  v*ve traiKiuiio y ^ z sin Pe-
2o[ ^ i'1 couciencia. sin miedos, sin zo-
é. m ^ ' " ̂ 0 ^ ellv^^0 profundamente, 
1 lanera, con una envidia limpia 
D E L A V I D A 
Epistolario amoroso. 
He vivido en lo alto, durante estos 
idías, dcisipués lie vuelto 4 la 
tris-toza de las ihoras largas, imouólo-
nas, sin ilusiones ni .esperanzas. Y es 
que no queremos darnos cuenta de la 
realidad, dueña y señora de la vida, y 
nos enupeñamos en ;s(jña.r que es cosa 
fácil á la prepicia volunitad de nues-
tra, fanlástica loca de la casa. Pero 
ahora, mi amigo, k juro que estoy cu-
rada para largo tiempo. 
Vale n m vivir en pecpieuo, anodes-
tameii'te, en cuianto á for jars ie amadas 
engañar el pensamiento 
quiméricas, con ideales 
anheles de teimura que 
:) en 'nucsitro 'btí'éoQ.' deseo 
, Si algo deibe ser glo-
Tierra. es el dolor sere-
iais almas generosas que sufren 
r n n . . . Por el dolor nos volvc-
ejores de lo que ¡somos, y onu-
eees ese noble sentimiento nos 
'ho cempreudrr qljc no todo en 
i h.i 'de ser torpe egoísmo y pe-
quenez de alma! . 
•Comprendo que me lie puesto gra-
ve y seria. Ha sido un momento de 
cxipao.siva leomunieaeión con quien 
puede comiprenderme y sabe hasta 
•qué punto de sinceridad llegan mis 
ranees desahogos epistolares. Y si 
¡nada le he dicho hasta ahora de sus 
líneas anteriores, culpe usted de tal 
olvido á estas últimas impresionas que 
han dejado onda huella imelancólica 
en mi espíritu torturado y hecho á su-
frir crueles desengaños.. . ¿Qué us-
ted no tiene la culpa de estás tristezas 
de mi ánimo? Lo sé, mi buen amigo, 
y por ello' se las cuento con toda la áin-
genuidad de quien puede libremente 
franquearse. ¿Para cuando, si no, se 
han de menester los consejos leales 
y el ibondadoso consuelo de los verda-
deros amigos ?... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
_ iMaWah l̂il"1 
a l m e z o m m u M 
Habiendo recibido la comisión orga-
nizadora, por intermedio de la Secre-
taría del Centro Euskaro, una comu-
nicación del señor Administrador de 
la cervecería de Palatino, en la que se 
le manifiesta, que teniendo que cele-
brarse en ella hoy junta general de 
accionistas, no es posible verificar el 
almuerzo en aquel parque, como se te-
nía anunciado, se transfiere la jira pa-
ra el domingo 3 de Abril á las 11 de 
la mañana. 
Los puntos de suscripción son: 
€entro Euskaro, Prado 92; Aspuru 
y Compañía, Mercaderes 21 j Eulogio 
Manzarbeitia, Prado 112 ; Negra y Ga-
llareta. Muralla 31; Ramón Otermin. 
Zanja 88; Viuda de Qrtiz é Hijos, 
Monte 113 y 115; Recalt & Resfoy, 
(VReilly 22; Venancio ürquía, Bclas-
coaín 12 y La.nzagorta y Ríos, Mon-
te 360. 
LA COMISION. 
En la pasada semana hemos leu ido 
el gusto de saludar en esta capital, 
donde lo trajeron asuntos relaciona-
dos con la prestigiosa, sociedad 'kLa 
Liibentad," de Güira, de la que es su 
d.igno Presidente, el correcto, y caba-
lleroso amigO' nuestro Sr. Urbano Ele-
jalde. 
Los ' 'Jóvenes del Sporting Life." 
—-¡lía vuelto á sonar cu el seno de la 
.sociedad ha¡bañera el nombre de esta 
isimpátiea agrupiac ion. 
El próximo .domingo 10, según invi-
tación que nos ¡ha remitido su atento 
:Sec;re<tario, el simpático joven señor 
Enrique Ortiz, celeibrarán en los espa-
ciosos salones de la "Unión Frater-
nal" una elegante recepción. 
fiesta, «in duda, 'quedará muy 
que 
gozan 
de merecidas simpatías en el seno ido 
nuestra juventud habanera. 
Agustín BRUNO. 
Albisu.—. León, queriendo darmo» una justa 
Con 'Tm Señora de Barba Azul ,"1^6» M esta gran solemnidad, dice, 
por la salerosa •Coue.hlla Soler. " E l que entoe todos los días que se hon-. 
Estuche de Monerías" y "Las Mil y r&a con un culto (particular en la Re-
Pico de Noches," por Leonor Gar- li'gión Cristiana, no hay otro más au-
mendía, ¡ha com'bina<lo la emipresa el gusto m méjs excelente que el día d'e 
programa de la matinée de hoy, que la fiesta de Pascua, de la cual todas 
icve': " E l Estuche de .M.0. ' f ^ n z a , confesores; Castor Doro-
>r la. nueva tiple Garmcn- H >' 1.nsiM>' KwiirfS-, santa .Eortu-
ivstia 
concurrida, pues los "cívica 
couiponen el "Sporting Liff 
En. "La ^Todcrna Poesía," Obispo 
129 á 135, 'han recibido nuevas toncas 
de pea-iódicos ilustrados para vender-
los en un santiamén. Estos son las 
revistas "Por Esos Mundos." que sa-
le cada mes más rica en materiales y 
grabados de primera. 
Ula llegado un magnífico número 
de "Actualidades," otro de "Los Su-
cesos" que ha refonraado su publica-
ción aumenta.ndo el 'número de hojas. 
" E l BlaJico y -Negro" y " E l Cuento 
Semanal" como "La Campana" y 
"(La Esquetla" ¡muy originales. 
tSe venden además muchos ejempla-
res de la novela de Pierre Louis "La 
mujer y el pelele," de costuaubres an-
daluzas. 
En la agencia de V e l ó s e , San Miguel 
3, se han recibidos los siguientes: La 
lludracwn Ariistica, Nuevo Mundo, 
Alrededor del Mundo y Admlidades 
Todos muy bonitos é interesantes. 
Veloso admite corresponsales en el 
campo. 
•Modas y Revistas.—En "Roma," 
Oluspo '63, está la gran casa para ar-
tículos de escritorio y de tocador y 
modas superiores, especialmente " E l 
Espejo de la Moda" y el "Chic 'Pari-
sién," " E l Courrier de Etats ün i s , " 
la revista cómica "Fantasio," de gran 
lujo con graibados excelentes. 
Pasen por " Roma" y hallarán cosas 
•buenas. 
n^Bli iQl iw 
se verá, -sin 'duda, de 'bote en ¡bote. 
Las tres) lamíais .nocturnas van en 
este orden: 
A lacs ocho: "La Señora de Barba 
Azul," donde se luce la simpática 
•Conchita ¡Soler 
A las nu 
nerías, 
día. 
A las diez: "Las Mil y Pico de No-
ches." por ba misma itá-píe. 
Buen, programa. 
Politeama.— 
"Gran Teatro."Esta noche se can-
ta "'Rjigoletto," ópera del maestro 
Verdi, en cuatro actos. 
El papel de Gildia está á cargo de 
la señora Norelli. 
'" Va udeAr i 11 e.''—Anune ia p ara hoy 
matinée y función nocturna. 
'En la. matinée consta, el progranm 
de dos .partes, estrenándose magnífi-
•eas vistas c.iinematográíi'cas' y en los 
intermedios números de varietés. 
las otras solemnidades de la Iglesia 
reciben su dignidad, y por decirio 
así, su consagración. 
DI A 28 
Santos Sixto ,111, papa, Eslquio 
ñata, virgen y mártir. 
MBSTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de 'María. —Dia 27.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Covadonga en la .Merced. 
E l dia 28.— Oorrespondc visitar á 
Nuestra 'SeñoTa de las Angustias en 
San Felipe. 
J K S Ü S M Z A R E N O 
DBL RESCáTE DE ARROYO ARENAS 
Gran fiesta reliíriosa que en honor de N. 
P. Je sús Nazareno del Rescate. Patrono 
do la E r m i t a da Arroyo Arenas, tendrft lu-
V^i IOÍ. Iv.-yc MiriiAaá «TÍA ^f-n^Q ~nT. i ^ar *n 'os 27 y 28 de los corrientes, 
-tvn l a s t re s l a n o a s que o r r e c e p o r ; en ia forma sijrüiente: 
D I A 27.—A las seis de la tarde se tras-
laflarA, prooesionalmente la milagrosa ima-
gren de Je fús Nazareno, de la Iglesia Parro-
(ninpvvrK! .rio xr-nví.o^Muiiftc I qUftn de E1 Car'0 su E r m i t a de Arroyo 
x^^ uu'tívofa ue \ di i vuaues . Arenas, quemándose en el trayecto visto-
Tyr^ . . sns luces de bengala; ft su Iletrada á la E r -
I r i a r w . — ¡ mita se cantará solemne Salve por el lau-
reado Maestro señor Rafael Pastor, que-
UU p r o g r a m a CiC nOVCda- ' mándose al final variadas v sorprendentes 
la ncolie el p r o g r a i m a es s u p e r i o r 
fío e s t r e n a r á n v i s t a e y h a b r á n ú m e -





he y mía grau 
y este coliseo, 





: fuopro, una nutrida banda de múálca 
Durante la noche e s tará iluminada la fa-
I d iada y baranda de la escallnta, que dá ac-
ceso á la Ermi ta , por multitud de luces 
¡ e léctr icas . 
i A las nueve de la mafíana habrá Misa 
D I A 28.—A las nueve de la m a ñ a n a habrá 
t r e s Obras Cíe l a s q u e mas eXltO l i a n Misa solemne de Ministros, estando el pa-
'alf'ijnyja'rlin .mvn 1̂ rfenñtívarti Onintp-tn T i 1 "^Sf'-ico á cargro del elocuente orador SB.-dK.OJl/JaaO, p O l t i lamOSO lv'UinieiO -Ja- , KI.aclo pbl.0 Dr Manuel do J e s ú s Dobal 
y el coro será dirigido por el reputado 
Maestro seflor Pastor. 
A las 2 de la tarde habrá cucaña, juego 
de sartén, etc. 
A las 6 de la larde sa ldrá procesional-
mente la venerada imagen del Nazareno, 
recorriendo las calles del pueblo y termi-
nando en la Iglesia Parroquial de E l Cano, 
y cuyo trayecto se i luminará con vistosas 
luces de bengala.. 
A l pasar la imagen del Nazareno por 
frente, á la E r m i t a se quemarán Incidas 
ponesita. 
Esta noche no se ca ibTá en Martí. 
Actualidades,— 
En dos partes se divide la matini 
de lioy. 
En el progama, figu 
las mejores películas q m 
cmás de 
posee la 
Esta ta.rdc, la juventud liaíbanera 
en pleno se ¡trasladará á Guanaibaepxu 
¿.Motivo? La elegante y suntuosa 
matinée .que en los salones de " E l 
Progreso" celebrarán. ÍMLos Jóvenes 
de ^Le Primptem." 
Con esta fiesta celebrará la Directi-
va de e-sta agrupaoión el segundo ani-
versario, de su fundación, y la concu-
rrencia á ella será obsequiada esplén-
didamente con dulces y licores. 
•Mañana el "GM> Benéfico" cerra-
rá la temporada carnavaloea con un 
elegante .baile de disfraz. 
•Esta fiesta de desipedida á Momo 
liará eco entre sus coaicurrentes, pues 
la Directiva del Clul) prepárales una 
grata sorpresa. 
'Serafina Ferrer, viuda de Grómez.— 
Ya, felizmente, sigue muy mejorada 
esita distinguida dama. 
Nuestro deseo es verla completa-
mente restalblecidia. 
Igual deseo nos aniima ibacia el 'dis-
tinguido y dignísimo l'residente del 
Senado, Sr. Martín Moma Delgado, 
el que va rápidamente resta'blecién-
dose de la violenta enfermedad que 
lo aqueja. 
Dulce María Gallardo.—La culta, 
'bella y elegante 'señorita, amiga dis-
tinguidla, nuestra, el ¡pasado jueves f ué 
presa de aguda y violenita congestión 
cerebral 'que puso en peligro su vida. 
Lamentamos el percauce y .hacemos 
votos por "su más rápido res-taibleci-
miento. 
Caridad.—• 
Una noble y generosa señora ó seño-
rita, que solo firma con el dulce nom-
bre de María, nos escribe remitiéndo-
nos 8 pesos plata española, con encar-
go de que distribuyamos 4 entre ofro;? 
tantos pobres enfermos de la vista y los 
4 restantes entre personas que desig-
nemos nosotros. 
La primera parte no la hemos podi-
do cumplimentar todavía, pues tene-
mos que averiguar qué cuatro pobres 
enfermos son merecedores del donali-
vo. Y á la segunda parte damos cum-
plimiento, distribuyendo los 4 pesos 
entre las desventuradas señoras Feli-
cia Betancourt, Petronila Fleites, Ma-
nuela L. viuda de 'Sosa y Luisa Soto, 
las cuales pueden pasar á recojer el 
donativo, de manos del conserje de es-
ta redacción. 
En nombre de los socorridos, antici-
pamos las gracias á la caritativa do-
nante, cuyos nobles sentimientos que-
dan patentizados por tan hermosa ac-
ción. 
Dios le conceda todas las dichas á 
que es acreedora. z 
La jira del '"Club G r á d e l e . " — 
:Sc verificará hcy en los hermosos 
jardines de "La Tropical," conforme 
al programa que ayer pu¡blicamos. 
Para trasladarse 'cómodamente á 
Puentes Grandes, las excursionistas 
pueden utilizar los automóviles que 
el "Oluib Grádense" lia contratado, y 
los cuales harán via jes desde las nue-
ve de la mañana, partiendo' del para-
dero de los tranvías del Cerro. 
Así nos lo comunican los organiza-
dores de la jira. 
Nacional.—. 
En la matinée de hoy «e pondrán 
•en escena las aplaudi'dias zarzuelas 
"Venus .Salón," ''Botiemios" y "La 
'{Gatita de Oro." 
La primera por la graciosa Pura 
Martínez, la scigunda por la Pábregas 
y la tercera por la aclamadla María 
Concsa. 
La función nocturna consta de 
tres taudas, cubriéndose éstas con 
triéis zarzuelas de gran, éxito. 
Véanlas aquí: 
A las ocho: "La Gatita Blanca." 
co>n nuevos couplets, ipor M i a r í a Co-
n e s a . 
A las nueve: "Los Bohemios," por 
la aplaudida tiple señorita Fábregas. 
A las diez: "La Gatita de Oro," 
por María Conesa. 
Tres llenos seguros. 
A la llegada á la Iglesia de E l Cano se 
cantará solemne Salve y despedido á Jesús . 
Habrá iluminaciones como la noche an-
terior. 
Para mayor comodidad de los devotos, el 
tren de Marianao pondrá á dispos ic ión del 
público todos los carros que sean necesa-
rios entre Concha y Arroyo Arenas, aún 
después de las doce de la noche si fuese 
necesario, llegando hasta E l Cano los d« 
por la noche del día 28. 
B l Cano y Marzo 15 de 1910. Da Comisión. 
C 86S) 4d-22 lt-26 
i J-J ivr r) • piezas de fuegos artificiales, amenizando el 
empresa, los aplaudidos Mary-Bruni y acto una banda de rnúsici 
el capitán Irwin .con sus colecciones 
de fieras. 
Ivu las cinco tandas de la función 
nocturna se estrenan diez películas 
que aca-ba de recibir el popular Euse-
ibio1, y en los intermedios traibajará el 
inimitable duetto Les Marj^-Bruni y 
el arropado capitán Invin, con su co-
lección de tigres, perros y puma. 
Alhambra.—. 
Programa de ¡hoy: 
A las ocího: "Venus Pilar." 
•A las nueve: "Un Error Policia-
co." 
A lm diez: "Zizí ." 
Excelente pregrama para tres lle-
¡nos. 
Mañana, estreno de " E l Terror del 
Barrio." 
De sabor agradable.— 
Esto dicen continuamente los enfer-
mos del estómago é intestinos cuando 
para curar las molestias todas de la 
digestión, toman el Elixir Estomacal 
de Sáiz de Carlos, eneontrándose con 
la sorpresa de curar sus enfermedades 
con un medicamento que no sólo no 
repusma, sino que se toma con facili-
d a d / 
Conciertos.— 
Pregrama de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuartel General en 
el concierto de esta noche, 4e ocho á 
diez y media, en el Malecón.: 
7.—Marcha Militar E l Gaitero, Jarque. 
2. —Overtura de la ópera Oberon, Weber. 
3. —Danza de la Sorpentina, ( I ra . audi-
ción,) E . Boccalarl. 
4. — G r a n Se l ecc ión de los Ballet de Sy l -
I N G L E S E N DOS M E S E S 
E n dos meses se prepara para viajar y 
no tener necesidad de Ih íérpíe te . Los l i -
bros para esta preparac ión especial se dan 
gp&tts. l í l ún ico libro para aprender I N -
G L E S con perreccirtn en un momento en 
su casa, es " E L I N S T R U C T O R I N G L E S 
por C. G R E C O , " curso completo, bien tra-
ducido con la exacta y verdadera pronun-
c iac ión claramente explicada. E s t e ni ají-
nllico método práct ico se manda por co-
rreo por $4 Cy. Mr. C . G R E C O , P R A D O 
93B, (altos,) Habana. 
3141 • S-27 
. E N S E Ñ A N Z A D E I D I O M A S , m ú s i c a 
(piano y mandolina.) ^ Instrucción por una 
profesora inglesa (de Londres) que desea 
casa y comida en cambio de algunas lec-
ciones 6 un cuarto en la azotea de una ca -
sa de familia particular en la Habana, Df -
.jar lae s e ñ a s en Escobar 47. E n la misma 
se venden muebles muy baratos. 
3124 4-27 
CANTO, PIANO, 
VIOI . IN, MANDOLINA. 
M A D A M E OI1SIM 
Profesora con tres primeros premios en 
dos CoTUiervatorioH. Cuatro años Profesora 
de Piano del Gran "Prytanée" y 10 años 
en tras Tnptituciones; en Francia. E n su < a-
!»a y á domicilio. ( E l canto sólo en francés..) 
Trocadero 71. (Siempre en casa de ll.?i0 á 
12.30 y de tí á 7.) 2S9fi 26-lí)M 
" L A MINERVA" 
A C A D E M I A D E C O M K K C Í O 
E s t a afamada Academia, qne ocupa hoy 
los bonitos altos de Corralea 25" (una cua-
dra de Cuatro Caminos) admite alumnos 
e x í r m o » de Comercio y del MAS'-sterio. Su 
Director, Sr. Alfonm» ReluiSo. da. clases par-
ticulares de cualquier asignatura de 1 á 5 
p. m. Vis í ten lo y .serftn obsequiados coa 
una de sus obras. 2612 12-12 
THE BERLITZ SOKOOL 
HABANA 89, ALTOS 
ENSEÑANZA PRÁCTICA DE 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
Y ESPAÑOL 
CLASE COLECTIVA A $5 AL MES 
c. 628 2.6-M-Í 
P R O F E S O R A INGIiBSA 
Una ceñora inglesa, buena profesora de 
su Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. A 
m m m de u m í e s 
E l domingo próx imo, cuarto del mes, 
t e n d r á lugar en esta iglesia l a func ión 
mensual de la C o n g r e g a c i ó n de Santa E u -
genia. 
Por la m a ñ a n a , á. las 8, h a b r á misa de 
Comunión general y por l a tarde, á las 5, 
previa la expos i c ión de S. D. M. el ejer-
cicio correspondiente con p l á t i c a por el 
Dedo. P. A m i g ó Garrote y acto seguido la 
proces ión por el interior del . Templo. 
A todos los fieles que con las debidas 
disposiciones acudan á cualquiera de los 
dichos actos, concede 50 d ías de indulgen-
cias el Iltmo. y Rvmo. Sr . Obispo Dioce-
sano. 
3100 lt-26 ld-27 
M l i á 
•DIA 27 DE MARZO 
Este TTHÍS •está eonaagrado al Pa-
triarca San José 
1EI Circular está en IÍUS Reparado-
ras' 
La semana próxima osiará Su Di-
vina Majestad en Santo (Domingo, 
Pascua de Resurrección. iSaintos 
Ruperto, obispo, Isaeio r Juan, confe-
sores; Ánfóloquío y Fileto, mártires; 
santa Lilia, mártir. 
Si hay ailgún día en el año 'que de-
h& ser consagrado todo entero al Se-
ñor, es eiertamente el santo día de 
Pascua, el cual es por exeelencia el 
Jamás el ser viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay día del Señor, 
salud, el sistema absorbo lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante '^a simple memoria de la resurrec-
del cual hace uso en determinadas ocasiones. 'Cuando el apetito deja de eión del Salvador del mundo debe se? 
sentirse, no significa que el sistema deje de alimentarse, bien ó mal, sino que para los fieles asunto y motivo de una 
lo hace á expensas del «obrante acumulado durante los períodos saludables, j eterna alegría. Este dio no es sólo 
De aquí que la persona se debilite, al comer poco y desfallezca al no comer; la mayor de todas las fiestas, es el 
exteriormeiite. A no ser por el consumo interior, el estado de inapetencia' principio de una 'fiesta que no ha de 
vía, ( I r a . audic ión, ) L . Delibes. 
( Introducción, Vals lento, PÍ5;zicato, B a r -
carola y Marcha.) 
5.—Capricho Morisco, ( I r a . audic ión , ) E . 
Boccalari. 
G.^—Scénes Pittoresques, J . Massenet. 
N ú m . 1.—Marche. 
N ú m . 2.—Air de Ballet. 
N ú m . 3.—Angelus. 
N ú m . 4.—Fete Boheme. 
7. —Intermezzo In lever's lañe, (Tone 
Pocm,) A. Pryor. 
8. — D a n z ó n Lo Printemps, F . Hojas. 
9. —Two Step When hearts are gay, M a -
rín Varona. 
Dedicado á Miss Delphine Bradt. 
* 
* * 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal de Guanaba-
coa en el concierto de esta noche, de 
ocho á diez, en el parque Adolfo Cas-
tillo. 
1. —Paso-doble E l Florentino, Allier. 
2. —Marcha de las Antorchas, N ú m e r o 1, 
Meyebeer. 
3. —Patrul la Americana, Meacham. 
4. —Intermezzo Cosotto, Donald. 
5. — T a n d a de Valses L a Viuda Alegre, 
Dehar. 
Two-Step Mr. Black Man, Pryor. 
D a n z ó n L a Viuda Alegre, Casas. 
F U N C I O N E S D E S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo.—A las 7 1Í2 3. m. Misa 
solemne. C o m u n i ó n general y P r o c e s i ó n 
con el S e ñ o r al Monumento. 
V i é r n e s Santo .—A las 7 a. m. principia-
rán los Oficios. A las 12 s e r m ó n de las 
Siete Palabras por el R. P . Fernando A n -
soleaga, Rector del Colegio, en los inter-
medios se c a n t a r á n á orquesta las 7 pa-
labras de Hayden . A la? 6 p. m. se ha-
rá el piadoso ejercicio del V i a - C r u c i s con 
c á n t i c o s por el coro de n i ñ o s del Cole-
gio, t e r m i n á n d o s e con el s e r m ó n de con-
dolencia á la Soledad de la S a n t í s i m a 
Virgen , por el R . P. V a l e n t í n Salinero. 
S á b a d o Santo .—A las 7 a. ra. e m p e z a r á n 
los Oficios del día y se c a n t a r á la Misa 
de Gloria. 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . — A las 7 a. 
m. Misa de C o m u n i ó n general para las 
Socias del Apostolado y las de la Con-
g r e g a c i ó n del I . C o r a z ó n de María . A las 
8 a. ro. Misa solemne con S e r m ó n , por 
el R . P. C á n d i d o Arbeloa. 
2963 I t -2I 4d-22 
L I B R O S B A R A T O S , Muy baratos, casi 
regalados. Cualquiera puedo formar una 
buena biblioteca con muy poco dinero; se 
manda g r á t i s al que lo pida, un c a t á l o g o 
con m á s de mil t í tulos , de diferentes obras, 
cada una con su precio. M. Ricoy, Obis-
po 86, librería, Habana. 3128 4-27 
Se planchan en Obispo 39, Te lé fono 3236. 
2496 15-9M 
A L 
afinador y compositor de pianos. J-íecibe ór-
denes en Industria núm. 19, Habana. 
2459 15-9M 
una finca de 60 á 70 cabal ler ías , buena 
para potrero, con facilidad de comuntcs-
ciones y que es té situada entre Bahía Hon-
da y Matanza?. P A B L O Y L U I S G M E N -
DOZA. Agular 84. 3026 4-23 
O O UVE lE* UcriL O 
en la Calzada de Jesús del Monte (Víbora) 
una casa con cinco 6 seis cuartos v eii bu^;i 
estado, do $ó,000 k $8,000. informa' Luis Ro-
dolfo Miranda. Teléfono 437, de 1 & 3 p. Uí. 
San Isnacio 50 esquina á Ijamparilla. 
2914 S-20 
C O M P l í O C A S A S 
Deseo comprar dos casas ci^ ppciuina A 
calle comercial, con establecimiento, de 
ocho ft doce mil pesos cada una. Informa-
rün: Salud 21, de dos á 4. 
2S22 S-17 
.Se lia extraviado una sortija 
brillantes, en la cuadra dé la cali 
paril la entre Aguiar y Cuba. L 
que la devuelva á su dueño, qu 
Lampari l la 21, se le grat i f i cará 
mente por ser la prenda un rccu< 
n040 
M n y I l u s t r e A r c h í c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se invita & los fieles, especialmente á loa ' 
hermanos do ambos sexos de esta Corpo- ! 
raciOn, para los Oficios que durante la Se- I 
mana Santa se han de llevar á cabo en ¡ 
la Santa Iglesia Catedral. 
E l día 20, Domingo de Ramos, á las 8 
de la mañana, comienza el oficio divino 
D e s p u é s de la Tercia cantada será, la Ben-
dición de los Ramos y seg-uirá la Proce-
s ión y durante la Misa se cantará la Sa-
grada Pas ión . 
E l J u é v e s Santo se daríl principio & los 
oficios á las 9 de la m a ñ a n a : el Excelen-
t í s imo é I lus tr í s lmo Señor Obispo consa-
grará los Santos Oleos celebrando de Pon- efecto. Dos Tachos de punto de Caíandría 
tlfical y terminada la misa se hará la pro- de 20 bocoyes cada uno. Una Máquh'a ¿ó 
ces ión para poner el Sant í s imo Sacramon- moler de fi' de trapiche, doble enerSne. Ü n 
to en el monumento. Por la tarde, á la* 3, 1 Juego de 6 centrífugaí , í l ^ v p h n t . de 3 V; po -
se hará por el Señor Obispo el Lavatorio I ÜV pulgadas. Uno id, de dos centrifug ó 
de los pfés y se predicaríl el sermón del Un Triple efecto ver ¡ral de (^500) P I E S 
P A R A Í N 5 M 0 S . 
D E 
Un Vaso B V A P O R A D O R 
superficie propio para bacer un cuádruple 
efecto. Tins Tnrl-ms; í1r> nnñfrt /la ~ 
mandato 
E l Viérnes Santo principiarán los oficios 
á las 9 de la mañana, se cantará la Pa-
sión y terminarán con la procesión del Sa-
cramento. Se hará la Colecta de la limos- ' 
na para los Santos Lugares, como dispuso 
el Sumo Pontíf ice León X I I I . Por la tarde, 
(t. las G. será el s ermón de Soledad y Do-
lores de María Sant í s ima. ' 
E l Sábado Santo comienzan los Oficios 
á las 7 y 1|2 de la m a ñ a n a ,como es cos-
tumbre. 
E l Domingo de Resurrecc ión comienzan 
los oficios A las seis de la mañana; cele-
brará el señor Obispo solemne Pontifical 
y concederá la Bendic ión Papal é ir.dul-
sencia Plonaria en virtud do las facultades 
que le concede el Breve Quo modum de 15 
de Bejotiembre da 1903. 
E l Rector, Francli>co Gm-rldo. 




de superflcio calórica. Uno Id. de tres mi. 
piés , una bomba de vacío seco de dos vola-
doras de un metro de diámetro por un me-
tro de curso. Un Duplos do inyección de 
12" aspirante y 10" espelente. Un Davinson 
de 7" por 6" de presión, f u compresor 
de aire duples de dos voladoras con cil in-
dros de vapor de 12" por 18." Una bomba 
de masa cocida de 7' pulgadas, espétente . Un 
ventilador núm. 10 Esturtewnt. Dos Má-
quinas do 60 caballos cada una con cilin-
dros do 12" por 24•, y polcas do 8' piés dlfi-
metro, dos marechales de 700 galones, dos 
calderas mult.ltubulares de seis y mfedio 
pi^s por 20 'largo con 102 tubos do V pi;l-
padas. un tacho calandria de 14 bocoyes, 
uno id. df. 12. un regulador Tonson dé i " 
pulgadas .una bomba de pozo profundo con 
su motor de 6" pulgadas, espelente. 
33, M A R C E L I N O B A Y O I O 
15-24M 
sería mi estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el áruno 
problema do la lucha «por la vida. Desgraciadamente, liay que da.r combusti-
hh k la m'óqtima. Hay que promover el apetito cuando este falte, no íor-
zá.ndok> ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por eslímulo ta de la eternidad bienaventurada 
natural cjue lo haga permanente, como sucede cuando se toman las PasíüiasiLos otros jantes Padres la llaman la i 
del Dr. lüchards. [.fiesta de ia* fiestas. Ú papa San I 
tener fin. 
San Basilio dice que la fiesta cta 
Pascua es como el principio de la fíes-
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á 6ase </e C L O R H I D R O ^ O S F A T O de CAL 
TISIS. ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS 
CAQUEXIA, ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor aUwmto para los n iños déhileB y h s n o d r m s . 
(LEVADUBA SECA DB CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNGULOSIS, CASTRO-ENTERITIS 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES ' 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINXTiq 
7 todas las AFECCIONES qne dan lugar & 3upuracioaos. 
V BN LAS BUENAS FARMACIAS ÜEt, MUNDO ENTERO 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — B d i d ^ » de h m á ñ ú i ^ Marzo 27 de 1910. 
m _ 
GANCiON OE LAS HOJAS SECAS 
KI invierno paraii/.a. en ,os 
tallos la c i r c u l a c i ó n de la R».-
v la ! los p á j a r o s callan, lo-^ cre-
púscu los t ienen una a l e g r í a cx-
irañft, f ú n e b r e . . . como la Ul-
tima sonrisa de los moribundos 
resignados iiue se despiden; a 
t r a v é s de la c a m p i ñ a Avida, las 
hojas ruedan, ruedan. . . 
¡Y'obves hojas secas!.. . 
lOdum-rto 'ZAMACOISS.—(Kl Seductor.) 
Por las ra l los dcsiorlas y arenosas 
que serpenteando cruzan el j a r d t n , 
vatl volando marchi tas y rugosas 
las hojas secas en t rope l sin iin. 
O i d como al chocar, must ias y rotas , 
exhalan m o n o r r í l m i c a c a n c i ó n , 
v entre las (|ncias de SUS tnstes notas 
ñ o s hahlan del humano c o r a z ó n . 
—"Somos nosotras, muerta:- dustones 
que por la arena de. la v ida v a n ; 
que hoy son hir ientes , t r is tes decepciones, 
id i l ios que al j a r d í n un v o l v e r á n : 
.Vosotras en la f ronda del ramaje 
d imos sombra á un ar t i s ta s o ñ a d o r 
que f o r m ó con las nubes be l lo encaje 
con que c u b r i r la musa de su amor. 
H o y le v imos pasar, v ie jo y canoso, 
s in concepciones, l ienzo ni p ince l : 
¡ s in poema de amor, intenso, he rmoso 
por siempre m a r c h i t ó , su musa i n t i e l ! 
A nuestra sombra se a c e r c ó un poeta 
que inspirado cien odas e n t o n ó : 
y de la envidia la m o r t a l piqueta 
con MI nombre su g l o r i a condeno. 
H o y 1c v i m o s pasar h a m b r i e n t o y t r i s te 
con los ojos sin fuego n i e x p r e s i ó n 
¡de su ant igua al t ivez ya nada existe, 
el mendigo ya pide c o m p a s i ó n ! 
A la u m b r í a l l egaron una tarde 
dos amantes j u r á n d o s e pr is ión 
y é l , en galante y t emera r i o alarde, 
á la bé l í a e n t r e g ó su c o r a z ó n . 
H o y lo v imos pasar, y de su brazo 
iba o t ra hermosa h a b l á n d o l e de amor . 
A ella la v i m o s ; guarda de aquel lazo 
el f ru to de su t r i s te deshonor. 
Cuanta bcÚa i l u s ión concibe el hombre , 
por nuestra s i ü r h r a p l á c i d a p a s ó , 
que hoy marchi tas , sin fechas y sin nombre , 
la t r is te real idad las d e s h o j ó . 
H o y el hombre m>> hiere con su p lan ta 
y nos esparce el r a u d o ' v e n t a r r ó n ; 
t n á d i e c^nirvrende el g r i t o que levanta 
nuestra hoiarasca en su le ta l c a n c i ó n ! 
A v e r f u i m ó s los regios pahellones 
do s o ñ a n d o p a s ó la h u m a n i d a d ; 
¡ h o y ramos la hojarasca que en montones 
el v ien to nos t r i t u r a sin p iedad! 
C o m o las hojas van por las arenas 
por el alma del hombre van igua l 
el t rope l de recuerdos y de penas 
que r e g ó de la vida el vendaval . 
Cuando mires . Poeta, de las hojas 
el r e m o l i n o r á p i d o pasar 
piensa que u n bel lo amor, entre congojas , 
"acaba en ese instante de exp i ra r . "— 
Y en las calles desiertas y arenosas 
que serpenteando cruzan el j a r d í n 
se perd ie ron , march i tas y rugosas, 
las hojas secas en t r ope l sin fin. 
M . R o d r í g u e z - R e n d u e l c s . 
l o i o . 
D E S E A C O L O C A R S E U X A cocinera j 
peninsular en casa de comerc io ó par t icu- | 
l a r : cocina con p e r f e c c i ó n á la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a y gana buen sueldo. San L á -
zaro 185. 3096 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA *n 
Cfttiá pa r t icu la r : sabe cumpl i r con su ob l i -
pracirtn y es peninsular. Habana uúni . tVj. 
HOfi-t 4-24 
UNA PENINSFÍJA R PBSEA eneotil.r.u-
(•olocaciftn en casa do personan de mora-
lidad .dándo le cuarto para ella y su m a r i -
no ,no siendo as í desea d o r m i r fuera. Fía-
"íftn: Aguacate, n ú m e r o 138. 
:1084 4-24 
DESEAN COLOCARSE DOS .TOVKNES 
rec i én llepadas, para criadas ó manejado-
ras: saben cumpl i r con su obligfaciftn y 
tienen fiuien las garant ice. I n f o r m a n en 
Santa Clara n ú m . 17, altos, á todas horas. 
3082 4-21 
DES RA COLOCARSE U N COCINERO y 
repbstero con buenas referencias, bien en 
establecimiento ó casa pa r t i cu la r : cocina 
íl la espar tóla , francesa y cr iol la , puriiendo 
i r fuera de la Habana. I n f o r m a n : Morro 
BO. 1". de Colftn. 3090 4-24 
UNA C O r i N E R A P E N I N S U L A R DEISE3A 
coloeaTse en casa de f a m i l i a de comer-
cio, teniendo buenas referencias. Surtre/, 
n ú m . 2, altos. 8068.' 4-24 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa, de mora l idad : tiene bue-
na: referencias. I n f o r m a n : Reina 40. 
n0S9 4-24 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
marlri leflo: no tiene Inconveniente en sal i r 
a! extranjero, no so marea ni t i^ne pre-
s s . T c m PERSONA: 
D E A M B O S S H X O » 
ricos, pobres y <3e pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legralmente, escribien-
do COA kftUf. muy formal y conflden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
seflorita? y viudas ricas qu« acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable artn 
para los Intimos familiares y 'aml-
J a » i s-i7 
DESEA COLOCARSE U N A peninsiUar de 
cocinera y ayudar (l los quebaceres de una 
casa de un matr ieonio ó fami l ia corta: t ie -
ne recomendaciones. In formes : Jovel lar !), 
entre San Francisco y Espada. 
3041 4-23 
UNA JOVEN DE C O t O R DESEA colocar-
se de manejadora 6 para, la l impieza de ha-
bitaciones: tiene recomendaciones In fo r -
mes: San L á z a r o 73, altos, cuarto n ú m t. 
3035 x.2:: 
¡"NA COCINERA P E N I N S U L A R , muy en-
tendida en el arte cu l inar io , desea cororar-
ÍÍC en catta de fami l i a . En la misma se 
ofrece una modista á domir i i fo para t raba-
j a r b!en por figurines. Dragones n ú m 33 
entresuelos . 3037 ^.03 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea"<*oÍT>-
carse para criada de manos, entendiendo un 
poro de cocina: tiene quien responda por 




In fo rmaran ; 
3093 
U N COCINERO CON aflos de p rác t i ca en 
calle 11 n ú m . 88, I »W«M» casas de esta capi ta l , desea coló 
4-24 
C O P A S , V A S O S , V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , a s í c o m o 
P L A T O S . T A Z A S y d e m á s P I E Z A S 
S U E L T A S , t i e n e e l m e j o r s u r t i d o y 
l o s p r e c i o s m á s v e n t a j o s o s . 
L a Casa de H i e r r o " E L F E N I X , " 
O R e i l l y 5 1 y Ob i s ipo 68. 
Teléfono 560. 
730 2Í-1M 
' ' N A C R I A N D E R A P E N I N S C L A R , rec ién 
l legada de E s p a ñ a , desea colocarse ft. leche 
entera ,de tres meses, bien en esta ciudad 
6 fuera de el la: tiene buenas referencias. 
Carmen n ú m . 4. 3081 4-24 
DKSKA C O L O C A K S B U N A J O V E N del 
país para, acompañar á, una señora: tiene 
quien responda por ella. Cárdenay n ú m . 4. 
3070 4-24 
SE NECESITA UNA B U E N A COCINERA 
que ayude & hacer la l impieza de la casa; 
sueldo tres centenes. Compostela 132, a l -
tos. 3069 4-24 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA co locac ión 
do cocinera en casa de f a m i l i a 6 de comer-
cio, dando buenas referencias. Aguacate 
n ú m . 70. 3072 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA j o -
ven, e s p a ñ o l a , de cocinera en casa de mora-
l idad y corta fami l ia . I n fo rman en el D I A -
RIO D E L A M A R I N A , el conserje, de 1 á. 
4 p. m. 2978 4-23 
C R I A D A D E M A N O S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A -
D A D E M A N O S , Q U E S E P A B I E N 
S U O B U G A C I O N Y T E N G A B U E -
N A S R E F E R E N C I A S . 
R A N E N C U B A 6. 
2991 3057 4-22 
earse: no le importa i r al campo. Informan 
en Obispo 2 y 4, Telefono 103. 
29t 
J O V E N KSPASOL QUE POSEE «1 I n -
g lé r , i ta l iano y taquigrafTn, desea colocar-
se de criado de manos, «-nmarero. escribien-
te 6 lo que sea. I r í a fl los Estados U n i -
dos. Escriban A E c h e v a r r í a , Apartado de 
f ó r r e o s 17: 29R4 ^ .«^ 
U N ASIATICO; R U E N COCINERO á la 
e s p a ñ o l a y cr iol la , desea colocarse en casa 
de fami l i a 6 de comercio. Concordia n ú m e -
ro 49. 29SS 4.22 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular de 
mediana edad, asturiana, de manejadora 6 
crinda de manos: tiene buenas referencias. 
San Ignacio 74, Balbina Marcos. 
2953 4.52 
DESSA COLOCARSE U N H O M B R E pe-
n insu lar de portero en casa par t icular , que 
sea respetable: es f o r m a l en su traha.jo 
y sobre todo honrado: tiene buenas reco-
mendaciones. Informes: Teniente Rev 39. 
29r)2 4.22 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
:tí-iM 
U N COCINERO D E COLOR DESEA co-
locarse en casa par t i cu la r 6 de comercio: 
sabe su oficio A la e s p a ñ o l a v c r io l l a y 
Heno quien infprrñe dé él.' Draao ru í e n ú -
mero 64, Telefono 1168. 
3005 A.09 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO de me-
fliana edad: es trabajador v honrado, pre-
firiendo do rmi r en ¡ju domici l io . In formal ' : 
Lampar i l l a S2. 300a 4-22 
SE S O i T c i T A U Ñ X ' C O C Í N E R A PARA 
(.uanabacoA: se paxa buen sueldo. San N i -
¡^>l&s_34. al tos, 3014 4-22 
UNA C O ^ Í N É ^ A ^PBÑJÑ^T&iLA'R "cím buíi-
nns referencias y prfletiea en su oflcio, de-
sea colocarse en casa de familia, 6 de co-
mercio: duerme en su domici l io . Compos-
teia núm. 93, entre Mura l l a y Teniente Rev. 
3013 
SE SOLICITA UNA T R I A D A DR mahos 
que sr-pa cumpl i r con svi oblig-aciftn v teri-
f a quien responda de su rouducta. Súe ldo 
tr*>N centenes. Lúa núm. 4, J e s ú s del Mon-
to, i n f o r m a r á n . 3012 4-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos m a m -
jadoras: saben CUlripllr con su oblifraci '»!. 
Challe P r í n c i p e n ú m e r o 28. 
3018 4,")") 
SE SOLICITAN PARA U N INGENIO, "dos 
buenas criadas; una para habitaciones y. la 
otra para comedor; ambas que sepan coser 
alpuna cosa; que presenten recome.ndacio-
UPS y sean serias y trabajadoras. Sueldo 
tres centenes y ropa l impia . I n f o r m a r á n : 
calle 15 entre 2 y 4, Vedado, Señora del 
W l C j i 2945 6-30 
"'¡RE SÓLICITA~UNA C R I A D A P A R A I T I ^ 
ptesa de sabitaciones y repasar ropa. Suel-
do tres centenes y. ropa l impia . Reina 83, < 
3017 4.22 • 
U N J'OVEN D E COI^FC^E~buenos~a iT r 
teeedentes y con pe^3ona^3 que lo g-aranti-
cen, desea colocarse con una f a m i l i a (fue 
embarque ó e s t í p r ó x i m a ft, hacerlo para el 
extranjero. I n f o r m a r á n en Reina n ú m e r o 6. 
Uotogrnfta . 2916 S-20 
n u mero 
" L A Z l L I f l , " C a s a d e P r é s t a m o s , S u a r e z 
No Irr.y eas» do préstamos que dé más d i n r m que " L a y y . 7, 
•pas,-.muebla, alhajáis y ruantes •objetos cóan-engan tanto ," la^' 
•mo empeñados. ' j L 
A preeios ¡baratísimos vende toda cdiase de efectos leomo lh • I 
y amuelbles proeedentes de empeños. " a a-'a'̂  i ^ J 
S u á r e z 45, e n t r e A p o d a o a y O l e r í a . 
e;'865 - • 
SE V E N D E UNA CASA en barr io comer-
cia l y muy .cerca de los muelles, con 600 
metros de superficie. Informa, J o a q u í n Pe-
droso. Cuba 33, de 2 á 3. 
. 295.8^ 5-22 
SE ' V E Ñ D W K L MEJOR T A L L E R de Ic-
vado con 26 tareas y m á q u i n a para lavar. 
Se g-arífln semanales, v e n d i é n d o s e por 
ret i rarse «1 d u e ñ o á o t ro RÍI-O, López, ca-
lle 11 entre J y K, Vedado. 
2095 • .. .. • • . . . s-22 _ 
BODEGA.—SE V E N D E ÜNA bodega s i -
tuada, á, cuadra y media de la. Calzada de 
Jéjjúa del Monte, buen contrato y sola en 
esquina y de mucho porveni r y con mucha 
barriada. I n f o r m a r á n : B a r a t i l l o n ú m . 
altos, pregruntarfin p o í el s e ñ o r E m i l i o L. 
Mesa. 3002 8-22 
PARA C R I A D A DE MAXOS - ^ l i c i t a co-
locarse una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. B j n d ó n ú m . 21. 
2349 4.22 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN penin-
sular, sabe bien su o b l i y a c i ó n y en11.->mle 
algo de cocina. Dan r a z ó n en Amistad SO, 
altos. 2948 4.22 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D B '.na-
nos que presente buenos informes de las 
tasas donde ha estado: sueldo 4 centenes, 
s in ropa. Desde las 10 de la maftana en 
adelante. Gal iano 58. -¡994 4-22 
UNA JOVEN P E N I N S í " L A R DESEA co-
locarse de criada de manos 6 maneiadora: 
tiene buenas recomfndacloiie;-: y quien res-
ponda por ella. Bernasa n ú m . 54. 
2993 4.22 
CRIADO D E MANOS 
Se sol ic i ta uno que conozca bien su o b l i -
graclAn y tenga buenas referencias. Iñ fo r -
I N F O R M A - 1 " ^ " ' A n en Cuba 6. 2992 4-^2 
mm 
U N A P E N I N S U L A R . M U Y aseada, de-
sea colocarse de cocinera cu el comercio 
6 casa do f a m i l i a decente: t iene referen-
cias. A g u i l a n ú m . 112, altos, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 6. 3134 4-27 
SE O F R E C E U N J O V E N D E color de 
cocinero y repostero, se coloca en estable-
c imiento ó casa de hombros solos, en l a 
capi ta l , fuera no se coloca. ln1"orniará,u en 
su casa. San Migue l n ú m . 115, bajos. 
3130 4-27 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
que sea p r á c t i c o y con buenas referencias, 
se necesita para una Fa rmac ia de esta 
cap i ta l . I n f o r m a el Dr . Her re ra , Cuba n ú -
mero S5. 3129 6-27 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que se-
pa su ob l igac ión . I n f o r m a n en Blanco 40, 
altos. 3125 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A buena c r i a n -
dera pénln.sulár i á leche entera: tiene bufe-
ntis recomendaciones. I n f o r m a r ú n , J e s ú s 
del Monte, M u n i c i p i o esquina á F á b r i c a , 
bodega. 3123 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de tna-
r.os que sepa bien su o b l i g a c i ó n , en M a l e -
cón 12, bajos, izquierda. 
3122 4-27 
C R I A D O D E M A N O S 
S E S O L I C I T A U N O Q U E C O N O Z -
C A B I E N S U O B L I G A C I O N Y T E N -
G A B U E N A S R E F E R E N C I A S . I N -
F O R M A R A N E N C U B A 6. 
2092 :j058 4-22 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse para l impieza de habitaciones y co-
t-er: sabe cumpl i r con su obllgración y tiene 
quien la garantice. I n f o r m a r á n en J e s ú s 
Nfarla 45. bodega. 3055 4-23 
C R I A D A DK MANOS 
Se solici ta una buena criada de manos 
que sepa bien su o b l i g a c i ó n y if-uga bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n ."en Cuba t¡. 
29 91 4-22 
SK OFRECE UN COCrXKKQ, hombre for-
mal , para casa de comercio ó par t icular , 
habiendo trabajado en Buenos Aires, Espa-
fia, P a r í s y Méjico, en las principales ca-
sas. Progreso n ú m . 32. i n t e r i o r r .úm. S, á 
todas horas. :.'9R<í 4-Í2 
DESEA COLOCARSE U N HOMBRE, de 
mediana edad, ins t ru ido y bien educado, co-
mo portero 6 criado de manos. I n f o r m a r á n 
en Obispo 2 y i . T e l é f o n o n ú m e r o , m . 
2990 4-22 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cr iada de manos para uu ma-
t r imon io solo sin n i ñ o s : í á b e cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene quien la recomi^nd^. 
Para m i s informes, Buenos Aires 29A. fá-
br ica de escobas. 3054 4-23 
" " l Í E S É A ~ E N C O ^ T £ A t V C O L O C A q t ó N don* 
t ro 6 fuora de esta d u d a d un maquinis ta 
y m e c á n i c o , con un hijo del mismo orteio. 
I n f o r m a r á n : Merced n ú m . 112, fund ic ión . 
3053 4-23 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO bpfcn 
cocinero ,á la e s p a ñ o l a y c r io l l a : éab'e cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene personas 
que respondan por él ,sabe hacer dulces y 
no tiene inconveniente en sal i r fuera de lá 
pob lac ión . D a r á n r a z ó n : Cienfuegos 22. 
3063 4-23 
U N A P E N I N S U L A R , S I N F A M I L I A , de-
•a colocarse do cocinera: cocina á la es-
?.fíola, c r io l l a v francesa. I n f o r m a n en 
regreso n ú m . 13. • 3109 4-27 
SE V E N D E UN CACE E N L A mi t ad de 
su- valor, por no ser el d u e ñ o del t i r o . 
Concordia y Amistad, bodega. 
30tW 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS peninsulares, 
una para cocinera y la o t ra para limpie/.a, 
Ue cuartos ó manejadorH. Saben ctuupl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien responda 
por ellas. San Miguel 92, bajos. 
3059 4-23 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S 61, una 
muchacha para ayudar á los quehaceres de 
una casa; buen sueldo y poca f a m i l i a . 
3107 4-27 
l N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, d« cinco meses: tiene quien la 
garant ice. A n t ó n Recio n ú m . 1, esquina 
íi P e ñ a l v e r , altos. 3102 4-27 
I U N A J O V E N M A D R I L E Ñ A dejjea colo-
carse de cocinera: sabe su o b l i g a c i ó n y 
t iene buenas referencias. P e ñ a Pobre 14, 
altos. 3098 4-27 
C R I A D O D E M A N O S , C O N referencias 
de su honradez y buenos servicios, se so-
l i c i t a en la Calzada del Cerro 521, cerca de 
la Esquina de Tejas. 3149 4-27 
C O C I N E R A C A T A L A N A , B U E N A en 
peueral para toda clase de cocina, hon ra -
da, l impia, y t rabajadora, con m u y buenos 
informes, desea, casa p a r t i c u l a r ó de co-
mercio, si no es casa fo rma l que no me so-
l i c i t en . Calzada de A y e s t c r á n n ú m . 11, de-
t r á s del Ahnendares. 3148 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cocinera pe-
ninsular ac l imatada en el p a í s : sabe co-
c inar á la e s p a ñ o l a y c r io l la , bien en esta-
blecimiento ó casa p a r t i c u l a r : t iene quien 
responda por su conducta. Lagunas n ú -
moro 1. 3147 4-27 
U N M E D I C O SE D E S E A que vaya á 
un pueblo p r ó s p e r o de la P r o v i n c i a de l a 
Habana. Puede tener la seguridad el que 
acepte, de que se le s u m i n i s t r a r á n los me-
dios para que tenga t rabajo . I n f o r m a r á n 
en A g u i a r 23, de 2 á 4, el doctor M a r i l l . 
81*6 4-27 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , bien por-
tado é ins t ru ido , sol ic i ta o c u p a c i ó n de c r i a -
do de manos. Es act ivo y de pocas pre ten-
siones. In formes : O 'Rei l ly 27, c a m i s e r í a . 
3142 4-27 
D E C R I A D A D E MANOS ó manejadora 
desea colocarse una peninsular que tiene 
muy buenos informes. S u á r e z n ú m . 54, 
3046 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A joven penin-
sular de criada de manos ó maneja,dora: 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n : Hos-
p i t a l n ú m . 4, Te lé fono 1722. 
3045 4-23 
D E S E A N COLOCARSE DOS C R I A D A S do 
manos con buenas referencias, acostumbra-
das á servir, una de mediana edad: no t i e -
nen pr imo y saben coser un poco. I n f o r -
mes: Inquis idor 23. 3044 4-23 
U N A JOVEN E N I N S U L A R DESEA colo-
carse de criada de manos ó manejadora, y 
en l a misma una que desea a c o m p a ñ a r á 
una f ami l i a á E s p a ñ a . I n f o r m a n en San 
L á z a r o n ú m e r o 295, altos. 
3043 4-23 
D E S E A N COLOCARSE DOS peninsular"?, 
uno para criado de ¡ n a n o s y el otro para 
limpieza de. oficinas ó cosa a n á l o g a : son , jó-
v-nes y tienen referencias. En E i Anón 
del Prado, el tabaquero i n f ó r m a . 
2 9 i ; • 4-22 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a t a . d e A g f n i a i ' A g u i a r 7 1 
T E L E F O N O 45(V—DE .1. ALONSO. 
La ú n i c a que cuenta con todo cuanto per-
sonal pueda necesitar, lo mismo el comer-
cio, hacendados, como el púb l i co en gene-
ra l , para cualquier punto de la isla ó ex-
tranjero. 
2912 8-19 
T E N E D O R D E L I B R O S 
5« otreca p w a toda clase <íe trabajo* de 
contabilidad. Lleva libros en horas ¿«SOCH-
padai Hace balance». Mquidaclone» « ta Nop-
t a ñ o «S esquina á San NÍC*!&B. altea, por 
San Nlcolá». 
G R A N CANGA E N E L VEDADO.—Dos 
solares en la calle 17. acera de. la brisa, l i -
bres de censo, de 10 á Pasco, por |5 oro 
e s p a ñ o l el metro. Y un solar, acera de la 
brisa, calle 10 entre 13 y 19, l ibre de cen-
so, por sólo $3.50 oro e s p a ñ o l metro. I n -
forma: L . R. Miranda. T e l é f o n o 437, de 1 
á 3 p. m., San Ignacio 50, esquina á L a m -
par i l l a . 2923 S-20 
SE V K N D E UNA CASA D E ESQUINA, á 
una cuadra de Mura l la , con el n ú m . 20, en 
$9,500, y o t ra al lado con el n ú m . 99, en 
$6,500, formando un terreno de 15 por 30, 
l ib re de gravamen. I n f o r m a n : San L á z a r o 
93, altos, de. 7 á 8 y de 11 á 1. 
2940 S-20 
l i l i 
Procedentes do l a Plorm, 
rre mas de 30 variedades i i ~ • -^"Ser j 
FKCTO estado, clase ENTt-A ,ean en 
A M E N T E t lEDUCinnw £ J 1)rfeiof^L 
1 'dan n-.í,8"* IDOS precios 
i . Habana 
descriptivo 
Ul B, , Mercader 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — S E V E N D E una 
Ponda y Cantina s i tuada en un punto de 
preferencia en esta ciudad: hace un diar io 
de $40 á $50 y no pasa a lqui ler . I n f o r -
man: Puer ta Cerrada n ú m e r o 1. 
2145 26-1M 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y do centro, libres do 
gravamen, situados en los lugares 
más selectos del Vedia.do. Informa \V, 
H . Reddmg en Aguiar 100. 
3029 26-11-23 
Dinero é Hipotecas 
SK S O L I C I T A UN C R I A D O dn manos, 
blál ico, que sepa cumpl i r con su obl iKaoión 
y haya estado én casa, d»» familia conocida. 
Se exigen referencias. San Lázaro 2 44. 
29C1 - .(.-2 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse c¡e cocinera ó cr iada de manos': sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene quien la 
r tcomiende .durmiendi) en la co locac ión . 
In fo rman : Eeruandina n ú m . Í6, altos, es-
quina & Santa liosa. 2960 4-22 
DF:SEA COLOCARSE UNA SEÑORA p * -
nInsular d»- o c i n c r a en casa pa r t i cu la r ó 
é s c a M e c i i n i u t o : sabe c u m p l i r con su ob l i -
Uración , y tiene quien la recomiende, no 
duerme en la co locac ión y no tiene incon-
veniente en Ir para e! Vedado; Informarf tn : 
Monte n ú m . 22. 2973 4-22 
SOLICITA UNA ShlSORA HpVfNIÑSTTÍTAR 
una buena cocina, siendo personas de c r i -
t e r io : si no es para cocina ,para repaso ó 
ayudar á los quehaceres de la casa,- con 
la cond ic ión de iv á d o r m i r á su casa, no 
siendo Vedado: tiene quien la garantice. 
Cocinera y repostera. Sol 64. 
2972 4-22 
U N A COCINERA Y REPOSTERA, penin-
sular, sol ic i ta colocarse en casa de f a m i -
l i a ó de comercio, dando buenas referen-
cias. A m a r g u r a n ú m . 37. 
3048 4-23 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes muy bien portaxlos para 
trabajar un artículo de fácil venta, á 
sueldo fi jo. Reina 69, altos. 
2041 alt. 13-F-25. 
C R I A N D E R A CON B U E N A Y abundante 
leche, desea colocarse: tiene referencias. 
San L á z a r o n ú m . 295, bodega. 
3051 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular para criada de manos ó cuartos, en 
casa de poca f ami l i a : t iene r e c o m e n d a c i ó n 
y de c o n s i d e r a c i ó n . I n f o r m a n : Monte n ú -
mero 128, altos del café, entrada por A n -
geles. 3020 f 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular de 
mediana edad de criada de manos: sabe 
cumpl i r bien con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la, recomiende.: no- se coloca, menos 
ríe 3 centenes y ropa l i m p i a . Galiano 134, 
altos. S019 4-23 ^ 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D E 
manos con r e c o m e n d a c i ó n , sueldo $21-20. 
Calle A esquina á 5". chalet, Vedado. 
3Ó25 4-23 
U N A RIANDE^RA P E N I N S U L A R de-
sea colocarse: tiene buena y abundante le-
che, de un mes, y quien la recomiende. I n -
f o i m a r á n : calle M a r i n a n ú m , 3, ba r r io de 
San L á z a r o . 3138 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven pe-
n insu lar de c r iada de manos: t iene quien 
la garantice y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y coser á. m á q u i n a y á mano. Pa ra 
Informes: Apodaca n ú m , 17. 
3186 4-27 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N m a d r i -
ño de camarero ó ayuda de c á m a r a . I n -
i r m a r á n : calle 11 n ú m . 83, Vedado. 
30»2 4-24 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
t t iáno^ una joven peninsular que sabe de-
s e m p e ñ a r su ob l igac ión y tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n on Animas n ú m . 58. 
3078 4,04 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A l a -
vandera :sabe cumpl i r bien con su oflelo y 
tiene nersona que la garant ice. I n f o r n i a n : 
R^vnaza J9. 3067 i-Zi 
ÜNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA pp-
locarae de mane . i ndo r í , dando refor^n- í ías 
d^ sn - coraportamieuLo. Campanario n ú m e -
ro 141. 3066 4-24 
SE SOLICITA U N A B U E N A criada de ma-
nos con r e c o m e n d a c i ó n , sueldo $15-90. Ca-
lle A esquina & S"., chalet. Vedado. 
3024 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA coci-
nera v repostera con buenas referencias. 
I n f o r m a n : A g u i a r 82, v í v e r e s . 
3028 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular de manejadora ó cr iada de manos: 
sabe coser y tiene buenas referencias. I n -
fo rman : Paseo 22. esquina á 13, Vedado, 
Te l é fono 9194. 3033 4-23 , 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N con 
una f a m i l i a de moral idad para coser ropa 
blanca y l i m p i a r a lguna h a b i t a c i ó n , desea 
d o r m i r fuera. Informes en San Migue l 59. 
3032 4-23 
DESEA COLOCARSE U N BUEN criado 
de manos de mediana edad, muy p r á c t i c o 
en el servicio por l l evar muciios a ñ o s en 
el servicio y con buenos informes. Ccmi-
postela esquina á Obrapta, café, el can t i -
nero informa. 29 71 4,-22 
~ l" N COCÍ Ñ E R O ASIATICO, QUE ha he ¡«u 
oficio á la espafiola, y c r io l l a , desea colocar-
se en casa de fami l ia ó de comercio. Pe-
ñ a l v e r n ú m . 69. 2970 4-22 
r ^ ^ E I A K C O L ^ C ^ ^ M ^ P O S " p e n l S ^ í a r i e a 
«le criadas de manos ó manejadoras: una 
duerme en su casa y l a o t r a en la coloca-
c i ó n : . s a b e n cumpl i r con su ob l i gac ión . I n -
f o r m a r á n en Lagunas n ú m e r o 50. 
2369 4-22 . 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á leche ontera, de 6 meses, p u -
d i é n d o s e ver la c r ia : t iene quien responda 
por ella. Mor ro n ú m . 24. 
2968 . 6-22 
P A R A H I P O T E C A 
Tengo 6,000 pesos Cy. O t r a de $16,000 á 
$20,000 oro e s p a ñ o l , o t ra de $10,000 oro es-
p a ñ o l , o t r a de $5,000, de $2,000; habiendo 
g a r a n t í a . Se dan en el Vedado, J e s ú s del 
-Monfe. V í b o r a y en l a c iudad. San Igna-
cio de 1 á 4, Juan P é r e z . 
3115 4-27 
A L 7 P Q l t GIENJI ,p . -^GON H j ^ O ^ B C A 
de casas en la Habana, Vedado. J e s ú s del 
Monte , Cerro en p r i m e r a y segunda h i -
poteca y compro casas hasta en par t idas 
de $500 en adelante. Empedrado 22, de 1 
á 4, Sr. S á n c h e z . 3131 4-27 
S O L A R 
de 8 por 40. en la V í b o r a . San Erancisco en-
tre L a w l o n y Armas, l ib re de censo y de 
hipoteca, por ausentarse el d u e ñ o se da en 
jPOO pesos, vale m á s . Calzada del Cerro 444, 
de 12 á 4. . 2964 4-22 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y negunda hipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, y veüdo lincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Kabaha 70, de 12 á 4. 
2317 26-11M 
DINERO KN HIPOTEC A 
A l 7. S. 9 y 10 por J00. se desea colo-
car en cantidades de 5-O0 hasta $40.000 en 
esta ciudad. Vedado, J e s ú s dél Monte y 
Cerro, para el «.ampo en Ancas r ú s t i c a s , á 
mód ico i n t e r é s . T a m b i é n doy dinero so-
bre alquileres. Tra to directo. Juan Pé rez . 
San Ignacio 20. de 1 á 4. 
2292 26-4M 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas dé a i g ú n va lor á 
módico iv. terés. sur t ido de premia*, mue-
ble» y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se, su-
pl ica el rescate ó p ror rogar tos contratos 
veiu-.idos en el p r é s e n l e mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Heri i iauos. Consula-
do «f¿ y 96. 
__281.:; ' 26-4 
DINERO E Ñ ^ O D A S " ^ ^ T T í D ^ E S . — P a ^ 
garé^r. Hipotecas en la Habana, Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte y sobre alquileres. 
Orbón, Cuba n ú m e r o 32. 
2022 26-24E 
EN E l CERRO Y 
GÜIRA DE MELENA 
Vendo una finca r ú s t i c a denominada ' San 
Francisco Javier," l indando con la Quinta 
Palat ino, de tres c a b a l l e r í a s un cuarto 
y quince cordeles, con casa de m a n i p o s t e r í a , 
te ja y var ias accesorias de tabla. Otra t i -
tu lada "La M a x i m i n a " en el t é r m i n o de 
Güira.» de Melena, s i t io del "•Guayabo." de 
una c a b a l l e r í a y media, con á r b o l e s f r u í a -
les y \ina casita .de mad,era: hace esquina 
'• la calzada. Para m á s informes d i r ig i r se 
á V . Gómez Collantes. Galiano 75. altos, de 
8 a. m. á 4 p. m. T r a t o directo. 
3933 S-20 
á menos de media cuadra de la Calzada del 
Monte y dos cuadras antes de la esquina 
de Tejas; produce 136 pesos oro a l mea 
caben en el terreno cuatro casitas con mu-
cho fondo. Se vende en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
ma el s e ñ o r Domingo H e r n á n d e z , • Mercade-
res 31, á todas horas. 
2751 8-16 
CONCHA ( M A R I A N A O . ) En Arbol Seco 
y D e s a g ü e , l indando con la l ínea , se ven-
den 74y metros, á $4 Cv. el metro. Pefia;-
ver. A g u i a r 92.' 2(;S0 • .15-15M 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R AL D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de íranaacciuRfes sobre 
propiedades urbanar y rústica». 
Gompra-vende valores cotízateles en Bolsa, 
Dinero para hipotecr.B desde ©1 7 por 108 y 
en todas cantidades. 
Eterltorlo: Amargura número 11, de 3 á 5. 
A .T1.2Í. 
E m h o l l o c i c i H l o l o s c o n i>llp,^!r****««^, 
T R E S a r t í s t i c o s < 4 Z E N l f M ' ' ^ 
u n B A U N I Z t i c d i s t i n t o s C O I <W e* 
0 ^ o & 
T R A D E « ~ 
—» M A R K 
R E C I B I M O S con.stantem(.1)tfl , 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e Fi iarteit í 
g r a n surtido de tortas c lases ¿ X M 
T I R A S , B A R N I C E S y A C I Í I T F P Í ' 
R O D E L I N A Z A . A , ^ l . 
S u c u r s a l 
- - d e - - m 
O'KEILLY 12i-HABADS 
Jofu i B . Creagjf, 
Administrador 
^ ^ s - m g 
C 813 
m m 
pan íaf Anuncios Ft-ariceses son 
18, ru» de !a Grange-Satcuá*?, PÁRft 
JO «jjSOpresionQí.Tos,Reuma», Neurilglss «1' 
exi&r ettí firmi toore «soa <li¿irrll!t>. * \ i 
Curados \%t \n CIGARRILLOS I 
í «/ PO L VO 
HIERRO v rtf (¡BHHWM 
RECONSTITUYENTES— Curan: ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, me la Boétie y todas Farmacias. 
1 1 1 B L E E f 
SE V K N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
de una rasa, casi nuevos y de mucho gus-
to, por embarcarse l a f a m i l i a para E u r o -
pa. A par t iculares . I n d u s t r i a 71. 
3145 . . . . • 5-27 
E N S A N R A F A E L 99., A L T O S , SE ven-
de uu p i á n o d é poco uso y una nevera. 
3099 • 4-27 
~ S E V E N D E U N J U E G O C O M P L E T O ^Je 
sala, de caoba, de m u y poco uso y estilo 
moderno. U l t i m o precio . 30 centenes. Re i -
na 127,. 3103 . 4-27 
8 B VENDIO V X A E S Q U I N A 
E n 7,500 pesos; tiene establecimiento y 
contra to , gana 12 centenas, l ib re de. g r a -
vamen, San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
P^rez. 3113 4-27 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R de me-
diana edad, desea colocarse en casa de cor-
ta fami l ia , teniendo quien responda por 
ella. I ndus t r i a n ú m . 70. 
2967 ' i - :2 
DE:SEA COLOCARSE UNA COCINERA y 
'•epostera, peninsular, eu establecimiento ó 
casa pa r t i cu la r : cocina j l l a e s p a ñ o l a y á, l á 
c r i o l l a ,sabe el oficio con pe r fecc ión y « s 
aseada, tiene buenas referencias. I n f o r m a -
ran : Cuba 5, cuarto n ú m e r o 3. 
297_5 ; 4-22 : 
COCINERO R^BEOSTKRO, peninsular, q ñ e 
sabe su ob l igac ión y ba. t rabajado en va-
rias casas de esta ciudad, solicita coloca-
c ión en casa de f a m i l i a 6 establecimiento: 
tiene referencias. In fo rmar f tn : Barcelona 
n ú m . 16. 2979 4-22 
"'^CEOSNTÍ^'^COCJÍÍ^RO reposferor 'pe^ 
« i n s u l a r , sol ic i ta c o l o c a c i ó n : ha trabajado 
en las principales casas de esta capi ta l , co-
cina ft. la e s p a ñ o l a y c r i o l l a (espacial) á la 
francesa. Es practico ep banquetes y tiene 
referencias. I n f o r m a r á n ep Galiano ot. V i -
dr iera de tabacos. .r?s,l. 4-22 
S E - N E C E S I T A U N SOCTO~CON $8O0~de 
capi ta l , para una bodega, bien surt ida y 
muy buen punto, que r e g e n t e a r á el mis-
mo, pues su d u e ñ o no puedo a.tenderla, por 
ser de. otro g i ro . Para informes: Obispo ?6. 
2977 S-22 
C A S A E N L A V I B O R A 
Se vende barata, moderna, j a r d í n , por-
t a l , sala, saleta, 4 cuar tos y uno de c r i a -
dos, b a ñ o , terrasa, todo cercado, el te r re-
no mide 700 metros, -servicios. San I g -
nacio 30, de l á 4. Juan P é r e z . 
3112 4-27 
DOS PENINSULARES. UNA DE medin-
na edad, desean colocarse de manejadoras 
ó criadas de manos. Vives 157, cuarto 17. 
2t83 4-;2 
COCINERA BUENA. P E N I N S U L A R , ' Que 
sabe bien *n ob l igac ión y tiene referencias, 
desea colocarse: sueldo de 3 centenes en 
adelante v no duerme en l a co locac ión . Com-
postela, 32. S'JSS 4-22 
-SE COLOCA E N buena ca-
A m a r g u r a 96, alto?, habi ta-
2998 4-22 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , peninsular, 
de tres meses, con buena 5' abundante le-
che, desea colocarse ft, leche entera, reco-
nocida por m é d i c o : no tiene Inconveniente 
en I r al campo. Informes : Morro 22, bo-
dega. 3036 4-23 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN penin-
sular de criado de manos ó de portero ó 
camarero: tiene fecomendacion^s. Infor-
m a r á n en Zulueta y Anima?, a lmacén d« 
virares. 3*130 4-23 ' 
EN " B¥B"N A ^ i r ^ C "A^JTO?.' l l i i V o l ' e ú a . 
una criada de manos, ha de pasaf, frar.ada 




ción n ú m . %. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cr iada de manop, dando referen-
cias de su comnortamlonto . A g u i a r n ú -
mero 83. 2997 4-22 
U N J O V E N UORMATi SE ofrece pa™» el 
g i ro de loza, c r i p t a l e r í a . J u g u e t e r í a y Car-
peta ó empleado en escr i tor io 6 cosa aná,-
loga: tiene quien le recomiende. Esc r ib i r 
A E. I . Algeciras , J e s ú s del Monto 482. 
2998 \ • _ . • . 4-22 _ 
" D O S COCfÑERAS' ' t ,ENl 'ÑSi :LATÍES, "p rác -
ticas en su oficio y muy aneadas, desean 
colocarse oír casa de f a m i l i a ó de comercio, 
dando referencias de su proceder. M u r a l l a 
n ú m . 89. 3001 4-22 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R . QUE tiene 
quien la g a r a n t i r é , sol ic i ta co locac ión de 
criada de manos ó manejadora. Monte n ú -
w.rn 11L 3004 4-22 
PARA "CRIÁ D A " DE "MANOS DESEA co-
locarse una peninsular d<í mediana edad 
^ n » cumple bien, pn?: deberes y tiene qn i»n 
la ga.rantice. F a c t o r í a n ú m . 81. 
4-2X 
B U E N N E G O C I O 
Se venden 2 casas, j un t a s ó separadas, 
cu el cruce del Vedado, calle 17, modernas, 
de altos, j a r d í n , por ta l , sala, • comedor, 4 
cuartos, doble s e rv i c ió , buena c o n s t r u c c i ó n , 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z , 
3111 • •4-27 
S O L A R E S E N V E N T A 
E n el Vedado, V ibo ra , Cerro, J e s ú s del 
Monte , Tamar indo , L a w t o n , Las C a ñ a s , 
San 'Franc i sco , L u y a n ó , Correa y en todos 
los repartos conocidos. San Ignacio 30, de 
1 á. 4, Juan P é r e z . 3114 8-27 
S f ^ V E N D E E L SXLOÑ-Í5E l impia-botas 
de San Rafael 34, con 1 fi habitaciones a l -
quiladas, 3 a ñ o s de contrato. Informes en 
el mismo de 9 á 10 a. m. y de 4 á r> p. m 
SOSO 8-24 • 
" ~ ' S E r ^ N D E Ñ ^ i T c A S A S L I B R E S de todo 
f ravamen. en el mejor punto del Vefla-o, calle 17, se en tenderá , d i r ec t a r . t n t e (ton 
los compradores, sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredor. D a r á n informes en Compostcla 111. 
,3096 8-24 
Se venden juegos de sala majagua y co-
lo r palisandro, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, l á m p a r a s , l i ras y c u c u y « r a s cr is-
t a l , escaparate con lunas y corrientes, ves-
tidores, c ó m o d a s , tocador, lavabos de1 de-
pós i to , mesa .de noche y de centro, camas 
imperiales y corrientes y de baranda,, apa-
radores vaj i l leros y corrientes, neveras, me-
sas de correderas, sombrereras, relojes, cá -
nastl l leros, estantes para libros, b u r ó s , bu-
fetes ,espejos finos con sus consolas y co-
rrientes, so fás , sillas y sillones de todas 
clases, jugueteros finos, una v a j i l l a poder-
nal cifrada G .R. E. V. enlazadas .joyas é 
infinidad de objetos, hagan una v i s i t a a 
"La Perja," Animas n ú m e r o 84. 
2S55 S-18 
S U S P E N S O R I O MILLERET 
Elástico, sin corrras debajo de los maslos, para Varico-
celes, Hidcoceles, etc, - Rifase ol sello dd 
m^entor. «mprn» sotre cada vispftuorw 
LE GONIOEC ^ y i f í s o 





iGA^os de aá'.i 
No mas 
«Uiilto en París. /Si. rué st Honoréy en túdas famoat. 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
que hace disminuir de 1 yaco 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
El VINO URAKMDO PESQUIS 
fuerza y vigor ; calma la sed c inioM 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. | 
GANGA D E MUEBLAS.—SE VENDIO muy 
barato un juego de mimbre fino, uno de 
b a m b ú , juego de comedor, de cuarto, gran 
piano U n t i n g t o n , casi nuevo, l&zhparaa, 
cuadros, canasti l lero, sillas, sillones, co r t i -
nas y varios mfi.s. Tener i fe n ú m e r o 5. 
283S 8-17 
. S E VENDE POR MENOS DE L A mitad 
de su va lor y en perfecto estado, una pre-
ciosa bibl ioteca tallada, una sombrerera 
modernista, ' escaparates de h u í a s , cortinas 
d é dis t in tos estilos, u n hermoso juguete-
ro con sus adornos y d e n i á s mucblos de 
la casa. Prado 35, bajos, de 2 5 p, trt. 
2630. a l t . 8-12 i 
Se vende una barata en la calle de Ag'ua-
cate, punto c é n t r i c o . I n f o r m a el Ldo, Puig, 
San Ignacio 46, de 1 5. 
3042 4.23 
A L O S S O M B R E R E R O S 
Se vende una s o m b r e r e r í a en un pueblo 
de campo de la provincia de Pinar del R ío : 
no tiene competencia y se da en propor-
c ión por no poderla atender su d u e ñ o . I n -
formar*, el s e ñ o r A r n a l , San Pedro n ú m . 8, 
b a r b e r í a . 3021 4.23 
BODF:G\ 
P A R A P R I N C I P I A N T E S SE V E N D E una 
bodega ! l como quieran, por no ser del g i ro 
su d u e ñ o : tiene buen despacho. In fo rma-
rá,u en el ca fé de Luz, de 8 á. 10 y de 1 & 4. 
3023 ' . 4-23 
Remit iendo 2'reales americanos ó 20 cen 
tavos en sellos, se manda á cualquiera 
recc ión una PULSERA DE P L A T A ster-
l i n g forma cadena barbada moderna. D i -
r í j a s e á Novel ty Co., Apar tado 356.^—Ha-
bana. 2547 2^10M 
B I L L A R E S 
SE V E N D E N A PLAZOF. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. V iuda é hijos rA.e J. Forteza, Te-
niente Rey 83, frente e,l Parque del Cris 
to. Habana. Í)T4 78-28E " 
SE V E N D E U N B O G G U I Y U N T R A P , 
ambos nuevos, con zunchos de goma, ele-
gantes. Dos troncos de arreos, avel lana-
dos y ot ro negro de poco uso; procede de 
t r en pa r t i cu la r , todo m u y barato, A todas 
horas en M o r r o n ú m , 10. 3135 4-27 
V E N D E "UN T R E X ( O M P D K S T Ó " de 
m i l o r d . caballo y . arreos franceses, con to-
dos sus ancasorios, incluyendo dos caballe-
rizas. I n f o r m a r á n : Perseverancia 3SA, de 
9 á. 11 a. m. , 2988 S-22 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, una 
guagua de 14 asientos y un f a e t ó n : se dan 
b a r a t í s i m o s . I n f o r m a n : A n t ó n Recio 54,. 
2803 10-17 
J l • L « 
GANGA.—EN E L CEUKO. calle • de Re-
creo, un terreno quo mide B'óO por 40'00 me-
tros, da A dos calles, con dos accesorias y 
Ji cuartos do madera y teja, l ibre de gra-
vamen, se vende en |1,600 oro e s p a ñ o l , es-
tá- casi nueva. Compostela 23, de 1 á 4 n- m. 
C 881 j ^ _ 4-23 
~ VBNDF., POR NO*"PC»DEFLA' ' aten • 
d^r su ' o)jofi<->. una F r i t u r e r l a , en punto 
cántr jeo. . f rente á la Parroi.uis. de Gua-
qaRipe. Para informes; Salud 113. 
- ¡3 
P A R A T R A T A R D E U N buen negocio en 
plumas a u t o m á t i c a s dé fuente a c ú d a s e al 
Ho te l Maison Doré , cuar to n ú m . 15 
3153 ., r.27 
M 
Los mejores son los de la Modernista, no 
se manchan nunca. Fábrica, San Ñlctjüás 
número 110 y 112, Habana, de Bciiito Alonsio. 
293Í 10-20 
Venta al por mayifr: PESQUI en BcrdíM 
y on todas farmacias 
MOLAMMTi 
a.s?r 
La mypPémMi K S T R E Í l l . H J f . ^ 
tie /as ENFEIRMEOAOKSdt 1 F.S 
y del K i G A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo ^ ií 
ftpendicitis 3 di la; Fiebres i^ecclofa» 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s 
J« vend* tn todid í»t F»mtal» 





CON EU EMPLEO 
I 
L a B E L L O S 
Aceiie de Bellota ¿3 
l l u e v o 
Jabón Yoma 
IiMj»routa y r.:̂ <r*v*i9sn y), 
«leí D I A R I O P E IJ A M A 1 
Tcnleute Rey í Prado-
